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I M P R E S I O N E S 
Entre 
hizo ayer s 
hupinazos y bombardas'den los papeles; y se leían en alta 
segunda reaparición > 
de Victo-
las palabras de don Rafael 
que si no tienen la trabazón y ele 
gancia clásicos del otro Montalvo, 
entrc nosotros el héroe 
de las Tunas. 
1,3 , recibimiento que i poseen, no obstante, una claridad 
puc 
sas 
e probar una de estas dos co-
oambasala vez: que e ex-
úden te vive todavía en el co-
'n de muchos compatriotas su-
raZ que el señor Carlos Manuel 
¡ f u Cruz, el distinguido leader 
Jrvadoí es. en punto a pre-
gar apoteosis, lo que el señor Al-
& o Fernández en lo tocante a 
eparar entierros; el_ as de los 
" y así como el señor bernan-
T!'ts hoy Por hoy, el único hom-
í een Cuba que tiene caja para 
br̂  , así p señor de la 
tan meridiana que ya la quisiéra-
mos para los asuntos del Estado. 
El General dice que el otro Ge-
neral no aspira a la mano de doña 
Leonor, porque está convecido de 
que no está para él. 
Esto lo dijo el General de tie-
rra firme, cuando el General via-
jero no sabía el recibimiento que 
le esperaba. Ahora quizás haya 
cambiado de idea. , . 
Añade Montalvo que Menocal 
trató de anularlo sosteniendo que 
Del problema 
de España en 
U Q Ü I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
c e e x v m 
¿Tomarán parte los 
Mamiecos en el arreglo de las 
Estados Unidos 
"Reparaciones"? 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
j I mundo así el señor de la rato ae anularlo sosteniendo que 
1 d único eolítico que en-1 los americanos habían puesto el 
•Cruz eS siempre público para to-jveto a su candidatura, lo cual era 
se j una falsedad. 
En una palabra, el General Mon-
talvo dice que él no podrá ser nun-
^olo que. dentro de la política 
presente. 
P̂ rn sea por una u otra causa, 
cierto es que "Mario" ha llega-¡ ca conservador después de lo que 
¿metiendo más ruido de la cuen-
ta y que su llegada ha coincidido 
con algunos acaecimientos cuno-
. Con el aniversario de la 
reaparición del Heraldo de Cuba, 
con la reunión de la' Comisión de 
Adeudos, con la convocatoria del 
Empréstito y con unas declaracio-
nes del ¿eneral Montalvo; que tal 
parece que todos juntos, Heraldo, 
Comisión. Despaigne y Montalvo 
pusiéronse de acuerdo para aciba-
rarle al ilustre General el néctar 
exquisito de su bienvenida fas-
tuosa. 
En efecto,' al unísono de los 
cohetes y voladores se oían los 
brindis del banquete con que el 
Heraldo de Cuba celebraba su 
triunfo sobre la dictadura que lo 
suprimiera cuatro años atrás; se 
reunían en Hacienda unos señores, 
graves algunos, joviales otros, para 
?er de arreglar, si es que tiene 
arreglo, eso de las reclamaciones 
alistado, página de nuestra his-
toria económica que parece arran-
cada a la de nuestros bancos en 
quiebra; se enviaba a los periódi-
cos el anuncio pidiendo cincuenta 
millones de dólares, para ir ga 
El éxito del viajo de Ciemenccau a 
los Estados V nidos. El mensaje al 
Congreso del Presidente Harding. 
Nueva convoeatoria para una ma-
yor limitación del armamento na-
val, lia primera visita de Harding 
al Secretario de Estado, en su ofi-
cina, que precedió en algunos mi-
nutos a la que a éste hizo el ban-
quero Morgan. El viaje del Emba-
jador do los Estados Unidos en 
Inglaterra Harvey, a Washington. 
Con solo leer los epígrafes de este 
artículo, se nota que algo extrordina-
rio ocurte en los Estados Unidos. Los 
periódicos de mayor circulación como 
el "Tribune", republicano, y el "New 
York Times", demócrata, declaran 
que indudablemente, la visita de Cle-
"Por todas las consideraciones que i meuceau a i0g Estados Unidos y sus 
Informe de la minor ía l iberal 
de la Comisión del Con-
greso s o b r d a s respon-




Las conclusiones a que llega al 
final de su informe la minoría libe-
ral son las siguientes1 expuestas quedan, los que suscriben 
tienen el honor de proponer a la apro-
bación del Congreso: 
Primero: Que con todo el alcance 
discursos en tono claro y llano y en 
inglés al pueblo lamericano. han con-
vencido a éste de que Francia desea 
una paz duradera con Alemania; y 
le hicieron. 
Que Menocal es una calamidad 
nacional disfrazada de política na-
cionalista. Que si los americanos 
están en Cuba se debe a la mala 
administración de Mario y que 
dedicará todas sus enejrgías a com-
batirlo, ya sea a cielo descubier-
to como bajo techado. 
Las declaraciones, pues, no pue-
den ser más interesantes, como to-
do lo que se relaciona con este po-
Ivjco que ha comenzado a ser ver-
daderamente popular desde que se 
enfrentó con los populares. 
El tinglado comienza, como us-
tedes ven, a adquirir inusitada 
animación. 
Alrededor del cx-Presidente vol-
verá a giradla política. 
Grandes factores cuenta consi-
go. Pero no menos grandes fuer-
zas se disponen a aniquilarlo de 
una vez para siempre. 
Hoy, como ayer, (un ayer de 
hace seis años), el cielo comien-
za a encapotarse. 
El telón se ha descorrido. 
Principia la obra. 
Lo que nadie sabe todavía es si 
| definido en la primera parte de este; ,)0r otra parte hablando Clemenceau 
| dictamen, vote la censura contra el j con los agricultores y campesinos 
Cobierno que ejerfcia en Julio de 1921'j e, unos ¿e Sus discursos, les decía 
especializando la declaración de res- 1;ara ^emostrar le necesidad que te 
ponsabilidad política, en el Ministro 
de la Guerra, el de Estado y el Pre-
sidente del Consejo. 
Segundo: Que al reformarse el Có-
digo penal se tenga en cuenta la 
nando tiempo mientras los seño- esto parará en pantomima o en 
res de la Comisión ponen en or-1 tragedia. 
HONRANDO A M A R T I 
ran limitarse los cruceros, cuya cons-
trucción se permitió a no más de 
10.000 toneladas, y resolver también 
sobre la limitación de los submari-
nos. 
Con razón objetaban a ese propó-
sito algunos políticos diciendo que 
no habría de celebrarse tal segunda 
Conferencia de limitación de arma-
mentos cuando Francia todavía, y lo 
in'smo le pasa a Italia, no hablan ra-
tificado el Tratado llamado del Pa-
cífico, al que han puesto su firma de 
definitiva ratificación solamente los 
Estados Unidos, Inglaterra y Japón. 
Otros políticos iban más lejos en 
el vuelo de su imaginación y llegaban 
a decir que la visita de Mr. Morgan 
inmediatamente que llegó de Euro-
pa, donde estuvo seis meses, al Secre-
tario Hughes, era el principio de una 
intervención de los Estados Unidos 
en los asuntos europeos, y apoyaban 
ese dicho en que por primera vez, 
desde que tomó posesión de su alto 
cargo el Presidente Harding, había 
estado en la oficina del Secretario de 
Estado, y precisamente la abandonó 
unos momentos antes de que llegase 
Mr. Morgan a hablar con el Secreta-
rio Huhges. 
No se vieron allí el Presidente y 
Cuando me llamó esta mañana por 
teléfono, usted, sin que yo lo insinua-
ra siquiera, se apercibió sagazmente 
—mujer que es al fin—de que gravea 
consideraciones distraían mi ánimo del 
momento. Le ruego me disculpe si tu-
ve alguna perentoria sequedad en las 
respuestas, y por si le sirve de des-
agravio, le diré de qué se trataba. Al 
fin y a la postre, el asunto es de su 
interés, pues a pesar de lo especialí-
simo, atañe más de lo que parece a 
nuestra sociedad y a nuestra cultura. 
Departía, cuando usted llamó, con 
UN CUARTO A ESPADAS 
co no pasan de ser importantísimos ac-
cidentes. 
La reforma de la Facultad de de-
recho inicia, pues, lo que debiera ser 
serie de vitales reformas académicas, 
tendientes a hacen más perfecta y 
más accesible la enseñanza universi-
taria. 
Pídese—y a mi ver con buen sen-
tido—que se suprima eia dualidad ac-
tual de enseñanza oficial y privada, a 
la sombra de la cual han surgido-
abogados que maIPcPLvcfjolÑ.aRvo 
como por generación espontánea— 
abogados que malconocen el código y 
nía la república norte-americana de 
establecer relaciones con Europa. 
"En tiempos normales nosotros en 
Europa no producíamos lo bastante Mr. Morgan, pero no hay duda al-
para nuestra alimentación; en estos guna que el Secretario Hüghes daría 
oportunidad de llevar a su libro I I , momentos casi pasamos hambre, por- cuenta al Presidente de lo que le re-
tltulo también I I , previsiones y san-1 J¡ue tenemog que dedicar nuestras firió respecto de la situación flnan-
ciones adecuadas para los gravísimos i economíag a ia ¿ofensa nacional; pe- ciera y económica de Europa, el han-
daños que, con infracción manifies-| ro ĝ  jog jetados Unidos nos diesen la quero Morgan, que durante esos seis 
ta de las leyes o con inexcusables ne-imano y se restableciese por comple- meses que estuvo en Europa había 
gligencias, sufran los altos intereses ^ to la paZ( entonces nosotros, sobrados visitado, desde Rumania, hasta In-
nacionales por actos u omisiones de, de Inedios para comprar, agotaríamos glaterra, y solo durante ocho dias 
Gobierno. i todo el sobrante de las cosechas que halló solaz en su casa de campo en 
Tercero: Que visto el lamentable i vogotros aquí( en esta gran república las cercanías de Londres, 
retraso en la sustanciación y falló de norteamericana, podríais vender". j Algunos periódicos de Nueva York 
Y este argumento repetido por . publicaron que Mr. Morgan había 
Clemenceau en los momentos en que aconsejado al Secretario Hughes que 
el bloque agrícola no puede vender se hiciese un préstamo de mil qui-
sus cosechas en Europa, y necesita, nientos millones de pesos, inmediata-
el dictado de nuevas leyes de amplia-; mente, a Alemania; pero esas fueron 
, ción de crédito, porque ya la Corpo-1 impresiones del primer momento, 
cesos que guarden relación con los, ración Financiera de la guerra, con; porque ya estamos convencidosTodos 
sucesos de la Comandancia de Me-|gu capital de 100 millones de pesos de que en la reunión de Bruselas, 
lilla, y si los reos estuviesen aun pn- 0 eg suficiente para hacer esperar i para preparar precisamente ese 
sio'neros, se proceda y falle dentro de con gug préstanios a los agricultores ; préstamo a Alemania, se vió que 
la venta de sus productos y quieren' mientras los que tenían derecho a 
estos que se aumente ese capital" de i iag reparaciones no posterguen su 
la Corporación hasta 200 millones derecho a los que vayan a hacer el 
de pesos, producía convicción gene- nuevo préstamo, éste no tendría 
ral. garantía, y enseguida nace la idea 
Aparte de la animosidad de los de que es preciso el tratar de las 
Senadoree Borah y Hitthcock so-1 reparaciones y del em^réstijo con-
r e f ^ r m a ^ d T r o V c ó ^ ^ del í,ltimo' porquf e*ÍVr, ¡l™1*̂ *'' 7 COm0 *¡. ?ré3tamo 
sal, si sus textos dieran motivo a la lrac™dVcon_.9!^^ _yi«Mclon^nb 
dilación. 
Quinto: Que la Cámara verá con 
las causas, el Congreso muestre su 
desagrado ante la pasividad de las 
autoridades, consentida por los Go-
biernos, votando la censura contra 
éstos, y su deseo de que para enero 
de 1923 estén fallados todos los pro-
les seis meses siguientes al rescate 
do cada uno. 
Cuarto: Que, al fin antes expre-
sado, el Gobierno utilice cuantos 
medios le conceden las leyes, remita 
mensualmente a la Cámara un estado 
de situación de las referidas causas 
y aun promueva inmediatamente la 
gusto se sigan en la organización po-
lítico militar del Protectorado las 
orientaciones que se han ido seña-
lando en la parte tercera y última 
de este dictamen. 
Sexto: Que se practique una ftlfor-
maclón, de la que se dé cuenta al 
Parlamento, para depurár la inver-
tar éste las palabras de ese Senador, ofrecería garantía ni tralnquilldad 
diqlendo que no tenían importancia i para los banqueros mientras se pue-
porque como acababa de ser derro-¡ da soñar en hostilidades entre 
tado en las elecciones no volvería al • Francia y Alemania, cabe aflâ ddr 
Senado, y mientras toman posésion que a ese préstamo y a ese arreglo 
los nuevos elegidos, trata en vano de de reparaciones tendrá que prece-
arremolinar a las gentes contra Cíe- ' 
aquel joven doctor de nuestra Univer-
sidad, Juan Zamora de nombre, a \mortifican a la Justicia. Todos los es-
quíen el otro día le presenté, dicién- [ tudiantes serían "privados" en el sen-
dole que pertenecía a la hornada brio- tido .de que los somete "idéntico pian 
sa de hoy que quiere patria y está y tratamiento"; y se concedería la 
haciéndola sin aspavientos, revólvers libre asistencia a clases que, si bien 
ni aceros. t | permitiría a Cuco, a su riesgo, flirtear 
Asociada sí* está. Tengo noticias de con Nena matinalmente, daría en enm-
que parte de ella integra uno que lia- bio a los más y a los mejores cierta 
man Club Universitario de Cuba (por provechosa independencia del horario, 
mal nombre University Club of Cuba), deí catedrático y del método oficia-
Grupo de gente hecha o acabada fue- les, no siempre los más aptos, 
ra; pero no del tpo* de Yeyo, que'- Suprímense igualmente \tís exáme-
añora a Somehere-on-the-Hudson y nes extraordinarios, caja de Pandora 
envidia secretamente a Puerto Rico * de los que en junio aventaron sus ma-
("Poro-Rico", como' cíice él) ; sino les y que, por virtud de simple espe-
de aquellos que cuando aprendimos lo ranza, aprendieron misteriosamente, 
exótico, teníamos siempre muy fija la en tres meses veraniegos de clausura 
mirada en las cosas de Cuba. universitaria lo que no lograron en' 
Zamora es de ellos, y el Club Üni-|Ocho de asistencia a clases. En cam-
versitario le ha comisionado para que, bio, se amplía razonablemente la 
exprese su fundado parecer en esto oportühidad de calificación, aumen-
del remozanr.ento de nuestra vieja , lando a tres los exámenes de cada ma-
Universidad, que ahora se discute, y [ teria, dos de los cuales serán escri-
especialmente de su Facultad de De- tos y escudriñadores; uno, el último, 
recho, cuya renovación es la orden oral e impresionista. Cosa buena ade-
de| día. , más, porque, como usted habrá repa-
Vea usted si no le decía con razón rado, en esa combinación reside la 
que esto interesaba a usted y a lodo virtud de todo justo aprecio, como 
el mundo. La Facultad es responsa- j de toda buena crítica, 
ble casi casi de la mitad de nuestra j Se elimina el curso ide Filosofía 
cultura. Ya se sabe que aquí todos ¡Moral, lo que me parece bien*̂  puej 
tenemos algo de generales o de doc-
tores (los ínismos médicos e inge 
nieros no son excepción) ; de donde. 
sus implicaciones jurídicas se conten-
drían ya en el curso de "Introducción 
al estudio del derecho", que se pro-
si renovando el generalato y encu- ¡ yecta crear. Lo que ya no hallo tan 
bando unos cuantos soldados de san-1 bien es la eliminación absoluta del 
gre roja (como quistos hacer cuan- ¡ curso de Psicología. Algún provecho 
de lo del servicio militar obligatorio) 
se sanearía no poco nuestra sobera-
nía y nuestra moral, mejorando núes-
tros leguleyos, se seguirían iguales 
efectos. 
resulta siempre, para el futuro abo-
gado, del entenderse con las abstrac-
ciones y del' conocer el tramoyaje de 
nuestra psiquis. ¿No sería mejor, co-
mo el mismo doctor Zamora admite. 
Pero ha de tenerse en cuenta que l limitar los estudios de psicología a 
esta reforma es y debe ser sólo par- j sus aplicaciones jurídicas, igual que se 
te inicial de un más comprensivo em- ha hecho ya con los de antropología? 
menceau diciendo que lo que esto 
quiere es el apoyo de los Estados 
Uñidos para la política francesa; y 
francamente, como Hitchcock fué el 
(Pasa a la página cuatro) 
peño—la reforma general de la Uni-
versidad. Ya cunde la intención, pro-
En fiií, se propone crear las asig-
naturas de "Introducción al Derecho". 
Complácese el DIARIO DE LA lor de 
MARINA, en dar a la publicidad la 
circular que el inspector escolar del 
Dllrlto de Rancho Veloz, él culto 
funcionarlo, señor Antonio Cueto, 
waba de distribuir entre los seño-
fes profesores de aquella provincia. 
Se trata de un documento realmen-
te hermoso, por la belleza de la for-
^ T por la intensicTad del senti-
^nto patriótico que revela. El se-
"or Cueto ge ha compenetrado bien 
16 la alta significación que en el 
"roen educacional representa la em-
presa iniciada por nuestro querido 
^mpañero Arturo R. de Carricarte, 
•JO la gallarda bandgra de Revista 
•krtinlana, y con alteza de miras y 
empiar criterio invita a los niños 
polares (Te Cuba, a cooperar a esa 
a?na empresa cuyo éxito implica 
reafirmaclón de la República y la 
^Paraclón de un porvenir mejor 
m* la patria. 
ha H310 nos es dar una noticia que ie ser recibida con júbilo por el 
Misterio; la autorización a que se 
uno y otro, para rena.. a 
tiempo su labor. Pero es preciso cul-
tivarla, es necesario hacerla funcio-
nar para que, fortaleciéndose, ad-
quiera cada "día mayor desarrollo y 
pueda cumplir mejor su ttarea. 
"El niño es muy sensible a todo 
lo bello, a todo lo bueno, a todo lo 
útil. Cuando en un día de fiesta na-
cional les hablamos de las glorias 
de la patria, se imaginan a ésta una 
mujer Joven y hermosa, entregada a 
la feliz contemplación de su obra, 
y ríen y cantan y juegan haciéndole 
compañía; y cuando en los días de 
duelo les informamos de las penas 
de aquélla, se representan la misma 
joven toda compungida y llorosa; y 
ellos también, en lo -más hondo de 
sus almitas de lirio, sien'ten sus do-
lores. 
"Si en cualquiera d© esos momen-
tos se les pidiese para ella el jugue-
te predilecto o la prenda que más 
se enorgullecen en llevar, tenderían 
en el acto sus manéelas llenas. ¿Y 
qué no harían si les pidiésemos lo 
| mensaje que dirigió al Congreso con 
motivo de reanudar éste sus tareas, 
y en el último párrafo, como para 
dejar más presente el concepto, dijo 
iml* Ü1 Señor Cueto será hecho I d'e menos valor para honrar con ello, 
tfítaK breves horas, pues el Se-! por ejemplo, la memoria de Martí? 







í0Iia!r*ncisco Zayas V Alfonso, 
f̂orae H00/1"1161"10' ha Pasad0 a 
4«ntes i • señores Superinten-
ReSlaii,pnfnimemente han informado 
I)royecto nt°' la realización de ese 
ientes i'mA • señores Superinten-
ie mano. memtne han informado 
1» empresa entusiasta a favor de 
^«ignalV68' tainbién. al DIARIO, 
íre de r.nlr ê  ei Pla"tel más ilus-
de Belén, 
sunprin.-"' "0 v;tt81 todos los cur-Hevic.?6/.10̂ ». se han suscrito a 
R 1 ? * Es 'ero », esta una 
mo los que espigan en pueblos y ciu-
dades que aquellos que andan una 
legua y más a caballo para asistir 
a su escuelita, casi perdida entre loa 
breñales de la apartada sabana o de 
la empinatia serranía, conocen poco 
o mucho a Martí. 
"Siempre que llego a una escuela, 
mi primer pregunta es ésca: ¿Saben 
ustedes algo de Martí?—Es el padre 
de la patria—dice uno; —es el Li-
bertador de Cuba— exclama otro, 
y todos dicen algo, refiriendo anéc-
dotas de la vida del Maestero o re-
citando algunos de sus versos. Quizá 
todo lo que de El repiten no tenga 
para ellos el valor y la significación 
que debiera, pero no imporna; esas 
son simientes que mantienen al res-
toldo del amor en sus almas, que 
en su día germinarán, y en flores se 
romperán las ysmas, y en frutos se 
transformarán las flores. 
"Bien; hagamos algo más: hay en 
Cuba un hombre generoso que sus-
tenta este lema: LABORAN LAS 
j ABEJAS Y LA MIEL QUE LABO-
• RANT NO SERA PARA ELLAS. El 
nuc todo ol que | tampoco trabaja para su provecho 
^ es capaz de ha- i personal; edifica para su patria, hon-
sión de las cantidades que se han ra defensor de la Liga de Nació 
debido gastar en Marruecos o en la ^ ahora ge ' uelve contra ella 
reorganización y mejora del ejército; .-
Séptimo: Que por el Gobierno de S. 
M. se dé cuenta inmediatamente a 
las Cortes de las medidas adoptadas 
para Impedir que las varias unida-
des de nuestro ejército vuelvan a en-
contrarse en el estado de ineficacia 
militar en que estaban, con rara ex-
cepción, las fuerzas enviadas a Me-
1111a en julio de 1921. 
Las conclusiones que preceden 
reflejan la conformidad esencial en 
que coinciden los firmantes, salvando 
la diversidad inevitable y sincera de 
gradación, matices o apreciaciones 
individuales sobre los múltiples as-
pectos e inciíenciayS de tan magno y 
complicado problema. 
Palacio del Congreso 14 de No-
viembre de 1922. Juan Alvarado, 
Nlceto Alcalá Zamora, Alfonso Sala, 
Luís de Armlñán, José Nicolau, Ale-
jandro Reselló, José Manuel Pedre-
gal, Francisco Bastos". 
Uno de los datos más importantes 
que se agregan a ese informe de la 
minoría liberal de la Comisión del 
Congreso, y que con razón preocupa 
tanto al público español, es la rela-
ción detallada de los gastos, desde 
el año 1915 hasta el actual prosu-
puesto de 1322 a 23. En los años de 
1913 y 1914 no había crédito ex-
traordinario ni suplementos 
E N L A U N I V E R S I D A D 
tiene la poquísima importancia que tíOY, CONSEJO! UNIVERSITARIO, 
han tenido siempre los apóstatas. I A las 9 A. M., se reunirá el Con-
Estando todavía en Nueva York, | sej0 Universitario hoy, con objeto 
Clemenceau tuvo la gran satisfacción! aprobar el Plan de Autonomía 
de que el Presidente Harding, en el Universitaria del doctor Carlos de 
la Torre. 
LA FEDERACION. 
Ayer se reunió el comité organi-
zador de la Federación de Estudian-
La suerte determinará el orden 
en que las diferentes Facultades 
Harding que para llevar la paz a. teg de ja Universidad de la Haba-
Europa, bien pudiera realizarse una j ^ continuando la discusión del 
Conferencia de imitación de, aTnia' | Reglamento por el que habrá de re-
mentos, como la que se celebró en ]a referida Federac¡ón 
Washington a fines del ano ultimo. 
No dijo más Mr. Hardign ni era 
necesario que lo dijese, porque con la 
natural perspicacia de Clemenceau, i 0CUParan Ia Presidencia 'de dicha 
se apoderó de esa idea del Presiden- ¡ organización. Dentro de ca'da gru-
te y la dispersó por todas partes, ase- i Po de delegados a su vez se turna-
gurando que en esas palabras de i rá en la Presidencia cada dos me-
Mr. Harding veía él quizás, una "Aso- ses. Creemos que el Comité no ha 
ciaclón de Naciones" como había | estado muy feliz al tomar este 
proclamado Harding en su discurso i este acuerdo, pues no se concibe 
aceptando el nombramiento de Pre- j que una institución de la fuerza 
sidente, y en tal sentido esperaba | que está llamada a, tener la Fede-
(ílemenceau que pronto se concre-; ración de Estudiantes de la Uni-
ta* á en actos reales ese pensamiento 1 versldad de la Habana, cambie de 
de Mr. Harding. | Presidente cada Jos meses. Después 
Dléronse a pensar los grandes pe- de discutir durante más de seis ho-
riódlcos de los Estados Unidos qué ' ras todo el articulado, que será so. 
forma daría t i Presidente Harding metido antes de su Implantación a 
a esa nueva fase de Asociación de; la Directiva de las Asociaciones de 
pxiada por el eximio Rector, de acer i'que ya le mencioné, señora, y de 
car nuestro primer centro docente al i "Legislación Hipotecaria", ambas ofi-
tipo del alma mater inglesa, hacicn- ¡ cialmente por lo menos, venían cons-
dola más integrada, más independien- tituyendo hondas y deplorables lagu-
te, activa y varia, más protectriz y j ñas en la preparación jurídica. Con 
maternal, en suma. Y esa renovación su relleno se evitarán casos como el 
de espíritu y de extensión ,debiera 1 de mi pobre, pero alerta amigo Gas-
completarse con la reforma académi- 'par (2o. de Derecho) que me pregun-
ca y pedagógica de cada una de las ¡ taba hace poco (a mí, ignorantón que 
escuelas componentes. Cuando todo! soy en estas cosas) qué diablos se 
se apura, el "curriculum", el elenco, i entendía por "Justicia" y por "per-
la b blioteca y el aula son la univer- ¡ sonas morales". A lo cual yo le con-
sidad (aquella "oportunidad de e í- testé que no podía precisarlo y que 
terarse" que pedía el Cardenal New- aquí eran términos muy vagos, 
man), mientras que el varsity y el oír-' Jorge MAÑACH. 
E L D U Q U E D E C A R A F A I M P I D E 
UNA A G R E S I O N F A S C I T A 
C O N T R A E L H I J O D E 
Ñ U T I 
Naciones" para limitación de arma- ; las diferentes Facultades, se acor-
para! mentes. Unos aseguraban que se 11-1 dó suspender la sesión para con-
Africa, y éstos empezaron en el Real | mltarla ta]1 fiólo el Presidente, a ¡ tmuarla hoy, miércoles, a ufe 3 0 
Decreto de 30 de Diciembre de 1915, convocar a las cinco naciones que I M., en el local de la Asociación da 
habían tenido parte en la Conferen- Estudiantes de Derecho, con obje-
cia de Washington, y que eran los j to de elegir por medio de la suer-
te qué Facultad ha de ocupar la 
publicado en la Gaceta de 31 de di-
cho mes. 
ÑAPOLES Dlc. 19. 
Síg Vicenzo NittI hijo del c^-Presí-
dente del Consejo de Ministros, fué 
! hoy agredido por un grupo de fascis-
tas, que lo acusaron de haber adop-
tado una actitud provocativa, en mo-
mentos en que una banda militar to-
caba el himno fascista. Los agreso-
res de Nitti se preparaban a admi-
nistrarle una dosis de medicina en 
extremo desagradable, cuando el Du-
que di Carafa Cónsul fascista inter-
puso su mediación, impidiendo que 
se le hiciese daño. 
lre e TOK e n l l nt  
P. sino i n í ^ í 8 ' no Para sus au-
así m, dua,mente' demos-
íí0- es una v. eDJ a(lllél Procer Co-
í1 5ent|mUreantrerdad la educación 
Í > e otra ° patri<*ico cubano, 
Ĵ Ros ¿ hayan dicho los 
F̂ to T Í ,a bella Pagina del señor 
compañeros 
1 d.e San¿ InafstroS de la prô  
Si se comparan los gastos genera-[ Estados Unido», Inglaterra, Fran-
les del Estado, que sumaron en los; cía, Italia y Japóü, para que entre las 
presupuestos generales desde 1913 gallas de la primera Conferencia no 
hasta 1922-1923, 9.560,274,121-27,| se pudiera tergiversar el propósito 
habiendo sido los ingresos en ese de ella, y que en ese sentido debie-
espacio de tiempo de 8.186,643,743 
60; respecto de los gastos para Ma-
rruecos, suman en esos mismos años 
750.339,254-83, y en cada uno de 
esrs años, de 1913 a 1,922-23, las 
cantidades gastadas en Marruecos 
fueron las siguientes: 













^ hl611 eU*.onio COmo toda ver-Mron 
^ lo, er poyarme pa- i vid, 
verdad sen- i raudo la memoria de los que suple-
darle a ésta toda la savia de su 
la y la vida misma, atendiendo a 
>«TwqDe '¡.¡¿"""'^'ento al deb-r i estas palabras del Maestro: 
^ la pen SU3 manos el I " S P aflnua un pueblo cuando hon-
^ qn¡dv8 Por ia, p,iblica- Porque i ra a sus héroes. 
%. an ha prin3era3 están | "Honrrí- a la patria es una mane-
^uela es fr el 8egundo. I ra de pelear por ella, 
maestrg s. alma de la pa- "¿Y por qué todo^ los maestros 
8 de „Cerebro: y como y todos los niños no hemos de Imitar 
' también a la abeja, ayudando con 
desinterés a ese cubano ejemplar 
que\todos conocen, porque a todos 
La t.  
«a j>e' oiae 
^ u í T ^ ^ í r e 1 y ma^tro no 
V»» . ente la H que surja in 
^ J ' ^ b l é n 8 ^ ni«o. a és?e le 
ré,"!* niño es 
P despierta al ca- (Pttsa a la página cuatro) 
750.339.254.83 
Las anteriores cifras comprenden 
sóiO lo consignado para los Ministe-
rios de Guerra, Estado y Marina, pues 
las consignaciones de Gobernación, 
Fomento, Hacienda, Instrucción y 
Trabajo, importan en esas mismas 
fechas, la cantidad de 28.447.509.16 
de pesetas, que con las primeras ha-
cen un total de 778.78 .̂763.99. 
Nosotros en vista de estos enormes 
gastos de Marruecos, y el déficit del 
presupuesto que tuvo que enjugar el 
Sr. Bergamín, declarando nuevos Im-
puestos por 1.500.000 de pesetas, de 
los cuales la cuarta parte fueron pa-
ra necesidades de Marruecos, com-
prendemos la preocupación dtl pue-
blo español y de los que creen que 
Marruecos, si no se pone remedio, 
(Pasa a la página cuatro) 
Cundió la noticia enorme, 
inmensa, sensacional: 
Ha llegado Menocal, 
nada al parecer, conforme, 
con el monstruoso burdel 
político, militante, 
y viene muy arrogante 
a poner su mano en él. 
Quiero decir, decidido 
a animar a sus parciales 
que ya están, por las señales, 
con estómago afligido; / 
y bajo un plan firme y vasto, 
de argumentos superiores, 
puedan los ayunadores 
engullir en fértil pasto. 
¡Qué apetih»! ¿Volverán 
las oscuras golondrinas? 
¿Tras de las hambres caninas 
las harturas faltarán? 
Su impaciencia causa risa 
y hoy más que nunca, por qué 
su debilidad no ve 
que ya está en casa quien guisa. 
Aunque falten por correr 
tres años, y no en un tris, 
por mal que quede el país 
no faltará que comer. 
dirección de la Federación 
presente año académico en el 
Llegó Menocal. La guía 
de la fláelda colmena. 
Bienvenido. Enhorabuena, 
para Dolz y Comnañía. 
C. 
. . SENSIBLE FALLECIMIENTO. 
Falleció antcimoche, y ayer tarde 
bajó a la sepi^tura, el querido Ca-
tedrático que nasta la semana pró-
xima pasada estuvo explicando su 
asignatura de Dibujo Arquitectóni-
co, doctor Eugenio Reyneri, quien 
venía explicando desde hacía más 
de veinte años con la estimación 
de todos sus compañeros y el cari-
ño de sus discípulos, los cuales 
veían en él, al Catedrático Conse 
jero y cumplidor. Así, su sepelio 
ayer- tarde fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, donde había 
una nutrida representación de los 
diferentes olementos universitarios. 
El acto fué despedido yjr los hi-
jos del doctor Reyneri y por los 
doctores La Torre y Aragón, Rec-
tor de nuestra Universidad y De-
cano de la Faeultad de Letras y 
Ciencias, respectivamente. 
Reciban los familteires de tan 
apreciable catedrático nuestro más 
sentido pésame. 
R A Z O N E S Q U E I M P U L S A R O N A 
L A C A S A M O R G A N A N E G A R 
U N E M P R E S T I T O A A L E -
MANIA 
NEW YORK Dic. 19. 
Thomas W. Lamont de la casa «. 
P. Morgan j» Co. declaró al brindar 
en el banquete dado en honor del 
Consejo de Relaciones Exteriores 
que las razones que impulsaban a su 
compañía a negar un empréstito a 
Alemania en estos momentos, obede-
cían a qué el pueblo americano no 
prestaría su apoyo a la operación. 
"Dijimos al embajador de Alema-
nia", di'jo Mr. Lamont," que no era 
posible realizar un empréstito por-
que en los momentos actuales el pu-
blico americano no se avendría a 
comprar los bonos". 
S E A P L A Z A N C U A T R O 
S E N T E N C I A S D E M U E R T E 
LONDRES Dic. !§ . 
Un despacho de Dublín, dirigido 
a la Agencia, Central News, comuni-
ca, que cuatro individuos residentes 
en el distrito de Trales, fueron sen-
tenciados a muerte por haberse en-
contrado armas de fuego en su po-
sesión, habiéndose aplazado la eje-
cución de esa pena, a causa de los 
Informes favorables que acerca de 
la situación en Kerry, ha enviado 
recientemente el general, a cuyo man-
E S P E L U Z N A N T E A S E S I N A T O D E 
UN S E P T U A G E N A R I O E N 
W I N N I P E G 
WINNIPEG-MANITOBA Dlc. 19. 
Han sido detenidos dos individuos 
cuyos nombres la policía se niega a 
divulgar como testigos de importan-
cia en el asesinato a martillazos de 
Jchn Penny, de 74 años de edad cuyo 
cadáver con brazos y piernas clava-
dos en tierra y el cráneo y rostro 
destrozado a martillazos fué halla-
do hoy en esta población. 
S E I M P O N D R A E L C A P E L O C A R -
D E N A U C I 0 A L C A R D E N A L 
L O C A T E L L I E L 28 D E 
D I C I E M B R E 
MEJOR EL DR. DOLZ. 
Algo mejorado de la operación 
que sufrió recientemente, ha sido 
trasladado a su residencia particu-
lar el doctor Ricardo Dolz. queri-
do profesor de Derecho Procesal 
Nos complacemos en consignarlo así 
y deseamos .a tan ilustre catedrático 
un rápido y completo restableci-
miento. 
LISBOA Dic. 19. 
La ceremonia de imponer el cape-
lo cardenalicló a Monseñor Locatelll, 
en un tiempo Nuncio Apostóllcp de ¡a 
Santa Sede en Portugal, y que fué 
elevado al cardenalato por Su San-
tidad el Sumo Pontífice Pío XI, se 
llevar^ a cabo el 28 de Diciembre, 
Monseñor Locatelll se vió imposibi-
litado de asistir al Sacro Consistorio 
celebrado en Roma en 14 de este 
mes, fecha en que los siete nuevos 
príncipes de la iglesia recibieron la 
birreta escarlata. 
S A R A H B E R N H A R D T S E 
E N C U E N T R A M U Y M E J O R A D A 
PARIS, Dlc. 19̂  
Madame Sarah Bernhardt pasó 
una noche tranquila y apacible y los 
facultativos que la asisten declara-
ron hoy que no esperan complicacio-
nes de carácter alarmante, como con 
secuencia de su desmayo. La divina 
Sarah se verá obligada a descansar 
nnos cuantos días, pero se abrigan 
firmes esperanzas do que poirá rea 
nudar su labor artística dentro do 
un breve espacio de tiempo. 
E L T E N I E N T E W A L T E R 
H I N T 0 I N L L E G A A CAM0CIM 
CAMOCIM. Brazil, Diciembre 19. 
El Teniente Walter Hlnton lle^fi hoy 
en su vuelo de New York a Río Jan«lr< 
a las 12.45 p. m. procedente de Mar, 
flao. 
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B A T U R R I L L O 
No me cansaré de ensalzar la obra 
¿igantesca realizada hasta ahora por 
el doctor Carlos M. Trelles en pro 
de la cultura de su pueblo y para 
honor de Cuba ante el mundo: su 
copiosa labor intelectual, el numero 
de obras que ha escrito y publicado, 
útiles obrae, sobre historia y biblio-
grafía, ha ganado para el erudito 
autor la admiración y el afecto fie 
sus paisanos, los que siquiera saben 
leer. 
Este último volumen de mas ae 
500 páginas que acaba de publicar 
titulado BiblVJtecn Histórica ^•bana' 
ee digno hermano menor de Bibl.o-
Ki-afía Cubana varios volúmenes cui-
dadosamente preparados— en que 
consta todos los libros, folletos, pe-
riódicos, monografías, todo cuanto 
piodujo el intelecto cubano o escri-
bieron hombres de otras tierras con 
relación a la nuestra: trabajo in-
menso de pac.encia, de búsqueda, 
de ordenación y selección que so o 
una voluntad como la suya podía 
efectuar. 
Y otros muchos tomos, no ya de 
bibliografía todos, sino tratando de 
problemas sociológicos y políticos, 
constituyen la enorme cosecha del 
cerebro de Trelles. 
Esta que anuncio y celebro está 
ilustrada con 167 retratos de cuba-
nos notables y lleva un prólogo del 
sabio Varona. A la publicación con-
tr.buyó noblemente el Consejo Pro-
vincial de Matanzas. 
Es el tomo primero; comprende 
hasta 1897. En el segundo aparece-
rán libros y autores, desde la Auto-
nomía hasta el presente; la historia 
intelectual de Cuba condensaba en 
títulos, fechas y apellidos. .Títulos 
de unos doce mil artículos, discur-
sos, folletos o volúmenes; fotogra-
fías de unos trescientos historiado-
res, patriotas y hombres de ciencias 
o letras. Todo ello tributo» hermoso 
de amor a la patria, de un corazón 
bueno y de una preclara inteligen-
cia. 
Corta es .la tirada de esta Rih'.iotr-
ra Histórica í'nhana; 2 50 ejempla-
res d^ una obra tal, en cualquier 
país más amante de la lectura que 
el nuestro pasarían a manos del pú-
blico un día de venta; aquí serán 
distribuidos graciosamente por el 
autor , los más de ellos. 
Afortunadamente Carlos Trelles 
no aspira a medrar, aunque muy 
licitamente fuera, con los pro-
ductos de su pluma; conoce bien el 
estado de abulia y el de analfabe-
tismo de la mayoría de su pueblo; 
está acostumbrado como el sastre del 
Campillo, a sacrificar su bolsillo des-
pués de su tiempo en dar a luz libros 
famosos; solo obedece a su vocación 
estudiosa y solo se propone servir a 
Cuba con su 'inteligencia y su dedi-
cación, cooperando a la grandeza de 
Cuba en la historia humana. 
mentó mercenario denlos amb.closos. 
Cree Martínez Moles que la nacio-
nalización de la policía serla un paso 
en firme hacia la tranquilidad del 
vecindario y la garantía do los dere-
chos de todos. Si cubanos son los 
guardias municipales, no serán ex-
tranjeros después de nacionalizados 
Y convenga conmigo en que es un 
sofisma eso de que se limita la au-
tonomía de los municipios, que se 
coarta la relativa índependenc.a mu-
| nicipal, en un país donde los muni-
cipios apenas recaudan sino para 
sueldos; donde las ¡escuelas, hospita-
les, sanidad, cárceles, todo hasta em-
pedrado de las calUs, se carga al 
presupuesto del poder central. 
S( los ayuntamientos de Cuba cu-
brieran los gastos locales y atendie-
ran a los servicios puramente, locales 
de higiene, enseñanza, fomento, urba-
nización, y no lo pidiera todo a las 
Cámaras y al Ejecutivo, podrían te-
ner fuerza morak pai^ protestar. 
Ahora no. porque siguen imponiendo 
al Estado las cargas y reclamando 
solo el derecho de repartirse entre 
los correligionarios las recaudacio-
nes municipales. 
El respetable senador Martinea 
Moles, insistiendo en oponerse a la 
nacionalización de la policía ahora 
municipal, dice que si es verdad que 
los mismos alcaldes suelen pedir al 
poder central supervisores militares, 
en casos de conflictos o en periodos 
electorales, eso solo demuestra la 
incapacidad o la malicia de los al-
caldes. Ta DixistA. 
Agrega que cuando un Secretario 
de Gobernación quiera ser electo, o 
un alcalde o presidente reelecto, la 
policía nacional será instrumento 
opresor contra la libertad del su-
fragio. Malicia de los reeleccionistas 
o incapacidad de la policía que falto 
a sus deberes y del pueblo que con-
sienta p̂a otropellos, teniendo tribu-
nales de justicia y a última hora pu-
ños y revólvers también. 
El temor de Martínez Moles puede 
hacArse desaparecer fácilmente.' Que 
no más sea elegido el Presidente por 
CompromisariQjL sino por el Congre-
so y los Delegados de Corporaciones 
nacionales; que ningún Secretario 
de Gobernación pueda aspirar a car-
go electivo hasta después de haber 
oesado definitlva-mente en su cargo, 
y que la reelección de alcaldes, gober-
nadores. Presidentes, de todos los 
que ejercen cargos ejecutivos, sea 
prohibida, y ya habrá desaparecido 
toda probabilidad de hacer de la po-
licía como del ejército, un instru-
Muchas graefas al doctor Ramiro 
Guerra Sánchez porque me obsequia 
con un ejemplar de su última pro-
ducción didastíca: "Un programa na-
cional de acción pedagógica", estudio 
hecho en cumplimiento de un acuerdo 
de la Asociación Pedagógica Univer-
sitaria. 
Ramiro Guerra, Alfredo Aguayo, 
otros ilustres profesores, y yo qûe 
soy un humilde observador, conveni-
mos en que la organización de núes-
! tra Secretaría de Instrucción Pública 
es detestable, y que por esa causa po-
derosa resultan raquíticos los progre-
sos de la enseñanza, en relación con 
el costo inmenso y con el inmenso 
número de analfabetos. 
Hay que reformar casi radical-
mente la escuela primarla. Hay que 
reformar y no poco la Segunda En-
señanza. Los anticuados métodos y 
los hondos descuidos esterilizan los 
1 mejores esfuerzos y desalientan a 
los más abnegados pedagogos. 
He de leer este programa que, 
como de Guerra Sánchez, debe ser 
muy digno de celebración.... y de 
realización pronta y sincera. 
Y de ningún modo mejor puedo ter-
minar mí labor de hoy de Under-
wood con el acuso de recibo de dos 
libros que me han de proporcionar 
verdadero gusto; una-. Sacando Hilas, 
obra inédita hasta ahora del eximio 
publicista Raimundo Cabrera, de la 
cual han hablado como era forzoso 
que hablaran varios colegas que ya 
tuvieron el placer de leerlas. 
Raimundo Cabrera desafía a los 
años, los desengaños y las dolen-
cias resultantes de desengaños y 
años, con los frutos siempre lozanos 
de su talento, puesto al servicio de 
la patria desdo los años juveniles. 
Estoy seguro de que he de gozar 
Sacando Hilas también en cuanto de-
dique un par de horas a la lpc4ura 
de este librito simpático, ed tado p^r 
Ricardo Veloso, y que con seguridad 
nos relatará muchas cosas de los 
cV'as de Cuba colonial. 
El otro libro recibido se titula: 
¡A Sitio Herrera! narración de un 
viaje a la Cordillera de los Organos 
que es la red de montañas de mi pro-
vincia. El libro no, pero el autor sí, 
es otro producto de Raimundo Ca-
brera: es su hijo Ramiro, muy inteli-
gente letrado y muy culto ciudadano. 
Muy a la lijera he hojeado algunas 
páginas de ;A Sitio Herreral y ten-
go la seguridad anticipada de que ha 
de proporcionarme deliciosas sensa-
ciones, porque de la topografía de 
parte de mi provincia me hablará, 
de las costumbres y el léxico de esos 
vueltabajeros. buenos en el fondo, 
iletrados y recelosos loa más; y por-
que, siguiendo las huellas de su pro-
genitor, no pocos datos históricos re-
cojerá y de no pocos accidentes polí-
ticos y labores revolucion^iias nos 
hará merced. \ 
Gracias a los dos autores y. ..creo 
volver a loar sus libros, entonces 
con pleno conocimiento de causas. 
J. \ . Aranibiiru. 
lo P a p e 
E i 1 p o r 1 0 0 e s u n i m p u e s t o s o b r e l a v e n -
t a y d e b e p a g a r l o e l c o m e r c i a n t e . 
V e n g a s i e m p r e a B r o a d w a y , l a P e l e t e r í a 
m a y o r d e l M u n d o y n o t e n d r á q u e p a g a r r e c a r -
g o s n i i m p u e s t o s d e n i n g u n a c l a s e . 
I m p o r t a m o s d i r e c t a m e n t e y v e n d e m o s a 
P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
EXAMENES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE MUSICA 
El pasado domingo tuvieron lu-
ff-ir los exámenes de Solfeo y Piano 
'JtM acreditado "Instituto Nacional 
dij Música", que. de manera tan acer-
tado dirige la competentp profesora 
señora Gl<>rin Alio de García, en el 
populoso barrio del Vedado. 
Las numerosas alumnas presenta-
das, hicieron gala de sus conoclmien-
L'HJ musicales ante el competente 
tribunal, que estaba formado por las 
distinguidas profesoras señoras 
María Ponce y Rosa María Coppin-
ger de Pallí, la señorita Carmen Ca-
ramés, el joven Rafael López y el 
conocido maestro señor Fernando 
Qimicer quo lo presidió Fueron 
muchas las que brillaron por sus 
exámenes, pero debemos hacer es-
pacial mención de la señorita Anf 
Viialta, de la niña Isabel Pérez, y 
dol joven Patricio Solfs, estudioso 
Mijo del acaudalado comerciante se-
ñor José Solís; elios rayaron a gran 
R'itura en la interpretación de los 
exámenes. v 
Entre los alumnos prescntkdos a 
dichos exámenes los había pertene-
cientes a las incorporaciones a cargo 
de las competentes profesoras, se-
ñoras Rosa María Coppinger de- Pa-
iií. Anita Tur de Morales, Mary 
Ros de Guardado, y las señoritas 
Manuela Castro. Zoa Ymo, Pilar 
Reposo y C. Castro, lap que tuvie-
ron la satisfacción de ver premia-
dof, sus esfuerzos por la brillantez 
do los eicámenes de sus alumnos. 
Fueron examinados de Solfeo y 
Piano los siguientes: Alfonso Ro-
mero. Elena Vililta, Morgarita Frai-
le, Margot Arias, Eulalia Molina 
Luisa Martínez. Orfila Viliamil, Car-
men Roldan' Morgarita Reyes, Con-
cepción Gómez. Dolores Canora. Ma-
rina Mesa. Amalia Gallego, Isabel 
Valverde. Josefina García. I libel 
Sáachez, HjÉdelisa Llano, Isabel Or-
tega, Herminia Gago. Primitiva Gra-
cia, Estrella Dalmiu. Dolores Mora-
les. Eduardo Fernández y María 
Gs reía. 
Felicitamos efusivamenie a profe-
soras y alumnos por el franco éxito 
p.irr.iuado. pero especialmente a la 
señora Alio de García, por haber 
lrg?ado el sostenimiento de una 'as-
titnción musical que honra a Cuba. 
PREfARAOA i • • t t 
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L A SESION DE L A SOCIEDAD 
POEY 
Presidida por el doctor Carlos de 
la Torre y con La a»l«tencía de buen 
número de miembros y profesores, 
tuvo lugar en la tarde del sábado 
último la anunciada sesión pública 
de la Sociedad Poey, dedicada como 
se sabe al estudio de Ifis Ciencias Na-
turales en Cuba. 
Hecha la lectura por el Secreta-
rlo adjunto doctor Gonzalo, M. For-
tún del acta anterior, que fué apro-
bada, y enterándose la Sociedad de 
las comunicaciones, correspondencia 
extranjera y publicaciones recibidas, 
el doctor Mestre hizo entrega de una 
donación al Museo de Zoología hecha 
por el doctor Juan Guiteras y con-
sistente en una copia fotográfica de 
un manuscrito de don Felipe Poey, 
documento inédito relativo a dípte-
ros cubanos. El interesante documen-
to será colocado en la vitrina del 
Museo donde están otras reliquias 
de aquel sabio naturvlista habanero. 
Después el doctor W. H. Hoff-
mann, del Laboratorio de Investiga-
ciones, leyó su estudio "Sobre un 
insecto trasmlsor de enfermedades, 
que ínteres^ conocer a fin de preve-
nir el desarrollo y propagación de 
afecciones que entre nosotros no se 
padecen,'pero que al existir en esta 
lela dicho insecto (Rhodnlus proli-
xus) importa conocer sus condicio-
nes biológicas por sí pudiera pre-
sentarse el padecimiento que tras-
mite. Este estudio fué acompañado 
de fotografías y dibujos, así como 
de numerosas demostraclonef. 
El doctor Carlos de la Torre dió 
cuenta del homenaje que los natu-
ralistas rindieron en Madrid al sabio 
profesor doctor Ignacio Bolívar, con 
motivo de su Jubilación. El homena-
je está consignado en un libro que 
lleva por título "Ignacio Bolívar y 
las Ciencias Naturales en España" 
(1921). El doctor Carlos de la To-
rre se adhirió a dicho homenaje al 
encontrarse en Madrid en el vera-
no pasado, estampando su firma en 
dicho libro, y como discípulo que 
fué de aquel maestro hizo figurar a 
la Sociedad Poey entre las corpo-
raciones científicas adheridas al 
mencionado homenaje. 
El doctor Arístides Mestre puso 
en conocimiento de los presentes el 
hefho de la reciente inauguración, 
en New York, del Museo del Indio 
Americano, cuya fundación se debe 
al señor G. H. Heye, que generosa-
mente ha contribuido a la erección 
del edificio y al fomento de las co-
leccjones. Refiriendo la categoría so-
cial de los asistentes, entre los cua-
les estaba el doctor Harrlngton en 
representación de nuestro Museo 
Montané y de la Sociedad Poey, el 
doctor Mestre llamó la atención de 
guc en el importante acto también 
estaban, dijo, "para darle mavjr 
realce y siendo la nota dominante 
del mismo, los indios americanos 
del Norte, con sus trajes aborígenes, 
a los cuales se les ofrecía la excep-
cional oportunidad de admirar un 
Museo que es verdadero monumento 
levantado a la historia de su raza; 
dándose ellos cuenta de que en aquel 
se habían de conservar cuidadosa-
mente coleccionadas las múltiples 
manifestaciones de sus artes". El 
doctor Mestre se ocupó de las diver-
sas colecciones que contiene el Mu-
seo y que son productos en su ma-
yor parte de las investigaciones rea-
lizadas por dicha institución en las 
tres Amérlcas. Las exploraciones he-
chas en 1915 y en 1919 por el doctor 
M. R. Harrlngton. sirvieron de base 
al interesante libro escrito por ese 
Profesor sobre Cuba precolombina. 
El doctor Mestre concluyó señalan-
do la significación que tiene el Museo 
del Indio Anierirano para el estudio 
de la Arqueología del nuevo conti-
nente. 
Congreso del 
En el próximo mes de marzo se 
reunirá en Barcelona un Congreso 
del Comercio Español de Ultramar 
iniciado por las industrias y el co-
mercio al por mayor de la Penín-
sula y patrocinado y subvencionado 
por el Gobierno de España. 
A ese Congreso deben mandar re-
presentantes todas las Cámaras de 
Comercio españolas y todos los co-
merciantes Importadores estableci-
dos en América y Oceanía, bien 
preparados y documeytados con las 
estadísticas comerciales de ios pal-
ees respectivos donde radiquen y 
precios de los artícuíos, gastos de 
transporte, derechos de Aduana, 
etc., etc, a fin de dar a conocer to-
do esto y los demás detalles que 
sean necesarios a los industriales y 
comerciantes de España para que 
ellos estudien y vean sí los pueden 
fabricar y vender a igual o menor 
precio, pues sí por ejemplo al co-
merciante español de la Habana le 
'sale tanto o más barato el calzado 
de su nación como el americano, no 
ha de titubear en adquirir con pre-
ferencia el de su Nación, siempre 
Comercio 
ym** a «u tierra y 
españoles, y a ]a ^ r< 6̂8 
hit V.. j ' •C'l T̂f ^ r la fecha ha de ^ ^ * ^ 
ra ello dirigen las COrn íáel1 * p, 
pañolas una peticlóa * 
S- M. Alfonso XIH 
Está bien la nr* 
son de ton,, aPUí 
- Que fuera mn^o^l^ 
QUa es. y ya que no p,,^! . 6 lo 
cfprocamente más beneficios 
oficinas fiscales que el d, * lí, 
de otra raza, que I0 8ea 
te por los comerciante, y 
dores de habla española m 
El consumidor cubano comft -. 
l i a argentino prefiere el artl 
que pueda venderlo con la misma i ñol y trata con la misma0"'0 e!Pi' 
utilidad que venda el americano. | y distinción al bodeguero 
Este ejemplo que ponemos del cal- ] ro gallegos, o sean espâ  I ^ 
artículos ! a los nativos, siempre quê Um98' 
y su Tronco materno-
dlrse todo, ,os agas^ 
todas las fiestas y di tino 
hacen Espaía a ^ % 
americano, y en ^ é ^ 8 ' 1 ^ 
Dañóles; pero ^ay q j * * hi í 
cho más; hay que ]¡Kar /Cer i»0. 
también los Intereses LLT^ 
toda la familia hispana 
1 (,oaitr. 
debía do- principalmente. qUe' ser poco menos que de 
zado sirve para todos los 
que se Importan y puedan Importar 
en los países de América y Oceanía, 
pues aunque el transporte y dere-
chos arancelarios son menores en 
Cuba para los artículos americanos 
lo y su precio sean iguales por ,„ 
menos al que proceda de otros J 
ses vendido p'or los chinos y « 3 
extranjeros. Y dicho se está qu*?' 
do comerciante es el principal af<.n. 
que para los de otras naciones, la te para acreditar o no los a tí 
' 1 1 1 - ,í,,e venda: y con esto damos acó0' 
prender que nadie mejor que ^ 
comerciantes españoles establecí 
dos en América para .dar crédito» 
salida a los productos de su nació, 
y exponer en el Congreso que se TM 
a celebrar las condiciones y precio 
pañolas y comerciantes del mismo a I"6 Puede adquirirlos para 
mano de obra es más costosa en los 
Estados Unidos que en España. 
El DIARIO, que hoy como ayer 
se Interesa por la prosperidad de 
España y del comercio español, pu-
blicó el sábado último un editorial 
excitando a las corporaciones es 
UNA PROPOSICION 
QUE TIENE MIGA 
L a U l t i m a M o d a . L o 
M e j o r . L o m á s N u e v o 
C o n t i n u a m o s l i q u i d a n d o l a s e x i s t e n c i a s d e 
l a P e l e t e r í a L a A c a c i a , a u n o y d o s p e s o s c a d a 
p a r d e z a p a t o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
B a ú l e s , m a l e t a s y m a l e t i n e s a c o m o q u i e r a . 
G r a n P e l e t e r í a . 
BROADWAY 
L A M A Y O R D E L M Ü N D 0 . - 1 7 v i d r i e r a s 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
origen, establecidos en̂  Cuba, para 
que actúen con prontitud y acudan 
al primer Congreso de esta clase 
que se celebra en España, que ha 
de estrechar más los lazos de la ra-
za y ía cordialidad entre la Metró-
poli y sus antiguas colonia"». 
Sería mucho mejor que la reu-
nión del Congreso se llevara a ca-
bo en mayo, porque en este mea es, 
precisamente, la época mejor para 
Habana. Diciembre 18 de 192 2 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA 
Muy señor mío y amigo: 
Le ruego la inserción de las pre-
santes líneas en eu bien acreditada 
publicación, como una Sugestión 
por lo que h* leído en su edición del 
rtít de hoy,*el insertar las críticas 
q ie en Europa causa la supuesta 
actitud de los Estados Unidos en los 
asuntos oe Europa. Entre otras, 
ci!« usted la del artlculisti Mr. P '̂-
tiuax, que «n Cuba sin duda alcan-
zaría el título de Juan Palomo, 
ar uel de yo me lo guiso y yo me lo 
tomo, expuestas en "L' Echo de Pa-
rla", al aconsejar, como la mejor 
solución posible, que los americai. 
serían muy útiles a Francia, digo, 
Europa, permitiendo la confiscación 
de los capitales privados alemanes 
er América, y más todavía cance-
lando al mismo tiempo las deudas 
aliadas contraidas por la guerra 
COMUN. 
Después de leer esto, sólo «e me 
ocurre una idea, como crítica a la 
supuesta actifud Americana, que sin 
duda ha de ser bien apadrinada por 
L* Liberté, L' Fraternité, L'Legalité, 
L'Echo de .París, etc. etc. y etc. 
Yo creo que lo mejor sería, toda 
vez que los alemanes tienen aproxi-
inadamente doble población masculi-
na que Francia, que cada dos ale,-
inanes se pongan a disposición de 
un francés para quien deben traba-
jar por diez años, como esclavos. 
Por lo menos se ganarían muchos 
años para el pago de las diversas re-
nen términos de más de cuarenta 
aftes para el pago de las dioversas re-
clamaciones e indemnizaciones. No 
cabe negar que el tiempo siempre es 
ua factor importante y tío valor; 
y bien puede y debe hacerse algo por 
ía tranquilidad de Francia, digo, Eu-
ropa. Además, esta proposición es 
ríenos monstruosa que la de que 
v<ingo ocupándome. 
Gracias anticipadas, y queda de 




de la. medicación CA-
USTICA o REVUI^ 
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FUE-
GO. 
La ENERGIA y 
tlAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica *n medicina veterinaria 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dr<> 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 90, 
Habana.—Unicos agente» de OUiver. ^ 
- Ten-
derlos con alguna utilidad y el mij. 
mo mérito que venda los similares 
de otro país. 
Por esto el DIARIO aconsejt i 
los comerciantes españoles que ulh 
tan al Congreso, pues sin ellos » 
rá nulo. 
M. Gómez CORDIDO. I 
A v i s o 
a l C o m e r c i o 
Sres. Mayoristas y Detallistas: El me> cado de lanas inglés tomó gran ala Miren cómo vende W. Wilson, A?m en Cuba. Tte. Bradford, Manufa: i Lonja del Comercio, 401. 
52881 .9-20-21 t 
LOS N I Ñ O S Y L O S LIBROS 
A b e l a r d o ^ T o o s 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos loi» trabajos son garantizados. 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
ind. lo. Dic. 
D O O D O O O O O O 0 O O O O O 
O El DIARIO DE LA MARI- Ó 
O NA lo enenentra nsted en O 
C* cualquier población do ' la O 
O República. O 
Un Buen Regalo 
de Pascuas 
Toda persona sensata debe tener 
el cuidado de regalar cosas útiles, 
por ejemplo: 
M E D I A S 
de seda a las señoras y señoritas y 
calcetines finos a los hombres y a 
los niños. 
Esto constituye un presente de 
verdadera utilidad y no cuesta, por 
cierto, mucho más que esaa futile-
zas que por la fuerza de la costum-
bre se regalan en estos días para sa-
lir del paso.?* 
En fin, sí usted tiene que hacer 
un regalo de Pascuas a alguna per-
sona a quien de veras aprecie, vi-
site el Departamento de 
M E D I A S 
"Sel "Bazar Inglés", Gallano y San 
Miguel. Hay todo lo que pueda de-
sear. Si busca 
M E D I A S 
de señora, las encuentra desde el 
más suave hasta el más llama-
t3vo y desde ía clase más mo-
desta hasta la más fina. Y todas 
garantizadas, que la casa no tra-
baja el artículo si no lo puede ga-
rantizar. 
Hay 
M E D I A S 
de seda de las famosas marcas 
"Phoenix", "Kaiser" y "Onix": 
las hay de muselina y chlffón; "Pa-
tentes", largas, para niños. Hay 
un gran surtido de seda para seño-
ra, garantizado, a $1.30 el par. Y 
en 
C A L C E T I N E S 
cuanto pueda exigir el caballero 
más pulcro y elegante. Lo mismo 
en calcetines para niños. 
Los precios, todos muy bajos. 
B a z a r i n o M s 
Estando iirtáoti canten te demosrado que un. pueblo os tanto más culto ma-lo más lee, debemos todos fomentar «1 arrmr a la buena lectura, para poda lograr qnp Cuba sea uno (!« los pueblo! más cultos de la humanidad l'ara poder lograr esto Heal, naoi mejor que empezar por despenar ei los niños el deseo de leer. obsequ'ln'V)-los con un buen libro, con preierenca a otro cualquier juguete. Es un error d* los padres el •-•«« que un juguete distrae al niño más m un libro, pues al niño le agrada J « distrac igualmente la posesión de aquello que desconocía, o no P05-11., 
El juguete que se le regala al nmi lo destruye a las pocas horas de i£ seerlo, bien porque se cansa da pos", lo o bien porque su inclinación lo lleva a querer averiguar su IUDIJ namiento. no habiendo dejado ma ni el más leve vestiglo la poses-u de ese juguete. i . rArdaM En cambio, si al niño se le reraia"« buen libro, ¡qué diferentes efecto3 ^ duce en su alma! Es indudable Q« niño, con raras excepciones, acá > destruir el libro como el JLLGUE , ¿IM siempre quedan grabados los efectos de su lectura, pues m que el niño después de ieer rec0a-cuenta las buenas accionef;' hu, pensas o los castigos a 'Ile ;fnt0 i acreedor el Protagoniza riPi c 1I()Í la novela que leyó. V,>ír,ansci c-ntimî  formando y educando los sen ^ oe aquellos que el día de mâ  da regir los destinos f̂ĵ r̂̂  
Es indudable que en Cuba ^ 
KUna casa que t\lie"tc„nCiinbroSV1 ^ tan extenso y vanado en ¡«bro i * . ^ 
ños. como la l'̂ 111,"'1 imitar un «* TK»", la que acaba de editar̂  ^ logo que contiene mas °,* oaálogo de libros de Cuentos, cu jo cau ,, mitimos o entregamos 
gratis a qmen 10 osrol̂ 'UjUguctM 0 £ Antes de comprar los jug ^ j t libros para los "galos (K ',, ütHr 
AUTOBIOGRAFIA YD-^Xw A S¿S INEDITOS DE ^ EMILIO '-ASThLAR. 1 de sus obras escogidâ  ^ un prólogo del se"^ l- , 
Pulido. 1 tomo rñ^IsTAs ANT()I>0(i A • n.6:i 
{ M 
Urcña. 1 toín u fpr AH «rn" 
NíKKOS, vyr ?l £ Lonlr ^ la UraverslJad « .« 
menta, .'j0^iranias > Trazado d" «'^ Traduce'»-^ono.u.trla Plan^ 
"SéTS decimal. 1 ûeso 
mrincuadernado 0.B¿ IS0| 
MUSEO U E ^ X REAL ^ 
AUSUfUA- V en coi" 
hermosas FÍPI de 'oS. f. J reproducción fip:>ieron g 1« 
K a ^ d o Estría. 
Hón de maenir'1- roi^ clones en "'*™lf3 ol r1r. las Pr1" ' ' l * ' naos Vos r-as rrande;* , 
está formado P? « 
lados). J Mlitndos > lujosamente {p'¿,uentrí 
Klo pasado- ^ . ^flt» 
Cap tA" Ve encuadfrn ^ ' intérnente „ 
OalUno. 62, <£¡?éívno * V* 
[ tado 
Ido desde i0 . Frec 
nos. 
Oallano y San Miguel 
C9686 





'AUTOMOVILES y cuantas NOVEDADES en JUGUETES desee Vd. lo consigue al más BARATO PRECIO en la 
JUGUETERIA MEJOR SURTIDA DE LA HABANA — 
E L B A Z A R C U B A N O . - Belascoaín 16, Teléfonos A-6418, A-6425. i O S E Z A B A L A 
VÍM CATOLKA MUNDIAL 
1 de apir 1 
y fe8te¡l 
C'l0n68 Qi I 
>s iiterat' I 
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) LIBROS 
demostrado ás culto ciua-s fomentar el 1, para poda rl.; los pueblM lad. ... ideal, naoal despenar eij obsequ\in!lO' jn preíerencú 
jdres el aé niño más m ; agrada 1 " sesión de toso no posíla-regala al nioo horas de i>o-isa de posMr: nación natural iar su íund'!-jado en su y •lo ia posesioi 
;e le regala UJ >s efectos ¿ro-ludable q« « íes, acaba P" 
juguete, pn» 
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L que se , del o"""» ndo con e"' s sentin"*11̂  P manan* ^ 




de Gute-tn~áe expulsión del lecreto Arzob5spo 
Ilmo. fa611" LuIg javier Muñoz y 
iijala - ñor el Gobier D. dictado por el 
República de Guatema-Cftputón, 110 ̂ prote^a'due dicho Prelado 
P «I señor Presidente de 
funeral D. Jo-
a 7  al r si t  
¡JSa República. General . 
a t a r í a Orellana. 
(CONTINUACION) 
h.y mas señor Presidente; 
per0^reto se pretende hacerme 
e0 ese HÍP de no haberee estable-
^ L n o acuerdo entre la Igle-
ñi0 1 vstado. como desde el pnn-&7 oréete iniciarlo el Gobierno 
cipio P^cde 2o de diciembre. Pal-
« " Í M que no podían ser otros 
^rLeos mas ardientes para bien 
¿Sla patria ^^amo muy. sincera-
mente. 
que enéendía la libertad de cultos 
para los católicos: pues muy di-
verso era su proceder con loe mi-
nistros de otras religiones. 
El «caso de Puerto Barrios se re-
pitió poco después con otro sacer-
dote que pretendió desembarcar en 
el Puer*© de San José para tomar 
allí el .ferrocarril hasta la frontera 
de México, sin permanecer en Gua-
temala más tiempo que el que In-
virtiera en el viaje. No ee le per-
mitió bajar, y tuvo que volver al 
punto de donde saliera. Desearía, 
señor Presidente, que oyera los co-
mentarios que al presenciar estos 
casos hacen los viajeros que cru-
zan el mundo, y van a llevar muy 
ministros, y más severamente a sus 
Prelados, por eso rechazo como ab-
surda la supoelelón de disimulo o 
connivencia en los acontecimientos 
que últimamente han venido a lle-
nar de luto nuestra patria. 
La norma de mi conducta con reía, 
ción al Gobierno, debía ser. y ha 
sido la de un alejamiento, no hostil, 
pero sí digno, como muda protesta 
de los hechos que he aludido, y de 
la connivencia del mismo Gobierno 
con una prensa que a diarlo arroja-
ba el cieno de las calumnias más 
atroces contra el Clero y el pueblo 
católico de Guatemala; prensa que 
estaba en manos del Gobierno mo-
derar, sobre todo estando suspensas 
las garantías constitucionales, como 
debía haberla moderado, no sólo por 
eiigirlo así la justicia, sino hasta 
por el decoro nacional. Sabido es 
que la prensa es el termómetro con 
do de cultura Intelctual y moral de 
una nación. 
tamen 
Pero me aconsejaba un dlc-
elemental prudencia, es-
de nue los hechos correspon-
per8r71 a ¡ae palabras. SI bien es 
K S nue poca esperanza me da-
1 texto de esa misma nota, en 
^nnfl se daba como prueba'de la 
la nqmud de miras del gobierno. 
S hasta entonCe3 (.aUÍnCv K / ^ ^nnés de iniciado) ni se habían 
S o intimaciones, ni causado mo-
ni efectuado , persecuciones 
flof Ministros _de los cultos." ̂ Pe-
r.rtlna prueba de amistad, no ofen-
//r al que se quiere por amigo. 
Desrraciadamente los hechos ví-
.u.ron pronto a desmentir las pa-
nalabrag Poco después de escrita 
i, nota mencionada se Inrpedía des-
embarcar en Puerto Barribs un sa-
cerdote norteamericano que se dirl-
tlt por pocos días a la capital, ale-
gándose por razón de este proceder 
que era Jesuíta, y lo prohibía la 
ley vigente que veda la entrada de 
los miembros de la Compañía de 
Jesús en la. República. Cierto, que 
existe esa ley, cuya jusllcia no es 
del caso discutir, pero en cosa de 
treinta años atrás, siempre se ha-
bla interpretado por los gobiernos 
que se han sucedido en ese lar^o 
periodo, como prohibitiva de entra-
da para establecerse en la Repúbli-
ca, no para pasar por su territorio 
o permanecer algunos días en él. La 
Interpretación rigurosísima que el 
nuevo Gobierno daba a dicha ley, 
indicaba cual era la amplitud con 
lejos la idea dolorosa. para quien 1 que se mide en el extranJTero el gra 
ama a su patria, de que Guatemala 
es el país más atrasado de la tie-
rra. 
Pero continúo. Sabido es que en 
Enero de 1886 el General Baiillas 
expidió un decreto por el cual se 
prohibía la entrada de sacerdotes 
católicos extranjeros a la Repúbli-
ca: más la Asamblea de aquel mis-
mo año lo declaró Inconstitucional, 
y en consecuencia fué derogado. A 
pesar de lo cual, el Gobierno que 
hoy rige a Guatemala, ordenó al 
Comandante del Puerto San José 
negara la entrada a dos sacerdotes 
extranjeros, hasta el extremo de no 
dejarles pisar el muelle. Invocando 
precisamente el decreto > derogado 
por inconstitucional. 
Podría aducir otros hechos, de 
vejámenes a los sacerdotes-, a quie-
nes en casi todos los departamen-
tos de la' República se' ha hecho 
comparecer varias veces ante los 
Jefes políticos para amenazarlos con 
rigurosas penas, obligando a no po-
cos, solo para esto, a hacer largas 
Jornadas, y llegando hasta recluir 
a alguno' inmunda cárcel, después 
de levantarle una ¿calumnia infa-
mante, para tenerlo alejado del pue-
blo mientras pasaban las eleccio-
nes. 
Dados estos hechos no aislados 
sino sistemáticamente repetidos, que 
desvirtuaban por completo las pa-
labras conciliadoras, estaba trazada 
la línea de mi conducta. No. cier-
tamente, promover o atizar revolu-
ciones, porque tal camino estaba 
cerrado para mí por el deber, por 
el patriotismo, por la conciencia, por 
leyes prudentísimas que la Iglesia 
católica Impone en-este punto a sus 
A los Detallistas de Ropa Hecha 
Los señores Maribona y García, fabricantes del 
P a n t a l ó n P l t l r r e c o n p l e s e o 
han trasladado su domicilio a la casa 
A G U I A R N U M E R O 8 9 
entre Muralla y Teniente Rey 
El Pantaíón Pitirre está mejor cortado, mejor confeccio-
nado, imejor presentado y tiene piesco. 
C 9688 
Voy a concluir, señor Presidente; 
y lo baró por donde terminan los i 
considerandos del decreto de expul- | 
sión. Se alega como última razón i 
de ella, que mi permanencia en Gua-
temala era una continua violación do 
la ley que prohibe, de manera ab-
soluta y terminante, la entrada de 
los miembros de la Compañía de Je-
sús en la República. A esta razón 
pudiera observarse que, si las miras 
del Gobierno eran en realidad, co-
mo se asegura en el decreto, de ba-
sar las relaciones de la Iglesia y el 
Estado, "en vías de conciliación 7 
mutuo respeto", lo natural y obvio 
era aceptar el hecho consumado, an-
terior a la actual administración, de 
estar ya un miem'bro de la Compañía 
de Jesús en pacífica posesión del 
Arzobispado de Guatemala. Los Ju-
risconsultos que tiene a su lado el 
señor Presidente podrán decirle si 
no es cierto que la excepción de la 
ley, queda dentro de la ley misma. 
Pero aún prescindiendo de esto, 
la ley Invocada no tiene aplicación 
en el caso presente, pues desde que 
se me confirió la dignidad Episco-
pal, dejé de pertenecer jurídicamen-
te a la Cpmpñía de Jesús, por ha-
ber quedado desligado de toda obli-
gación de obediencia para con los 
Superiores de la Orden. Los víncu-
los que el religioso, elevado a dicha, 
dignidad, conserva con la familia 
religiosa a que pertenecía, son sólo 
del orden espiritual, ajeno al ám-
bito legal. Ahora bien, señor Pre-
sidetnte. ¿en qué legislación, la ley 
que se refiere a un cuerpo alcanza 
también a los que no pertenecen Ju-
rídicamente a él? Es por lo\ tanto 
antijurídica en el presente caso, la 
aplicación de la ley que excluye a lâ  
Compañía de Jesús de Guatemala; 
como lo es. Igualmente ilegal para 
otros sacerdotes que. según el ar-
1 tículo^ 2o. del Decreto de extrafia-
! miento, están condenados a de|tle-
1 rroi por haber pertenecido en algún 
tiempo a la expresada Compañía. 
lt-20 Anuncio Tmjillo Marín. 
E l M A N T E L E S L O P R I M E R O 
que hace falta para 
una mesa bien servida 
C I E * CAS 
[serR-
Tom" as. Con 
IViinón 
MANTELES 
de alemanisco adamascado 
.duccî  qistema ieso to-
















de alemanisco adamascado 
^ 18x18 nU ga^S'a 15 centavos. media 
^ 20x20 í S ' a 25 centavos' ^ d i a 
^ 22x22 n n l í 8 ^ 30 centavos. media 









he 22x22 nnlVaÍ tern»ÍMdo8 con jaretón, de tela Unión 
h 23x25nni J ' a30centavos. media docena. . $1.70 
üe 24x25 K a S ' a 40 centavos, media docena. . "2.25 
^ a n u a 50 Centavos ' media 





Pul? A »-cmavos, meaia aocena. 
a as, a  ce ta s , e ia docena. 
damascado, de 2 varas de ancho, a 85 ctvs. vara. 
U S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y ( M P 0 S T E L A 
Pero, aun en el caso de que estas 
razones carecieran de fuerza con-
vincente, ya es tiempo, señor, de que 
Guatemala caiga en la cuenta de 
que, se ha quedado muy atrás en 
esta materia, pues el mundo entero 
ha corregido ya el falso criterio en 
'que se Juzgaba a la Compañía de 
Jesús como si fuera una Sociedad 
tenebrosa y temible. Una simple 
ojeada al mundo civilizado le hará 
ver. señor Presidente, que en las na-
ciones "todas" de Europa (excep-
tuando quizás... a Portugal), y en 
"todas" las de la América, así la-
tina como sajona (con la triste ex-
cepción de Guatemala, y de alguna 
otra República de las más peque-
ñas) ; en "todos" los centros civili-
zados de Asia. Africa y Oceanía, exis-
te la Compañía de Jesús, oficialmen-
te reconocida en muchas partes, y 
en otras, sin carácter oficial, pero 
atendida y respetada por los gobier-
nos, y aun reclamada por ellos "en 
calidad de elemento civilizador, co-
mo sucede en el Japón y en el vasto 
dominio Colonial de Inglaterra. 
¿Qué se dirá del Gobierno de mi 
patria, católica de hecho y de dere-
.cho. cuando se sepa que el Jefe de 
la Iglesia ha sido expatrlado, sin 
darle tiempo, para nada y con lujo 
de alardes militares, precisamente 
porque pertenecía a una Sociedad 
que en el resto del mundo es acogi-
da .y solicitada comó precioso factor 
de moralización y culturá? 
Perdonará el señor Presidente lo 
extenso de esta carta-protesta; pero 
no podía serlo menos, y aun pudiera 
serlo más, dada la gravedad de los 
cargos que se han acumulado pa-
ra Justificar la medida que encierra 
el Decreto 79 7 de 6 de septiembre, 
y que me arrancó violentamente de 
mi patria y del seno de los fieles 
católicos confiados a mi Jurisdicción 
espiritual. 
Espero da su equidad, señor Pre-
sidente, que cuando el decreto de 
mi expulsión eea presentado a la 
Asamblea Legislativa, se le dé a co-
nocer también, como lo exige la Jus-
ticia, esta exposición en que he creí-
do deber contestar a los cargos en 
que se ha fundado aquel decreto. 
Ruego a Dios, señor, que ilumine 
a los que gobiernan a Guatemala, y 
les haga comprender que Jamás lo-
grarán la felicidad, la paz y el pro-
greso de esa amada Patria; mien-
tras contraríen los sentimientos re-
ligiosos del pueblo guatemalteco, 
católico en su Inmensa mayoría. 
Acepte, señor Presidente, el tes-
timonio de mi consideración más 
distinguida, 
Luis Javier Muñoz y Cnpurón, 
Arzobispo de Guatemala. 
; B "DIARIO d Í S m a H R a ^ , 
jfc el per iódico mejor m f o * 
mado enaarntes de sports. 
Aprovechar las oportunidades es 
ganar tiempo. Vea la nueva 
remesa de 
R A T I N E S 
que acaba de recibir en estos días 
La Filosofía 
Véalos y c ó m p r e l o s , porque pronto se a c a b a r á n por 
los precios tan bajos en que e s t á n . 
R A I M E S a 4 0 centavos. 
RAT1NEES a 50 centavos. 
RATINEES a 60 centavos. 
Todos estos RATINEES son de doble ancho 
Los hay color entero, a rayas, a cuadros. 
SEDAS, SEDAS, SEDAS. 
Trajes de lana. 
Vestidos de seda desde 25 pesos. Los hay de 
CREPE CANTON, de CHARMEUS, de GE0RGETTE. 
Vea nuestro extenso surtido de salidas de Tea-
tros, Abrigos, Capas de A s t r a c á n . 
Terciopelos de seda, los mejores a $6 . 
Medias de seda desde 75 centavos. 
SEDAS~ 




Gran surt ido de c r e p é s Georgettr 
CREPE DE CHINA. 
TAFETANES. 
TAFETANES ESCOCESES. 






Todos estos articules los tenemos en diversos 
colores y anchos. 
Nuestro surtido de CINTAS, ENCAJES Y GUAR-
NICIONES es colosal. 
Tenemos a la venta un gran surtido de blusas, 
as í como lanas y franelas. 
Comprar en 
La Filosofía 
es tener en su presupuesto positivas economías . 
D í a z , L i z a m a y C a 
N e p t r a o y S a n N i c o l á s 
F A R A N D U L l l T T S 
" M A R I A N A , " POR M I M I AGUGL1A 
Anoche la compañía del teatro 
"Principal" puso en escena oste dra-
ma en tres actos y un epílogo de 
Don José Echegaray. 
Se trata de una obra harto cono-
cida y discutida por la crítica para 
quo nos detengamos ahora en un 
estudio mj|nucicifso de la misma. 
"Mariana" pertenece al .grupo de las 
obras de Echegaray que poseen mar-
cadas asptraelones psicológicas. Den-
tro de esa misma categoría pueden 
clasificarse "La última noche", "O 
locura o santidad, "El Gran Galeote" 
etc. En ellas el dramaturgo preten-
de algo más que Interesar y conmo-
ver al público: aspira al anaUpis del 
alma humana, a lía vivisección de 
todos sus sentamientos, para mostrar-
la al espectador no tal cual es, sino 
con sus lacerías discretamente vela-
das o ennoblecidas por la mano del 
artista. 
A otro linaje muy distinto pertene-
cen esas obras de Echegaray, como 
¡ "El puño de la espada", "En el seno 
de la muerte", "La esposa del von-
i gador", etc. en que ei dramaturgo 
hace revivir el teatro legendario y 
caballeresco del siglo XVI con toda 
aquella casuística de la dignidad y 
del honor peculiar en el llamado tea-
tro de capa y espada. En esta moda-
lidad de su labor escénica, Echega-
ray solo aspira arrebatar más que 
a emocionar id público. En tales 
obras hay luchas de sentimíputos y 
de pasiones, más no luchas de ideas; 
el dramaturgo interesa, conmueve, 
pero no sugiere, no hace pensar. Y 
sugerir y hacer pensar ¡ son tan be-
llos atributos del arte! 
Volviendo a "Mariana", encentra. 
[mos en ella una de las figuras más 
Interesantes de todo el teatro eché-
garayesco: la protagonista. Mariana, 
a pesar de que hallamos en muchas 
de sus actQtúctés un llogismo y una 
falsedad psicológica evidentes, es 
úno de los tipos mis ^ " « L f * 
c uantos creó la fantasía del ingenie-
ro v dramaturgo. Tiene, sobre todo, 
Mariana, i.nu buena cualidad: que 
QS un personaje hondamente suges-
tivo. Atrae ol públ:(co como a Da-
niel y a Pablo, sus adoradores. Oon 
tendedas, pasiones, Impulsos' y sen-
timUentos profundamente humanos, 
exaltados todos ellos por I» fantasía 
del poeta, ha formado Echegaray la 
rara mixtura do que se compone el 
alma de Mariana. V es una mixtura 
que embriaga y enloquece como la 
do dos vinos fuertes y añejos. 
El papel de Maríiana ofrece seria* 
dificultades a toda actriz. Es un pa-
pel intrínsecamente difícil; se re-
quiero gran penetración psicológica 
para sorprender los diversos estados 
anímicos que va atravesando la pro-
tagonista en el desarro.Io de la obra. 
Para Mimí AgugUla opone más obs-
táculos aún, pues una buena parte 
do su l>elleza estriba en las frases 
brillantes, sarcást'cas, Irónicas, des-
deñosas o vehementes que el autor 
ha puesto en su lenguaje. Mimí Agu-
glia, luchando con su prosodia ex-
tianjera, destacó en todo lo que pu-
do esas bellezas de tjlálogo a que me 
he referido. 
Esto en cuanto a la dicción. En 
cuanto al gesto se codujo la actrla 
s Vil i ana con su habilidad, intuitiva 
de siempre. En el epílogo contribu-
yó, con su c!(aiAmica, a obtener la 
Intensidad dramática que para sus 
finales deseaba sjempre el autor de 
"Mancha que Ihnpia". 
El señor José Rivero, siempre co-
rrecto, natural y elegante, hizo un 
Daniel digno de loa. También me-
recen "ser meneionados los señores 
Robles y Berilo. 
"Mariana" vuelve a escena esty 
tarde a las 4 y media. 
Francisco IGHASO. 
UN NIÑO PRODIGIO 
LeopoTdfto Valdivieso, "Chichi, un 
primer' actor de i\ años, ha Ingresa-
do en el arte cinematográfico.—Su 
prí(mera película "Soñando con Cha-
pita", hecha en Cuba, le ha valido 
un magnífico contrato con un estu-
dio americano.—Próximo estreno de 
"Soñando con Chaplin" 
Leopoldito Valdivieso, el prodigio-
so artista de 6 años, es bien conoci-
do del público en todo Cuba. En la 
"Compañía Infantil Valdivieso" de 
que era figura principal con su en-
cantadora hermanita, la magnífica 
artista de 10 años Amparito Valdi-
vieso, que también figura como par-
te principal en la película "Soñando 
con Chaplin", recorrió vanias veces 
la idea. 
Esta película "Soñando con Cha-
plin" que como su mismo nombre lo 
anuncia, es del género cómico, ha 
servido a Chiihí para demostrar sus 
extraordinarias facultades de actor, 
que producen verdadero asombro en 
una criatura de tan corta edad. Ha-
ce un Charles Chaplin perfecto, de 
ua comicidad nextraordiaria. mejo-
rando al original con el encanto de 
la gracia infantil. 
Aquel artista liliputiense que en 
la Compañía Infantil hacía estallar 
la risa de todos los públicos con su 
característica frase: "Buana noche, 
señóle", habrá de asombrar ahora a 
esos mismos públicos con su inimi-
table trabajo como artista de la pan-
talla. Esta su primera película le 
ha valido la entrada por la puerta 
ancha en los "Studios" de los Es-
tados Unidos. 
El eclipse de hace un año que ha 
sufrido Chichi Valdivieso en loe tea-
tros, -donde obtenía grandes utili-
dades, obedece solo a que está en 
San Francisco de California dedica-
do a su nueva carrera artística. 
"Soñando con Chaplin" se estre-
nará el miércoles en Fausto, en las 
tandas elegantes, formando un pro-
grama completo con otro estreno en 
Cuba, una grandiosa película de la 
"Select Plcture" de la gentil artis-
ta Alice Brady, "La Modista de la 
Quinta Avenida", que será una ver-
dadera sensación. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
NacionaL—Circo Publllones. 
Principal.—Compañía de José Ri-
vero. A las 4 y media "Mariana". A 
las 9 "El conflicto de Mercedes". 
media "La Rosa de Broad-way". 
Campoamor.—AT las 5 y cuarto y 
9 y media "El traje hace al hombre". 
Payret.—Compañía dramática ar-
gentina. Función a beenficlo de Ca-
mila Quiroga, "La propia obra" de 
César Iglesias Paz (estreno) y el 
primer acto de "¡Mendito mío!", de 
Roberto Gaché. 
j Martí.—Compañía de Non'ega, "El 
I Puñao de rosas", "El príncipe Cas-
1 to" y "Estuche de monerías". 
¡ ActuaUdades.— Compañía dramá-
; tica de Gonzalo Gobelay "Juan José". 
CINES 
Capitolio.—A las 5 y cuarto y 9 
Fausto.—A jas 5 y cuarto y 9 y 
tres cuartos "La modista de la Quin-
tal Avenida".' 
Neptuno.—A las 
cadalso de oro". 
9 y medía "El 
Verdun.—A las 9- "Por el honor de 
su padre". 
Ollmpic.—A las 5 y cuarto 
media "Los tres amores". 7 9 y 
Trianón.—A as 5 y cuarto y 9 
media 'Los tres amores". 
y ' Lira.—"Mohíno Impostor", 
S I E M P R E E N C 4 M P A N 4 
L o s C o m e r c i a n t e s 
A L M A C E N D E P A N O S 
I A NUESTROS CXIENTES Y AMIGOS 
Acaban de llegar Iaa Gabardinas y Casimires ingleses para Invler-
JO, as que no arrugan, las que no destiñen, las de pura lana ¿ 1 
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H A B A N E R A S 
EN KL SEVILLA 
VN BANVI KTK DIPLOMATICO 
Un martes de gala.-
Espléndido, animadísimo. 
Fué el de anoche en el SoTln, 
fn la gran sala del elegante hotel, 
donde llaman la atención los nue-
vos adornos que la alegran y la em-
bellecen. 
Se admiran en toda su extensión 
láznparas colgantes, qiie irrafl.an 
una suave luz, desprendiéndose de 
las mismas guirnaldas menuditas en 
profusión. 
En las columnas, blancas y airo-
sas, destellan los foquitos ocultos en 
los floraros que las circundan como 
una rutilante cinta. 
Otros detalles más, en la belleza 
d€l decorado, bastan a poner de nra-
nifiesto el buen gusto del amal)!̂ , 
competente y muy simpát.co Mr. Jud-
P A R A R E G A L O S D E P A S C U A S 
Con el objeto ¿e ayudar a u«led«|co", o "para comida 
a ^Igir regalos que sean finos y ele-, color. 
blanco o de 
cado en anuncios anteriores: 
gantes a la vez que útiles y oportu-
dc Mariátegui, alrededor de la cualj"08 publicamos la relación siguiente 
vibran tantas simpatías por su gene-icomo a^c'°n ^ '* ûe hemen publi 
rosa iniciativa en aras del Día de 
K'liaña que v.i»ne organizándose en 
el que fué Convento de Santa Clara. 
El Ministro del Rech Alemán y 
señora, Mrs. Zittelmann, y el Conde 
Naselli, Ministro de Italia. 
Mr. Wiliiarason Sinith Howell, Jú-
nior, Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos. 
Un tapiz (ios tenemos en lodos los 
tamaños, estilos y "asuntos". Una 
gran variedad)^ 
Y para rrgaíos a las entidades be-
. néficas etc. etc., ya saben ustedes que 
ün juego de cama con ofrec<. tarnbién'¿i lnctnto 
y calados a mano -
y encajes, para cama camera 
camera. 
Una sobrecama de seda- las tene-
mos en diversos colores—. o de pun-
to, fina, o de muselina bordada. 
Una frazada blanca o de color, de BÍÍO». Podéis venir a verle a cual-
Mrs Howell. su Joven «Posa. cu-laI ^ fe*, 0 de knA pUrJl (las | qu¡cr ^ durante t0¿0 t\ día. El 
ya belleza adm.ran todos tanto como,hay cn varios tamaños) 
, a precios 
, o con aphcaciones j . . 7 « ir. 
« especiales, un surtido inmenso de lo-
ma camera o medio ^ , 
do: telas, ropa de cama, ropa de ves-
t i r . . . . 
A los niños. 
Santa Claus está en el pwo de los 
su elegancia y su distinción. 
Vestía anoche de negro. 
Interesantísima! 
El Encargado de Negocios de la 
Gran Kretaña y señora, Mre. Hag-
gard, el Introductor de Ministros, se-
ñor Enrique ,Soler y Baró y Elena 
kins, administrador desde su funda-lM,or y Aldama-
Dos matrimonios del gran mundo. ción del gran hotel de los alrededo-
res del Palacio Presidencial. 
Era el clou anoche, en la fiesta 
semanal de los martes, la comida con 
que el culto y cumplidísimo Ministro 
de Bélgica obsequiaba a nuestro ho-
norable Secretarlo de Estado y su 
distinguida esposa, la interesante da-
ma Laura Bertini de Céspedes, de 
cuya vuelta a esta sociedad tanto se 
complacen sus muchas amistades. 
Numerosos los invitados. 
Diplomáticos en su mayor parte. 
El anfitrión, en VIH con su distin-
guida esposa, Mme. Lemalr^t de 
"Warzée. 
La señora de Céspedes, de blanco,1 
. que eran Marcel Le Mat y Marie Du-
1 fau y Juan de Dios García Kohly y 
Renée Mol.na. 
í En una cabecera de la mesa, Ma-
demoiselle Diana de Warzée, gracio-
sa hija del Ministro de Bélgica, y 
en la otra cabecera, el apuesto y sim-
pático Joven Reglnito Truffin. 
El Ministro de Francia, que se 
1 contaba entre los invitados, excusó 
'su ausencia por motivos de salud. 
La mesa preciosa. 
Con lindas corboillcs de rosas. 
En su original y artístico decora-
do, obra del jardín KI Fínhc, era de 
admirar una diminuta fuente lumí-
Un edredón de seda, camero o me-
dio camero. 
Un tapete de m«a-comedor. de co-
lor o blanco bordado o con bordado 
y encaje, ôs hay cuadrados, largos, 
ovalados y redondos. Y de bandeja. 
Un juego de mantel "para refres-
ei 
recabe gozoso a los niños de la Ha-
bana, de los cuales declaró que eran 
los más simpáticos que había visto en 
todas las ciudades del mundo. 
Tf'H.-itiiiiiiiitmtiiimnimfiniiiimt'iimiiiiMi (y/iiiiiiiii/niK 
muy elegante, asistía con su hija, lajnica bajo arcos florales 
.' . > VA baile remando toda la noche, gentil señorita Sarmiento, que em-¡, ^ ,)au^ re ,m -i J rnntribnvó a la alegría del hevillH entarse en el mundo: coniri"u- * » » 
¡con su poder único, incontrastable. 
Numerosos eran los pariies en las 
(diversas mesas del salón. 
Todos muy animados. 
pieza a pr 
habanero. 
Allí estaban, parml Ies invité», el 1 
Ministro de S. M. Católica y señora, 
la distinguida dama Angelita Fabra J 
El calzado m á s fino y elegante para la presente 
e s t a c i ó n , es sin duda el de la "CASA 0 - K " . 
su costo no es mayor que otro de inferior calidad. 
"CASA O-K". Aguila 121 - Te l é fono A-3677. 
TTSTT út-l'J 
D e t o d o s t i e m p o s , 
TELAS BLANCAS. 
Tenemos un gran surtido a precios de verdadera 
conveniencia para usted. 
Creas, Olanes, Wrandoles, Nansús, 
Madapolanes, Telas ricas, etc, etc. 
U L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
.^ i .nH, , n»r i . can - IMU jum-, UNIFICACION DE LOS FERROCA-
prudencia sobre que ilon letrados 
L e v á n t e s e t e m p r a n o o L e v á n t e s e t a r d e , 
pero a cualquier hora que sea, tome el rico café de "La Flor de 
Tibes". Bolívar, 37, teléfonos A-3820 y M-7623, que al par que 
espabila, deleita y satisface. 
DE FOMENTO 
í-wjvEMNUS MIvST.AS UN HUNOK 
DE IJA I N M A C U L A D A 
'on inusitado entusiasmo s* han 
alebrado en nuestra Iglesia Parro-
ijuial solemnes fiestas en honcfr de 
la Inmaculada Concepción; fiestas 
organizadas por la Congregación de 
Hijas de María para festejar a su 
Excelsa Patrona. 
D?sde el. pasado día 30 comenzó 
el Novenario, durante el cual invadió 
el templo gran número de fieles que 
Iban afanosos (Te demostrar su acen-
drado amor y filial devoción a la 
Reina de los Cielos. En esos días, él 
digno Director de la Congregación y 
nuestro Párroco tan querido. Rdo. 
Padre Eduardo Orts González, des-
arrolló una serie de amenas pláti-
cas, en las que con su acostumbrada 
elocuencia puso de relieve aquellas 
virtudes principales que adortfan a 
la Virgen sin mancilla, animando 
de una manera especial a las "Hijas 
de María", a copiar y ajustar su vi-
da conforme a este Divino Modelo. 
El día 7, víspera del gran día, 
después de los ejercicios de costum-
bre consistentes en el rezo del Santo 
Rosario, Novena y Plática, se hizo 
la recepción de nuevas Congregan-
tes, siendo más de 30 las que ese 
día se consagraron a la Santísima 
Virgen bajo e! título dulce y conso-
lador (fe "Hijas de María". A conti-
nuación se cantó una solemne Sal-
ve, por un coro de. señoritas. 
Y. . . amaneció el día 8, ese día 
grandioso en el qu? el nunca olvi-
dado Pontífice Pío IV proclamó an- ¡ 
te la faz del orbe entero el dogina ño : 
la Inmaculada Concepción. Desde ho- . 
El altor artísticamente adornado 
todo' de blanco, de flor s menudkas, 
que semejaban pequeños copos de 
nieve y que delicadas msnos femeni-
nas siipieron confeccionar con ex-
quisito gusto, lucía una espléndida 
iiuminación ĥ cha exprofeso, sirvien-
do de marco a la venerada Imagen 
de nuestra amantísima Madre que 
parecía bendecir complacida a aquel 
grupo de almfts piadosas que venían 
a rendirle culto homena|e. 
Por la tarde se dieron término a 
estos solemnes cultos con lar bendi-
ción del Santísimo. 
Nuestra • felicitación más sinctra 
al Rdo. Padre Or.s, Director de la 
Congregación, así como a las entu-
siastas organizadoras de. las fiestas, 
señoritas Belén E. Beltrán. Mérida 
Torre. Trinidad Liada y Francisca 
Trujillo, a cargo dp las cuales estu-
vo la parte musical y el adorno del 
altar. 
( Y rogamos a la Santísima Virgen 
que mantenga firmes y constantes 
los bu-nos deseos de estas almas pia-
disas y que siga creciendo en Fo-
mento el celo por la gloVa d? Dios. 
ESPECIAL. 
no 
pueden cobrar PUS honorario» a los 
clientes qu» dirjjan mal, tuvo «u ori-
gen en la.** pasadas eleccloroe» en el 
pueblo de San José d« los Ramo». 
Pascudl Zapata, ex-candldato a Al-
calde por el Partido Conservador, esta-
bleció recurso contencioso electoral con-
tra Roque fld Busto Venero, candidato 
al mismo carpo por el Partido Libe-
ral, que resultó el triunfador y fué pro-
clamado por la Junta Munlc(j>al. 
Basaba Zapata su alegato en que Bus-
to no es ciudadano cubano y acudió 
primeramente al Juzírado de Prirarra 
Instancia de Colón, donde fuf declara-
do sin lugar por Ciner Busto su carta 
de cludayclanfa cubana y todos sus do-
cumentos en la mayor corrección. ZÍ" 
I pata no se conformó y trajo el pleito 
k a esta Audiencia, rupresenlado por el 
doctor Cecilio Caneda. estando a carro 
del doctor Juan \L Aedo, la represen-
tación fiel demandado. 
RILES IRLANDESES 
Por la A . P. 
Dublln, 20. 
El gobierno del Estado Libre, ha 
resuelto unificar los ferrocarriles 
irlandeses, combinándolos en uno o 
dos grupos. Leye« con este objeto 
serán presentadas en el parlamento 
dentro de seis meses. 
Honrando a. 
)Viene de la página primera) 
cuando los escribía, pensaba en los 
nifios cubanos, sus paisanos, que en-
tre todos eran los que amaba más. 
Por ellos y para ellos dijo ésto: 
Los niños debían Juntarsr una vez 
por lo menos a la wenwina, para ver 
a «{uien podían hacerle algún bien, 
.'odos juntos. 
¡Y como no se sentirá de satisfe-
cho y regocijado su espíritu al con-
templar ilodas las cosas buenas que 
sus palsanltos hacen en su nombre! 
Inspectores, maestros y alumnos 
¡ de las escuelas de Santa Clara, en 
¡ nombre de Cuba e invocando vues-
' tro nunca desmentido amor a la cau-
sa de la educación nacional, yo os 
l pido, que si no lo» tenéis, solicitéis 
hoy mismo todos los informes que 
i deseéis del señor Carricarte, (Apar-
j tado 991, Habana), y que mi clamor 
¡ no se pierda en el vacío de laindife-
¡ rencia. No olvidéis esta advertencia 
i del Maestro: 
EL QUE ANDA, VENCE. 
Del problema 
)Vlene de la página primera) 
se ha dirigido ya. que se llama Ar-
turo R. di Carricarte? Y no tan só-
lo por ayudarle, sino porque más 
que deber, obligación nuestra es edi-
ficar para Cuba. 
"El señor Carricarte, con el pro-
, ducto de "Revista Martiniana" ha 
I.a Sala, compuesta por los doctore» | C08aB asombrosas (1) que 
Pagés. Benftez y Ramos Mant.lla. «'«n-, enalteCen a Cuba, pero él dice que 
Antonio fTKTO. 
Inrpector Escolsr. 
puede ser una sima en que »e arro-
jen todas las economías del pueblo 
español. 
El (Jeneral Burguete se halla en 
Madrid a donde ha llegado desde 
Africa, con toda su familia, que cree-
mos consista en su señora y dos 
hijos, y aun teniendo la mayor ad-
miración por el General Burgvete, 
no podremos menos de decir que los 
Generales de la Gran Guerra, ni aun 
los franceses que vivían en aquellos 
territorios donde se desarrollaban la 
mayor parte de la batallas, no fue-
ron nunca acompañados de sus fa-
milias, porque es indudable que se 
ha de sentir un General en jefe más 
desembarazado cuanto más aislado 
se halle. 
En artículos sucesivos nos ocupa-
remos de la discusión de ese dictamen 
as de turrón, 50 cajas de H 
fuayaga, 50 latas de caeíofT* 8 
'aba y 50 cajas ftP g S í dí ^ 
nueatra mediación úi'otwT* 
rosamente. eci0 M 
Dichos artículos log han i 
•«do los legionar:os que lo r ^ 
ron, para repartirlo* o p o r t ü 
te entre sus compañeros Bíl 
Es de esperar que la rnm. * 





























) Viene de Ja página primen) 
co -
firmó la sentencia áfA Juez de Colón, 
condenó al papo de las costas al deman-
dante y declaró cjue el Dr. Caneda no 
tenía derecho a cobrar sus honorarios, 
habida cuenta de su manifiesta temer'.-
dad y mala fe. 
Leemos en "La Nueva Aurora" alpo j 
muy interesante: 93 trata de un homc-( 
na.lc al doctor Horacio Dtar Pardo, fiue 
consistirá en un hanquete-cm». Ku fB-
;a comida original los comensales re-
n"ncian al confort del Hotel y lo efec-
tuarán a las doce (í> la nor.h»» del dl.i 
2'! de febrero en derredor de la esla-
lua de la L,ibwtad, en pleno Tarque 
Central, para recibir el dfa 24. fecha 
en Tue tomará posesión e! nû v-s Alcíil-
dfc de Matanza*'. 
dadero "tours de forcé" pero en la 
mayor parte a sus propias expensas 
es poco aun lo que ha hecho, y mu-1 y sin que hasta este Instante lo que 
cho más quiere hacer; más. para I le ha sido donado para auxiliarlo! 
ello necesita la colaboración de los I en la edición do la Revista Marti-' 
niños, porque como no es egoísta, 1 nlana alcance a cubrir siquiera el | 
desea que cada cubanlto o cubanita costo de Impresión y mucho menos, i 
pueda decir mañana: "esta es mi poder realiziar cualquiera empresa 
obra." ' con su produo:o. Basta consignar 
¿Y qué obra u obras son esas que I que sólo la expecrición Playitas-Dos 
der o acompañar, conjuntamenti 
arreglo general o convenio de pul 
entre todas las naciones. 
Téngase en cuenta que nasM 
(se realizó en Washington el CAJ 
Ivenlo del Pacífico, por elemnlo iJ 
de la minoría liberal en el Senado ¡ Estados Unidos no dieron garuí 
y en el Congreso, porque ella fué el alguna a China de no ,e j J 
origen de la renunc.a que hizo el diría 8U territorio por las otra, cd 
Sr Sánchez Guerra de la Pres.dencia tr0 naciones firmantes de ese 3 
del Consejo de Ministros, y porque 110( que así se llamó dpl p ( ' I 
señor Carricane ha realizado ver- ^ d f ^ ^ „ e i t ?,a^lS?*^n ^ J!.b!,e" sin embargo, como cada una de i» 
que en él mediaron, «I 
! comprometió a no Invadir de natal 
! los territorios de ninguno de 
A. Pérts Hurtado de Mendoza.' P6'868 como China ^ Rusia de 
(1) Justo es aclarar es»Le ligero 
error en que Incurre el señor Cueto: 
nuestro compañero estimadísimo el 
a las claras el eco de la opinión del. , 
pueblo español respecto de lag res-
ponsabilidades. 
Coronel. 
pueden hacer los niños cubanos en 
DE MATANZAS 
Envenenado con plAtanos.— Sentencia 
aplandida.—Contra «1 aborado Cane-
da.—Banqueta orig-lnal.—Acnerdo del 
Alcalde y IOB conesJales.—Benunciará 
el Alcaide de la Cárcel. 
Diciembre 18. "Ff-Wx He.ls-ftdn Várela, natural de Ca-
narias, de 22 aiV>s de edad y v^rlno ñe 
la Fáhrlcn de Fideos situada en 8|MI 
Francisco 103 (P. X.) fní conducido en 
un (¡miión de la citada fáliricn a la Ks-
El seflor Francisco Cas»afier. Alen-
de Municipal p. s. y la ni.iyorfa de los 
| concejales rstán de acuerdo en la idea 
de hacer un presupuesto extraordinario 
para atander al pago de las raciones 
de detenidos en el vivac, enterrumlínlo 
de pobres y otros servicios cuyas cou-
tî naclones estAn agotadas. 
Corren'rumores de que el Alcaide d» 
la Cárcel, sekor Armando LlnuC re-
nunciará su puesto. 
' Suenan también muchos nombres pa-
ra sustituirlo, eníre otros, y con mayor 
insistencia, el Oel seftor José Santana,, 
intlin 
Ríos le impuso al señor Carricar-
te, una erogación de más de seis-
cientos pesos por diversos conceptos, 
sin» contar dos meses de su vida 
apartado de sus tareas y lejos del 
hogar sufriendo privaciones y consi-
obequio de su país? 
¡Ah! son verJadoramente admira-
bles. Hélas aquí: 
Publicar en volumen, para due to-
dos puedan tenerlas, las obras d >! 
Maestro, su biografía completa, eu ¡ derable fatiga física 
bibliografía, la narración de su cal-
vario de Playitas a Dos Ríos, su 
epistolario, su genealogía documen-
tada y minuciosa: erigir un peque-
ño obelisco, que perpetúe la memo-
ria del Mártir, en cada uno de los 
campamentos eri que permaneció 
desde el lugar de su desembarco 
hasta *1 de su muerte; construir una 
carretera que conduzca desde el si-
tio de su heróico sacrificio hasta el 
cemnterio en que fueron depositados 
sus reslos; crear en la casa en que 
nació el Prócer un Museo con todo 
lo que fué de El; una Biblioteca y 
un Archivo que contenga todo 
que El produjo; sostener en 
versldad Nacional a un joven beca-
do, que ya está estudiando, etc 
Todo eso cuesta 
C L E M E N C E A U 
R E G R E S A A F R A N G I A 
F A T I G A D O 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
MATERIAL DE ENSEÑANZA 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes), se 
ha remitido Material de Enseñanza 
a las Juntas de Educación de Cam-
pechuela. Güines, San Nicolás San-
l se iban a alejar, para el caso enl 
lo mismo que hubiese garantit m 
i los Estados Unidos o promesa ii 
j los confirmantes con ellos de «I 
' pacto. 
| Y entonces pudiérase decir qn̂ il 
! los Estados Unidos convocan a wl 
i Asociación de Naciones que coi-f 
¡prenda las desde el Mar Xegro jj 
¡ el Báltico hasta las del canal iil 










mH0.n^CUbn " f 1 ^ / " ' fan ^ U l o n e s que'tengan terrltorloí ení (Orlente), Jiguaní, Placetas. Cien-; *. RT * A^.Í . , ./, ent«j 
fuegos, Morón. Camagüey, Batabanó,! 
B-nuta, Jaruco. Güira de Melena, Sa-j 
ciui de Tánamo, Puerto Padre, Ma-
Havre, 20. 
George Clemenceau regresó hoy 
de su peregrinaje por los Estados 
ees so llegaría, si el acuerdo era • 
i r?.e, en materia de paz, a una tru| 
druga. Melena del Sur, Santa Clara,lqnil¡dad, c"nipl.eta- , 
Cruces, San Fernando de Cámaro ' 1 
nidad. Ciimajuai-f. Santa Mana del 
rií'¿. San Antonio de los Baños, Tri-¡ 
Rosario, Corralliio, Vueltas, 
que más llamó la atención en lü] 
Estados Unidos, y que más 
creer en que Francia no tenia 
ron el 
fias d 
MI, m \m pi 
fnrill 
"i me K r¡ , «j rr  ni , v lt , '^u'vi- . . . . ' , -la.^.t» fii¿<lr,i.n 
cáu. San Antonio de las Veta., Nu.- Pírl(tu inva1s0rf n^m,,1i^n ^ m J í r ' ; 
va Paz, La Salud. Caney, Bayamo. I ^0,r la ^0nTa d. 
r-Mhr̂  ranHoiorio Q ^ n A i r r o - i alemana, con la devolución de A • Ctjbre, Candelaria, Songo, Agrá- . , h. 
monte, Alacranes, Matanza Saba-I «acja ^/-frena, aL r^0n J £ 
Betancourt,'dado fl^da en el Tratado <le ^ | nilia, Mianguito, Pedro 
Jrvellanos, Bolondrón, 
Cárdenas y Artemisa; Material 
Ac-uacate salles, debe eer la línea ? 
' flnitiva entre ambas naciones, 
El Tigre recibió a los represen 
tantes de Francia a bordo del tra-
mucho dinero, 8atiántlco cuando entraba en el 
amigo ¿el doctor Zayas y que1 efectivamente, y, sin embargo, ese puerto. Una gran multitud de den 
jieca y ae su peregrinaje por ios i'.siaaoa cár v Es- 1""^ « "¿i oif 
iodo Jo , Unidos, risueño como siempre, pero ^ m a la8 juntaa de Educación de jurando Clemenceau fl"6 ni e'' | 
la UiH- al parecer muy fatigado. hnruco. Santa Cruz del Sur, Habana!^ invadir el Ruhr. n; "J^ l 
i ho  Olí ,irt.o T-oMhiñ o \na ronraeo - A I . . . M - x.. „ ̂  - _' E r a n c a había npnsaao en apouo 
en otra í̂ poca di mpeñfl el cargo i 
segunoo Jefe d*il citado penal. 
CIiAV. 
ra temprana el alegre voltear d? las | ,npl,'in Sanitaria, en estado preagrtnico. 
campanas llamó a los fieles al tem-1 P«ra su asistencia, 
pío y nuestras calles se vieron inva- | Mariifostó el sargento de policía se-
didas por elegantes damas entre las ; t\nr Carmona. que SÍ constituyó en el 
que descollaban las que con santo • lugar de'la ocurrencia para Indagâ  lo 
orgullo ostentaban sobre su pecho la j sucedido, que el Infeliz Drizado hubo 
cinta blanca y azul, insignia dé la , de comer unos plátan/m manzanos a 
Congregación. 
A las S a. m. después de exponer 
a B. D. comenzó la Misa Solemne; el 
sermóu estuvo a cargo de nuestro 
Párroco qu i exclamaba entusiasma-
do: "¡Tota pulchra est María!" y al 
resonar esta frase por los ámbito? 
del ceraplo todos los corazones la-
tían de gozo al unísono, por la gran-
de honra que cupft a la gloriosa Ma-
dre de todos los Cristianos. 
Un grupo do niñas se acercó por 
re> primera al Nanquet3 Eucarístoi-
rn y sus albos trajes revelaban la 
blancura de sus almas Cándidas y pu-
ras, debidamente (Tispuestas a reci-
bir al Dios de la Pureza. 
EL 29 DE DICIEMBRE SERA 
JUZGADO EL ASESINO 
DE NARÜTOWICZ 
Varsovia, 20. Por la A. P. 
El julefo de Nlewadomskl por el 
asesinato del presidente Narutowicz 
el sábado pasado se ha fijado para 
el 29 de Diciembre, en un tribunal 
poco de haber Ingerido gran cantldud. rlvll. Un período de seis semanas 
de bebidas alcohólicas lo que. le produ-jde luto se ha decretado para los 
jo el envenenamiento cosa que notaron militare* y las autoridades civiles 
cuando se dirigía al héño, al que no llevarán luto durante dos semanas, 
pudo llegar pues cayrt al suelo comoi Mas tarde agregó: 
fulminado por un rayo. ..Ta¡. vez g(,a muv prematuro, pe-
Al spr colocado en la mesa de ope ra - jpg t a es m{ mejor oportunidad. 
eioftM, falleció. ¡Tengan la bondad de decirle a mis 
' ' amigos de los Estados Unidos que 
Li Audlencii de Matanzas acaha di primer pensamiento al volver a 
dictar una srntenria. qü« hn arranca- Francia ha sido el alegrarme de re-
do aplausoa para íi recto proceder, y gresar a mi câ a, y el segundo la-
el elevado espíritu de Justicia que prc- mentar el haber salido de los Es-
side todos los actos do los dicnos ma- tados Unidos. 
gistrr.dos fiue la componen. "Felfees Pascuas y Próspero Año 
V La causa que ha dado origen a esu ' Nuevo les desea un viejo amigo." 
extenso programa pueden realizarlo 
los niños, dando cada uno UN CEN-
TAVO, nada más todos los meses. 
¿Qué niño le nfgará ese centavo a 
"Revi9.a Martiniana"? ¿Qué maes-
tro no solicitará inmediatamente au-
| torización del señor Secretarlo de 
Instrución Pública, conforme lo dis-
pone el artículo .3 53 del Reglamen-
to, para poner enseguida manos a la 
obra? 
Ya muchos lo han hecho a estas 
horas, pero muchos más faltan toda-
vía y sería dolorosísimo que todos 
no lo hicieran. 
El Maestro dedicó a los niños una 
buena pan:e de su vida, escribiendo 
para ellos lindos cuentos y muy 
tiernas composiciones poéticas, qu 
\ r Escolar, a las Juntas! Fra!,ci« había Pen,8ado_I 
Gan Ant 
Sanctl Sepíritus 
de Educación de  onio de los!** de 138 Provincias rinian^ j,, . 
Bl se añade a ese plan que w-i 
dos y amigos entre los cuales había 
algunos corresponsales y fotógrafos 
también lo saludó antes de que atra- ' 
case el vapor. Clemenceau, al ha-
blar con los periodistas empezó des-
mintiendo varias entrevistas publi-
cadas en la prensa de Francia, par» 
ticularmente una enviada desde 
New York a "Le Petit Parisién." 
El viaje del éx-Prlmer ministro 
fué muy tempestuoso. Parecía es-
tar alegre; pero bajo la Rnperflcie 
se^ún dicen sus amigos, su expe-
riencia en los Estados Unidos ha-
bía sido demasiado para su avan-
zada edad. Irá a su casa de París, 
donde permanecerá dos semanas, y 
después descansará durante largo 
Vegas, Bauta, 
C'ienfuegos. yi ha concretado, pero que fluctí» 
publicaba en una revista dedicada! t,emP0 ^n f,nca de ca™P0 de la 
A LOS NIÑOS DE AMERICA; pero Vendee, en St. Vlncent- du Jar. 
_ ^ .; "Yo espero muy buenos r^sulta-
jla atmósfera política dJde f̂S' 
La fiesta de Navidad en el C o - i & 1° ircomisVn dPeri8a crnu«3 
'americana hace ocho días, a 
legio de San J o s é 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, diciembre 19. 
BonoB del 3^ x 100 a 100.4!». 
rrlmero del 4 x loo sin cotizar. 
Segundo del 4"x 100 a 98.12. 
Primero fl*l 4>i x 100 a 98. SS. 
Segundo del 41/4 x 100 a 98.10. 
Tercero del 4V» x 100 a 98.76. 
Cuarto dél 4̂4 x 100 a 98.48. 
VlctorH dtl 4*4 x 100 a 100.34. 
dos de mi viaie a los Estados Uni-
dos—dijo M. Clemenceau a la Pren. 
««n Asociada. Sin embargo, el pue-
blo es el que ha de decidir. Yo le 
he oxpuesto todos mis sentimientos, 
y ellos, ciertamente, tienen bastan-
te sentido común para poder Juz-
Kar. Es evidente que yo personal-
mente desperté, muchísimo Interés, 
por lo cual estoy muy agradecido." 
'que los Estados Unidos p5lHbí.n ü 
"puestos, dentro de la m^'11*^»! 
Recibimos una atenta invitación fuerzas, a contribuir al 81 , J 
de los Hermanos de la Salle para !« todas las necesidades del "J"11 ' - j 
notable "Fiesta recreativa que ofre-¡ p0(jr̂  entrever una vez t01J#] 
ce el Colegio de San José—que tan, slbllidad de q̂ ie vuplvap,ir()n, í! 
pía e importante Comunidad tiene] parte en jos asuntos de f̂m 
establecido en la quinta "Durañona. . | repúhlica norteamericana. ^. 
—a las familias de los educandosj E| Fmbajador Harvey. ¿I 
on lae pre-^ntes Pascuas de Navl-; 1p a los Estados Unidos ̂ ^ í J 
dad" y que se efectuará el próximoj :p1.esi(iente cómo él que ab(7;¡,5i| 
jueAf s 21 a las 8 p. m. Ljg 'ja jjga de Naciones 
El Maestro Maariera cooperará al los Estados Unidos se me-- | 
plano en la fiesta cuyo programa— agnntos europeos, ha 
Han ameno como Interesante— con- 0pjn¡5n | 
tiene diversos números de música y jyp tódas suertes, el A 
poesía*, esgrima, gimnasia etc. Enero en que debe reuii 
Quedamos muy reconocidos • Ia fprenria de. Bruselas *0*T('. f\nizMe Invitarlón SPaira tn SU^R" I PjonpS. está bien cercano. T ^ 
tia fiesta. tirán log representante, ^ , , 
tados Unidos a ella 81 • ^ 
t»r de las deudas o se ^ , 












El obsequio de la Manufactu 
rera a los legionarios cubanos' 
IJR Compañía Manufacturera Na-] pago de reparJ^^"¡o' 
cicnal ha hecho entrega a una co-
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sa; aunque te advierto, y M te con-
vriuerás algún día de esta gran ver-
dad, que la vida esla joya que más 
estima la criatura. Pero medita bien 
lo que haces. Tu suerte es vivir, has-
i ta que la Providencia disponga, con 
| tu esposo. Era demasiado hermosa 
' para que yo nbjigue los derecho? que 
; un día me concediste por amor, y ha-
i ce poco lias acabado de corroborar 
lante an sarerdote. No esperes pues 
que yo to rechace; .«eras mía siem-Mutru. «diolóa anmtntafl» oor ta *«tol tengo n̂ eilo vnnldad. Lo quo randn descifrar' lo que pasaba'én el 
todos codician, nos enorgullece po-'corazón de Luisa. 
I «eerlo. Yo p»tx).v oreuTo-.o dp ti. - PÍCPR que si fuera una de esas 
Vuelvo a decirte que eres demasía- mujeres horribles 
! do hermosa para que yo te d ŝpre- do? 
E l C o r a z ó n e n !a M a n o 
MEMORIAS DE ÜNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
Por último, dejó asomar a suái quedará cerrada para ti desde este 
hermosos labios una sonrisa que te- momento; si esposo no tendrá en 
flfu O I er* ,1.1 ,1,-. .... ; . ~ ~. * , , 
mas categoría que la del 
nía algo del desprecio con que los 
primeros mártires del Cristianismo 
miraban la vida que iban a perder 
por la fe, y la cual iba a ser recom-
pensada con otra vida eterna e Im-
perecedera. 
—¿Dices qive mi hermosura te 
liona de vanidad?, le preguntó Lul-
ml casa 
mendigo a quien se le imita el ham-, 
bre por caridad; y en chanto a gozar i Arturo 
Luisa fué conducida a su, cama sin 
conocimiento. 
Mientras un criado corrió en busca 
de un médico, don Alejo pregiyitó a 
de los placeres que la condición de 
marido de una mujer hermosa to 
concede y que nadie puede negarte, 
ni tu misma esposa, mira. 
Y Luisa, cogiendo la pistola, se 
TOMO m 
(Da renta cn "La Obispo, 
Moderna 
135.) Poearta" 
SA TOrJl\a ,?ut?n* '̂ó,? inexplicable.'la disparó ella misma en eí rostr^. 
•rfo. contestó Arturo, procu-| Arturo lanzó un grito horrible. 
Luisa solo pxhaló un suspiro, y 
cayó sin sentido en el suelo. 
serías desgracia- m||^,,p.,,a lnfeliz. tfinía el rostro que-de un modo espantoso Lo» hermosos cabellos rn.bios que 
i caprichosos y diminutos rizos un millón diario i ' " ,,W!'":, .v m inuios rizo; 
fea, entonces comprendo yue serla Ion diría una terneza: y en cuanto 5.a , 80,>re ^ frpnte- habían sido de 
i».u beso no vorados por la llamarada .de la pól-vora. 
Arturo tiró 
la campanilla. 
Aunque la detonación 
precipitadamente de 
no habla 
ele. SI yo me hubiera cacado contigo —.-.Quién lo duda? Muiores conoz 
(Ccntínúa) solamente por tu fortuna; si fueras m > (,ue ni por 
Luisa se dejó caer en una silla y i un martirio sufrirte y cumplir con a darles un beso... ;nh 
ee cubrió la cara con las manos. j los deberes de un buen marido; pe- se to darla ni por todo ei oro"qüe 
El horrible cuadro que acababa -̂o tal como eres... ¡oh! eso es eu^rra el monte Nevado de Cali-
de bosquejar su coposo paralizó el otra cttüa. fornia. 
ardimiento en su corazón, heló la' Arturo tornaba a emplear su es- —Pues bien; puesto que no con-
eangre en sus venas, y el miedo co- tilo cínico; pero las palabras que 8lente3 en la separación, puesto quei8ldo muy ruidosa, lo fué sin"eñibar 
menzó a estremecer aquella natura- acababa de decir fueron como u.n no puedo amarte ni me permite mi'8'0 lo bastante para que acudieran 
leza delicada que estaba haeiendo es- rayo de luz para Luisa. decoro ser del hombre que amo voylal*un08 criados v don Alejo 
sostenida por el | Imposible sería dttcrlblr los cam- a tomar una venganza horrible.'Des- Como Arturo ienoraba OUP la ni-
blos repentinos que sufrió su sem- de hoy tú serás mi esposo; mas como! tola estuviera cargada .con pólvora 
hlanbe I eres pobre, como nada posees, mi tío! «ola. creyó que Luisa se había ma-
Parecía como M un pensamiento será el administrador de mi fortuna- tado nnoia. ma 
—Ya vet, esposa mía. continuó terrible luchara en su mente. ¡tendrás un cubierto en mi mesa v 
Arturo, que el escándalo a nadie per- Se puso pálida como un cadáver. • nada más. Los vicios y los placeres 
Judlca tanto como a ti. Comprendo e inmediatamente el más puro car-'ser» preciso que los alimentes ño 
que La vida no te Importe gran co-i mín coloreó sus tersas mejillas, lio que saques de otra parte. Mi caja 
fuerzos heroicos 
despecho y el amor 
El vizconde se gozaba en su trlun 
lo. 
—;,Qué ha pasado aquí' 
CAPITULO l \ 
Durante un entreacto 
Hay dramas de familia que perma-
necen ocultos en el reducido espacio 
Esa desgraciada, que ha tratado i que les sirvió de escena 
de cuicidarse, respondió ê  vizconde. Por lo regular estos dramas se 
Don Alejo guardó silencio; pero quedan en el corazón de sus Interlo-
en su semblante pintóse el recelo, lalcutore». 
desconfianza. ¡ , L« curiosidad pública no se all 
Cuando llegó el médico, nada pudo menta nunca con ellos 
en un rapto d« ;e oS'd ie su * 
(.atigar una *fii*̂ *trlo*.M 
Entre estos t0™f "la, Jos ^ 
acertados por lo gene ^ ^ 
sentían la desgrana J ^ 
porque iba \ ^ e % d f < 
muriera. *oTTl™ZZ* * 
En cuanto a «l^n'elia copl» 
taban en silencio «Q» 
gua que comienza. ^ 
Cuando un hoiubre^ 
Etc «te * t|1 tP la m«.v(ir1p..« Rafael <l"ra",P ' ntfldo día. permaneció 8*" 
^ " r n o c h e ^ S o > 
siguiendo la8? S* 
fueron al café S"1^ hn&!íi 
(,(im0 la fac fs man^ .^V negadoaun a ^ g ds de ^ 
ra. que era la ^ sC«eci«l* ^ 
con la desgracia a (aei ao 
dado la comisión. ^ 
^ s X d e t o n ^ ^ 
' - ^ - r c l U ^ b 
t 0 ^ 4 aver%>'í4brf fl, 
,e contestó su a m i ^ par. « 
—Seftáianie un 
reunamos. u( «oí 
__A las «í006-doc'-,0 
__rues M l f ^ a ^eT' 
ré íalta. ¿Qué 1 
f̂l.«itnñ(,<U• 
habla 
asegurar de la enferma. 
Luisa tenía el rostro horriblemen-
te hinchado. 
Al desnudarla cayó u.n papel que 
llevaba la marquesa oculto en el pe-
cho. 
No sucedió así al que hemos na-
rrado en el capitulo anterior. 
Súpose pronto que en casa de la 
marquesa de Lorentini había suce-
dido una desgracia. 
La verdad del hecho la sabían po-
Aurora lo copió creyendo que era eos, y estos pocos la callaron: pero 
alguna carta de Rafael, le guardó pre i llegó al público una parte de la ca-
clpitadamente. • j tóstrote, y el público la momentó a 
Poco después leyó el sobre escrito^ au manera, 
de aquella carta. Dijóse que la hermosa Luisa se 
Decía: "Para mi tio don Alejo." 
Aurora leyó lo siguiente: 
"Querido tio: Coiho es probable 
"que tome una resolución desespe-
rada, mientras dura mf enfermedad 
habla quemado el rostro con un fras-
co de pólvora. 
Como Luisa era una joven de las 
más elegantes de Madrlid, en la que 
más de una vez se había ensañado 
Don Alejo y Aurora fueron los pri-
meros que se presentaron en el lugar 
de la catástrofe. 
La confusión fué grande. 
"no entregará usted a mi esposo ni I la nyeledícencla, se le ocurrió a uno 
"i'.n solo real. Creo que usted cum-! decir que aquella quemadura podía 
"plirá esta súplica de su sobrina,-
Luisa." 
—Aquí pasa algo grave, murmuró 
don Alejó guardándose la carta. De 
tener un origen. 
Esta chlapa fué lo bastante para 
que se Inflamara la hoguera. 
Declase que la desgracia de la mar-todos modos, será preciso seguir lasjquesa no había si o c su l, si no ln 
órdenes de mi sobrina. ' tenclonada; añadiendo que Arturo, 
AfiC XC 
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r A G I N A cojea 
A Ñ E R A S 
V I A J E H O S 
a]e?rla general. 
Él puerto, en t i m u e l l e . . . 
W íén desde las horas úl t i -
V ' ' i ' t a r d e de ayer, en todo el 
WT*]' ró la l l euda del Mlaanl. en 
B* f?P ...i^nsa aUazara de vo-
Bfdio 
nar la nave que lo devolTÍa a la 
Habana, 
Del pasaje que acompañaba a los 
ilustres esposos ha ré mención de 
los distinguidos matrimonios E l i -
do Arfüellea y María Luisa Meno-
cal, Afapl to Cagi^a y M*aría Luisa 
Gómea Mena y Mayito Menocal y 
Bebita Almagro. 
A todos un saludo. 
Con mi cortjlal bienvenida. 
Enrique PO.NTAMLLS. 
12 
e la ru do lg
S l v sirena». 
10 ! ' a bordo del correo de la 
e! en viaje de regreso, el ge-
¡y101, G Menocal, ex-Presiden-
tfr»1 República, acompañándolo 
V v elegante esposa M a ñ a n i t a 
¿ - S ^ r r ^ ^ " EMBELLEZCA SU HOGAR 
organizado por elemen-
E S . bajp la entusiasta e in-
l dirección del popular y 
Quer ido doc torear los Manuel 
i . Crus-
(n un tánel de rosas, a que 
W 0 * un gran arco floral 
^ do Por el Jardín E l Fénix , 
!Z «eneral Menocal 7 paaó to-
comitiva después de abando-
Lo inritamos para que r is i te 
nuestros grandes salones de exposi-
ción. . 
Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientemente en Europa, 
Precios reducidos. 
«LA CASA QUINTANA" 
AVENIDA DE I T A L I A (ANTES GA-
L1ANO) 74-76 
TELEFONOS A-Í264 y 
5.9- de 100 A 
de pam A 
d* fí. letag qUf ^ 
ofreció t , J 
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cuestión del dinero del 
, ,nia, si nos atenemos a lo 
. JrVtito parece que. se dilata mas 
rio qu« nos está hacietld0 
VrLa oficial, empie ían ya, y 
(sima razón, lo que llama ayer 
El Mundo" dolorosas «ospecbaa. 
lísdolorosas sospechas, acerca de 
i . , .rabas que se le ponei o no al 
1 'odicho empréstito, de los dncuen-
„ íofocones, mas bien que de los 
incuenta millonea, 
vfo le falta, a nuestro parecer, la 
•¿5 mínima razón al colega matut i-
no Vt citado, cuando dice lo que si-
habla con mucha inslsteiicia de 
lf Ug difícnltade» i>*ra lo que pu-
J ^ramoi llamar la consumación ma-
venio de p u l ^ , ^ del empréstito de cincuenta 
neí; llmilionos de pesos, autonteado por 
que tuanlt t , , ^ Congreso, dependen de ma-
gton el Cot i^iMciones mal encublertju»,. Idea-
• ejemplo, ¡ s l ^ i y poesías en Jue^o por peraonaa 
eron garaDtüii»lHiyente« respaldada» por alguno o 
e no se iirt. laiimofi banqueros de esta capital, 
las otras caj-l<ci objeto de acaparar la mayor can-
5 de ese ps' ltidad posible de crédi tos o t í tu los de 
ina primerji 
untamente m 
üenda, cuya clasificación viene 
mlirando una respetable Oomlsión 
tttad» por Ley reciente, 
gostíene un estimado colega de la 
mxñaiin, que el asunto pretende, a 
jalólo de sus organizadores, adqul-
lir, cuanto a provecho se refiere, las 
imulenias proporciones de aquella 
"paga del Ejército Libertador", de 
1» que los Terdaderos libertadores, 
lof resignados y heroicos soldados de 
It libertad, «penas percibieron algu-
aai. míseras pitanzas, cuando no f ue-
un vilmente engañados, por aquel 
«ro ejército de desalmados nego-
(tutei v hábiles falsarios, qoe lo-
inron enriquecerse con la mayor 
una del empréstito que, en gran 
í<rte, aproTechó un célebre Mr . 
ftanton, que supo prost i tuir con la 
fuma incontrastable de su oro y 
fnn fl arte mágico de sus experien-
da-s de negociante afortunado y há-
1P ClemencfHIhji, mnrhM conciencia,, haí tA ^níon-
oncion en '"I**» puras, dormidas en el fondo de 
¡ue más 1B liencillos caracteres, y desorientaulos 
no tenia fvien medio de un pueblo naciente, en 
tarista, fM ?|Pleno germinal, lleno de sufrimlen 
actual frr. "ItM ) necesidades. 
)lución d0 : 
roirio ha i ' . ' | Dijimos, que no le faltaba razón 
atado de colega cuardo escribió esto, y a 
nea fija y*- !" ««e no estamos equivocados, 
naciones, s11-! ^ estarlos, es casi seguro, que en 
que ni él ^"Iw ' Pareceríamos a aquellos 
( ni t>n,í*S7.i • que aperan que el dinero 
3 en apoderéIJJ1 empréstito ha de venir muy pron-
rinianas. | -
Umo BÍ ia negada de ese dinero 
i'» mortiidar, de algunos gobernan-
. 1 . ° «tuviesen en Intima rela-
iel Pacifico,? 
la una de lu 
mediaron, « 
adir de nuw 
iguno de lil 
Rusia de qn 
a el caso m 
a garantía di 
> promesa di 
ellos de M 
e decir qu»d 
invocan a vi 
íes que coi-
Mar Xegroj 
del canal íi 
lias otraí m 
-ritorioe enfl 
Iriático entoi; 
cuerdo era I 
z, a una t n 
De la "Nota del Día", de 
Eduardo: 
Don 
Estamos de llegadas y de recibi-
mientos- Benavente, el ilustre dra-
maturgo, cumbre hoy de la d r amá-
tica española. Premio Nobel, d»1 ca-
rác ter ya mundiaJ. 
Y el ( íenera l Menocal, esperanza 
aún de muchos, en el cual tantos po-
nen loe ojos, mirando como áncora 
de salvación de "I/os intereses crea-
dos", de tanta, posición por elemen-
tos que fueron afines detent«do«. 
Pero eso os ya la "nota" de maña-
na. 
T que lo diga el "notero"; esa se-
rá la n o t a . . . del m a ñ a n a polí t ico. 




. la Cruz BW» 
días, a siW 
3S estaban 
medida de ÍJ 




" E l T r iunfo" se da gusto en los 
siguientes pár ra fos de su editorial 
de ayer; 
Lia fuerza ¡ncontnurtaWo de libe-
ralismo, su pujanza Invencible, el 
arraigo cada vez m á s sólido que ga-
na en las en t r añas del pueblo, preo-
cupa seriamiente a los adversarios, 
que se devanan los sesos discurrien-
do una fórmula capaz de introducir 
en nuestras filas el virus de la dis-
cordia y de sembrar la semilla fatal 
de la desunión. Contra esos desig-
nios, contra propósi tos tan delibera-
damente m e d i t ó l o s , es preciso, es 
urgente que ql liberalismo se arme 
y se apreste a la defensa y no necc-
1 sitamos de otra* armas que las de la 
I unión, la máa perfecta unión entre 
i todos los que sustentamos estas doc-
' trinas y mantenemos el credo demo-
crát ico e iguali tar io que ennoblece 
nuestra bandera. 
I nidos y compenetrados, ahora 
más que nunca, es como tenemos que 
aprestarnos a la Común defensa, evi-
tando a todo trance la desmembra-
ción de fuerzas: que no haya un so-
lo soldado de fi la y menos, muchísi-
mo menos un líder, que se deje alu-
cinar -por los cantos de sirena del 
mentido nacionalismo, con que aho-
I ra pretenden encubrirse buscando al-
guna fórmula que les permita entrar 
de nuevo en la brega, aunque con 
remotas probabilidades de éxito, los 
que en la conciencia popular han 
muerto; aquellos que el país detes-
ta y por conocerlos tanto y haberlos 
sufrido demasiado, lo menos que 
puede hacer ec olvidarlos, pero ja -
más perdonarlos. . . 
Son tantos los anteriores gober-
nantes que el país detesta, créalo el 
colega liberal, que más vale ya per-
donarlos que no odiarlos. 
Porque después de todo, el pueblo 
se ha desengañado de que aquí "to-
do? nos conocemos". Experiencia, 
hija de posteriores gobiernos. 
acuerdo de cargar en las facturas 
el 1 por ciento del uevo impuesto, 
como medio sencillo y práct ico del 
comprobar la exacta t r ibutac ión , hu-
yendo así a los peligros que encie-
rran para el comercio, las investiga- | 
clones oficiales. El señor Aristigue-
ta explicó que todas las Corporacio-
nes Económicas habían clamado en 
su tiempo, para que la forma del i m -
puesto fuera directa y que no' ne-
cesitara investigaciones (sobre Adua-
nas, Rentas, etc.) y aquellas deman-
das unánimes eran, precisamente, 
para evitar el gran pel.gro de la in -
vestigación. Y el único medio de es-
tar al resguardo de tal peligro, es 
tener los importadores una compro-
bación inmediata y matemát ica , pre-
sentando en las copias de facturas, 
la propia ascendencia de la t r ibu-
tación correspodiente. 
Hizo también observar el señor 
Aristigueta, que el'impuesto que nos 
ocupa, como todos, es a cargo del 
pueblo; los importadores y detallls- I 
tas no son más que los medios or-
ganizados de que se vale el Estado 
para recaudación de la gabela, y por 
tanto, la discusión de mayoristas y 
detallistas ha venido a ser una cues-
tión de forma, sin que nada varíe 
la cuest ión en el fondo. La forma, es 
la manera de cobrar, y el fondo el 
propio cobro. Lo mismo dará que ŝ  
cobre separado en la factura, o que 
se cargue en la mercancía. Pero este 
úl t imo medio, siendo igual que el 
primero, no ofrece las ventajas que 
aquel, en cuanto a la ma temá t i ca 
prueba de recaudación para los Ins-
pectores del impuesto. 
Esta Cámara , en vista de la uná-
nime aprobación dê  las cordiales de-
claraciones del señor Aristigueta, 
acordó daros a conocer textualmen-
te la impresión que queda estampa-
da, la misma que se llevó vuestro 
señor Lorié, y a mayor abundamien-
to de muestras de afecto, ha nombra-
do una Comisión, que pres id i rá la 
propia Presidencia que suscribe, pa-
ra que visite esta noche a vuestra 
Honorable Directiva y le ratifique 
este sentir general de concordia y 
afecto, y explique como las razo-
nes de los importadores, al cargar 
el uno por ciento en las facturas, 
han sido de la índole que dejo ex-
puesta. 
Esta Cámara tendr ía una gran sa-
tisfacción, si viera a esa digna colec-
tividad reconocer tales claras razo-
nes, y abandonando esa discusióp de 
simple forma, diéramos todos al res-
to de la Isla una tan gran prueba 
de afecto y de cordura, que sirviera 
de ejemplo a los demás, para que 
abandonaran su irreflexiva • acutud 
de luchas entre elementos que, por 
tener intereses comunes, deben es-
tar siempre identificados. 
Aprovechamos la oportunidad, al 
daros a conocer tan gratos acuer-
dos, para ofrecerme personalmente 
vuestros afectísimos y S. S. S. S. 
Cámara de Comercia de Santiago 
! de Cuba.— (Fdo.) Angel Gar r í , Pre-
sidente.— Juan Junyent, Secretario 
General. 
Una Angustiada. 
Siento mucho que haya tomado 
esaa pildoras. No sé si son buenas, 
pero puede tener la seguridad que 
soy enemiga de recomendar medici-
nas para tomar, pues yo misma nun . 
ca las uso. ¡Por si acaso! Usted 
seguramente está confundida. En 
fin el caso ¿s que necesita un re-
medio. Me han asegurado que el 
"Skin invigorator de Slmonson" es 
de magníficos resuitaflos. P o d r í a 
probar, por lo menos como solo se 
trata de una crema para masaje lo-
cal, no correr ía riesgo alguno co-
mo le sucedió con esas pildoras que 
le recomendaron. 
No sé el precio de la crema " L i -
rio blanco de Hay", ni del Skin i n -
vigorator. Pregunte por teléfono. 
Una admiradora de Nieves Zenest. 
Tan pronto pueda conseguir la 
poesía "La felicidad" de N . Xenes 
que tanto le' interesa, la publ icaré 
Sl es co i^ l—En caso contrario se 
la remi t i ré si envía dirección y so-
bre franqueado. 
Campesina ignorante. 
Deploro que se trate usted tan 
mal. No debe hacerlo porque eso 
deprime su espír i tu . N i por su car-
ta, ni sus aspiraciones parece jus-
tificar el pseudónimo. Per ovamos 
a la consulta. Por complacerla he 
tomado Informes que espero la sa-
t i s farán. Para el vestido de luto 
puede usar Cañtón c ^ p é negro, de 
seda. También Georgette de seda 
negro o Voile de seda. E l costo pue-
de ser entre diez o veinte pesos 
el corte del vestido. El sombrero 
puede encontrarlo elegante desde 
doce a veinte pesos. Escriba a "Le 
Printemps", Obispo y Compostela 
pata informes de esas telas. Tam-
bién para la "Reina de las Cremas" 
que ya les hablé yo de sus deseos. 
Par ael "sombrero le recomiendo la 
sombrerer ía "La Dalia" Prado No. 
106, donde puede encontrar lindos 
modelos por precios económicos de-
bido a no estar instalado* con l u -
jo. 
poso suscrltor de este DIARIO por 
tantos años. Muchas gracias por sus 
amables frases. 
Cleopatra, 
Gracias por el nocturno "A Ro-
sario". Lo remi t i ré a la lectora que 
los pidió gi envía sobre franqueado. 
Las poesías muy largas se hace d i -
fícil publicarlas, por exceso de ma-
pteríal . 
A su v e í desea usted la poesía 
i "Mientras la l lüvla cae." La infor-
j marón mal, nunca la publ iqué. Tan-
i to esa, como la ti tulada "Qué te 
d i r é " t endré gusto en remi t í r se la 
tan pronto acuda en su auxilio otro 
de mis complacientes lectores que 
siempre es tán dispuestos a copiar 
todas las que se van pidiendo. La 
verdad es que casi se me ocurre en-
vidiarlos a ustedes. . . ¡Yo que nun-
ca tengo tiempo para estas cosas! 
Para lo otro Masaje con la crema 
"Skin Invigorator Slmonson." 
Josephine. 
En absoluto me molesta usted, 
señora. Puede mandar la fotografía 
de su sobríni ta al señor Rafael S. 
Solls, DIARIO DE LA M A R I N A . 
Estoy segura la complacerá con 
gusto, muchísimo mas concurriendo 
la circunstancia de ser su señor es-
Yo. 
";.Por qué siendo su sección p?»-
ra Ellos y para Ellas, no trata da 
modas masculinas una vez por se-
mana o cada quince d í a s ? " 
Tiene mucha razón. Lo hice al 
principio, luego me despreocupé por 
parecerme que no les Interesaba a 
ustedes. Además como estoy mu-
cho. <nas al corriente de las modas 
femeninas . . . Sin embargo, le a g r á , 
dezco el in terés y p rocura ré com-
placerlo, por mas que se me hace 
algo difícil obtener buenos Infor-
mes. La Revista "Vogue" acostum-
bra a publicar ar t ículos de modas 
para caballeros, bellament3 ' lustra-
dos. ¿No la conoce? Vale la pena. 
Contes ta ré Sua preguntas por or-
den : 
Primera. Es t á bien el traje de 
casimir con camisa a rayas "de l á . 
piz", con cuello flojo. 
Segunda. Se usa ese alfiler- o pa-
sador por drbajo de ta corbata 
ajustando el cuello flojo. En tal ca-
so no se l levará alfiler de corba-
ta. 
Tercera. Esas corbatas de fibra o 
crochet son precisamente las mas 
apropiadas para esa clase de cue-
llos. 
En otra ocasión !é daré más In-
formes, así como de unos cuellos da 
muchís ima mas ventaja que los flo-
jos no obstante ser tan cómodos 
como ellos. Hal faltan topacio y 
tiempo. 
M I S C E L A N E A 
I VA ILUSION" F A L L I D A 
Cuando hace poco mas de un año, 
estuve un mes y pico baldado en ca-
ma por el maldito reuma- que me 
tenía atenazado, con gran conten-
to de mis enemigos que y#i colum-
braban sobre mi a t aúd las popula-
res coronas de C. Gelado y Co. y 
pensaban en el camino que l levar ían 
los pares de zapatos e legant ís imos 
adquiridos en "La Bomba"- (frente 
a Campoamor) echando a la vez 
planes sobre el futuro poseedor de 
las Innumerables corbatas Rusque-
llanas que poseo, venía a mí mente 
una idea consoladora, al hacer es-
tas Misceláneas desde mi lecho ya 
que según las crónicas de " E l Ca-
ballero Audaz", el insigne comedió-
grafo d o í Jacinto Benavente, es-
cribía las obras que tanta gloria 
le han dado, cómodamente acosta-
tado en su cama. 
Pensando en esto, l legué a po-
nerme orgul losís imo, y cuando mi 
amigo Vicente Piñón dueño de la 
tienda de víveres que sur t ía a mi 
familia, entraba a v%r como s e g u í a . Dice BrÍ8bane en El Mundo de 
Vaya a La Rusquella del 108 de 
Obispo. 
El bloflsta L ¡ ^ x que después 
de engañar años a t rás a los incau 
tos, pronunciando discursos c»Ü» 
do de alpargatas, hoy, ( ^ 0 nuevo 
rico al f i n ) , parece una sucursal 
de la joyería " E l Gallo" que es á 
en Habana y Obrapía, y durante 
algunos años disfrutaba de sue pin-
gües rentas, comiendo víveres de 
primera calidad cual los «U* TWJ-
den en La Flor de Cuba, de O Rei-
lly 86 y paseando descaradamente 
por Madrid "en soberbios au tomó-
viles, apostatando de sus Ideaa de-
mocrát icas . 
Todos sus acercamientos a la mo-
narqu ía le granjearon la enemistad 
de sus antiguos correligionarios, y 
segñn un cable recibido ayer vuel-
ve a sentirse revolucionario, cre-
yendo que la república está al caer. 
Tenía por caretudo a Lerroux. 
pero, la verdad, no creía que era 
t a n t o . . . 
de salud y a preguntar de paso si 
necesitaba sidra de Cima, jabón 
Copeo, con p en el medio, o bien 
"Arco I r i s " que es el "que deja la 
ropa mas blanca, le contestaba con 
cierto orgullo a las preguntas que 
me hacía. 
— C ó m o ; ¿está usted escribiendo 
en la cama? 
—No, hombre; estoy escribiendo 
en un papel; ¿no lo ves? 
—Digo, que debe serle muy In-
cómodo escribir así. 
—No lo creas, (contestaba yo con 
tono de superioridad), todo es acos-
tumbrarse; hoy me es tan fácil es-
cribir desde el lecho, como engu-
l l i r un flan de leche elaborado en 
"San J o s é " de Obispo 31, y tan có-
modo como Ir al "Strand" de San 
Rafael 17. y probarme un elegan-
tísimo traje de los que allí ven-
den. 
Mira, Jacinto Benavente, (decía 
yo como si fuera gran amigo de él) 
también escribe desde la cama: l i e - j Tchitcherin presentó su plan pa-
ga el criado, le sirve un vaso de le- i ra la regu lac ión de los estrechos 
che j se queda en el lecho labo- otomanos. 
ayer, que el senador Walsh dice: 
Hay abundancia en los ríos y los 
lagos; ¿cómo llevarla a la t ierra 
seca ? 
Pues por medio de canales y re-
gadíos. 
Y añade el mismo senador: ¿ H a y 
abundancia de conocimientos en las 
bibliotecas: ¿cómo llevarlos a las 
mentes vac ías? 
Facilitando los estudios. 
La verdad que ese señor senador 
tiene preguntas peregrinas, ee co-
mo sí yo dijera: Hay miles de dis-
cípulos que se afanan por aprender 
a pintar: ¿cómo podr ían conse-
guir las telas, pinceles y tubos de 
colores que necesitan, y contesta-
r ían al punto; pues adquir iéndolos 
en " E l Pincel", de O'Rellly 56, co-
mo se adquieren en Marte y Bclo-
na los dulces necesarios para ce-
lebrar bautizos o bodas. 
¡Ve rdade ramen te hay senadoras 
que tienen cada cosa!. . . 
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Los detallistas y almacenistas 
de Santiago de Cuba 
A C T I T U D r o N C i M A i n m A E N L O 
D E L I M I T E S T O D E L \ % 
Sr. Presidente de la Unión de De-
tallistas e Industriales de Santiago. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de informar a 
esa digna colectiv.dad por conducto 
d? usted que, en vista de su comu-
nicación de fecha 9 del actual, esta 
Presidencia convocó a los elementos 
importadores de todos los ramos, con 
el fin de inquir i r de ellos el medio 
de armonizar lo s'ntereees de todos. 
Claro está que esta cuest ión es aje-
na a la Cámara de Comercio, pero 
"esta Cámara se honra y complace 
interviniedo como amigable media-
dora. 
Y en la s ^ i ó n celebrada hoy. pre-
sente su digno enviado señor Lorié, 
esta Presidencia pudo apreciar el 
buen deseo que, por parte de los ele-
mentos importadores existe, de armo-
nizar voluntades, y evitar a todo 
trance que aquí se caiga en el mis-
mo error que en otras partes de la 
Isla, donde hay una honda separación 
entre los elementos mayoristas y de-
tallistas, hasta el punto de haber 
entorpecido la buena marcha de los 
negocios con el natural perjuicio por 
ambas partes. 
Esta Presidencia (lo mismo que 
el señor Lorié apreció) vló con satis-
facción tan buenos deseos por parte 
de la Asamblea, con respecto a sus 
compañeros do comercio, los señorep 
detallistas. El sefior Aristigueta, en 
nombre de los importadores* de ví-
veres, explicó que habían tomado el 
Ífael ^ , S d i d ' : - D ^ b y ed ! l lar ^ gran 
' í S V ^ v ^ i t a i i a 
i v0í tres 0ACOntratos re-







U MARINA DIAR10 DE; 
No p a s e f r í o 
En esta casa pu^de adquirir Colcho-
neta«. Frazadas. Sobreoamus. Lanas, 
Franelas, Capas, Bufanias. bWMUrfl de 
estambre y de seda. Chales, Mantas, 
i AbriguitoS. Gorros y Boticas de ístain-
Ibre. mucho más barato «jue en ninguna 
oirá casa. 
" L A Z A R Z U E L A " 
r^eptuno y C a m p a r M o 
Limpie sus Metales con 
P U T E O L 
Porque Plateol, depositará una 
nueva capa de plata en cada lim-
pieza y su plata siempre estará 
reluciente como nueva. 
Use siempre Plateol, porque cual-
quier limpiador, como V. sabe, des-
gasta, mientras que Plateol limpia 
y platea al mismo tiempo. 
Plateol es una novedad, fruto de la 
Ciencia y de años de experiencia. 
Es un invento francés. 
Kl uso de Plateol, maravilla, no 
sólo por la rapidez con que limpia 
y platea, sino por la transformación 
que hace de los objetos ya despas-
tados y que han perdido sus baños 
de plata. El los renueva. 
Pida una muestra de Plateol, man-
dando un «ello de 3 centavos. 
P U T Í O L 
Use Plateol, como indican las 
instrucciones j se convencerá que 
Plateol, no solo limpia, sino que 
platea, dejando una nueva capa de i 
plata sobre los objetos más viejos<! 
más deteriorados, muy desgastados.' 
Cubiertos, candelabros, artículos de 
tocador, ya sean de plata fina, 
Sterling, alemana o simplemente 
plateados, se restauran, renuevan 
y embellecen con el uso de Plateo!, 
porque Plateol platea. 
Plateol asombra a la más descreída 
dama que lo aplique sobre objetos 
desgastados. Cuando los vea nue-
vos, relucientes, cómo de plata pu-. 
ra. será una preconizadora de los 
maravillosos resultados del uso de 
Plateol y siempre lo usará. 
Haga que su plata resalte y brille, 
como acabada de comprar. 
Plateol hace el milagro de platear-
los en breves minutos. 
P I Á T E O l 
Deposita una nueva capa 
de plata en cada limpieza. 
! DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
VENTAS AL POR MAYOR: 
A G U A C A T E 5 9 . 
TELEFONO M.1135. HABANA. 
ANUNCIO DR VADIA. 
Jamás nos molesta ni fatiga, 
enseñar al público nuestras joyas 
finas y artículos propios para re* 
galos. ^ 
EL GALLO 
se complace mucho mostrándole 
al cliente las últimas novedades 
en joyería, bastones, paraguas, 
etc. 
Hay miles de artículos. 
Sandalio Cienfnegos y Co- ' 
HABANA Y OBRAPIA 
rando tan campante, a mí me pare-
cía eso raro, pero hoy veo por mi 
mismo que, soy capaz de escrjbir en 
el lecho de un río. 
—¿Conoce usted al Sr. Benavpn-
te? 
— Y a lo creo, lo conozco tanto 
como el gran restaurant "La Diana" 
y me es tan familiar su trato como 
el del señor José Carreño, dueño de 
Valdespino, el gran establecimien-
to h idro terápico de Reina 39. 
F o r m á b a m o s tertulia al lá en Ma-
drid unos cuantos literotos que con-
cur r íamos a " E l Gato Negro", y 
era all í donde Jacinto me pedía pa-
recer sobre sus futuros estrenos, 
i ¡Qué tlempoe aque l los ! ! ! . . . 
El pobre .hombre, creía todas es-
tas p a t r a ñ a s que yo le contaba y me 
miraba con admiración, hasta el ex-
tremo que cuando le pedía un "Cin-
zano" que es el más delicioso ver-
mouth, me descorchaba una botella, 
y cuando me ponderaba la calidad 
de la manzanilla "Los Cuarenta y 
Ocho", yo aseguraba de modo que 
no dejaba lugar a dudas que al lá 
^n Madrid era la única que tomá-
bamos. 
DEL PUERTO 
E L "MORRO O A S T L E " 
Procedente de Tampíco, Veracruz 
| y Progreso ha llegado el vapor ame-
ricano "Morro Caetle" que trajo car-
ga general y pasajeros, entre ellos 
los señores Manuel J. Mar t ínez , Ju-
lio Sánchez y señora, Manuel del 
Monte, doctor Charles H . Solón y se-
ñora , Jul io González, Pedro Mart í -
nez, Samuel J. Mart ínez y señora , 
Matilde Caballero, Nadora Pérez y 
otros. 
y familia. Emil ia , Serea, Fél ix Sar-
d iñas , , e l Cónsul General de los Paí-
ses Bajos Sr. Carlos Arnoldson y se-
ñora , Domingo Bri to , el Abogado 
W i l l i a m A. Gray y señora , Mr. Mo-
rr i s Colman y familia, José Lanu-
za, Emil io Narganis y señora , Gre-
gorio Rani í í y señora, Mese Strak y 
familia y otros. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
La Patente Sanitaria del puerto 
de Tampico consigna que en el mes 
de Noviembre próximo pasado ocu-
rr ió un caso sospechoso de fiebre 
amarilla complicado con bronco pe-
neumania. 
B L PARISIMA 
Procedente de Toda Honduras ha 
llegado el vapor americano Perismi-
na que seguirá viaje a New Orleans. 
EL SAN BENITO 
Procedente de Boston ha llegado 
el vapor inglés San Benito, que tra-
jo carga general y pasajeros. 
E L CALAMARES 
E l vapor americano Calamares ha 
llegado de Colón conduciendo carga 
general y pasajeros entre ellos los 
señores "Wilfredo Reyes y señora , las 
Religiosas María Vera y Eugenia 
Escalante. Sr. Crisanto Mena, Máxi-
mo Cartes. Isidoro Corte?, Pedro J i -
ménez, Clemencia Calagerza y otros. 
EL FKRRV 
Procedente de Key West y condu-
ciendo errga genera] en 2 6 carros 
tomó puerto el ferry americano 
"Henry M. Flagler". 
MOVIMIENTO DE \UAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l Coronel Pujol. 
Ksia m a ñ a n a llegó de San^.ogo 
de Cuba el coronel Eduardo P-ujol, 
Jefe de aquel Distr i to Mil i ta r . 
VlaJerOi que salieron 
Por distintos trenes fueron e^ta 
m a ñ a n a a Carreño . el ingeniero Ale-
jo Carreño y familiares; Colón, el 
doctor Cristóbal de la Guardia, ex-
Secretario de Justicia; Matanzas 
Ramón Montero, conocido político 
liberal de aquella provincia: Sagua 
la Grande el inspector del EXT»-*«S 
Pan American Osvaldo S i e m 
Jesús Artiga^. 
A Jovellanos fué el señor J e sús 
Artigas de la firma Santos y A r t i -
gas; allá v is i tará ,el circo de ellos 
que recorre el Interior de la Repú-
blica. 
Vicjors que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Santiago de Cuba, doctor E. J. Chi-
bas: Santa Clara, A. Marino; Ca-
r r e ñ o . Pablo Car reño ; Ca\magüey. 
Luís Chiappe; Manzanillo. Luis A r -
i cas; cyenfuegow. María Gut iémez, 
| Ju l i án Fernáández Soto. 
Cuando el ilustre Benavente l le-
gó, yo no sabía mas que mirar a 
todos los que iban a recibirlo; te-
nía miedo que viniera el amigo a 
quien tantas mentiras ,habia conta-
do, y v i # a por sus ojos que don 
Jacinto no me conocía. 
Esa misma fatiga debieron pasar 
algunos que me habían hablado de 
la amistad que les ligaba al Ilustre 
dramaturgo y luego que - si oran 
para él tan desconocidos como yo. 
Luego por si esto fuera poco, me 
encuentro con que según le ha d i -
cho el huésped Ilustre al querido 
compañero Frau Marsal, j amás es-
cribió estando acostado. 
Otra desilusión. 
Ya no podrá decir en lo sucesi-
vo que el gran dramaturgo y yo 
hemos escrito muchas de nuestras 
inmortales páginas , desde el lecho; 
realmente la desgracia es mi com-
pañera perpetua. 
¡ P a c i e n c i a ! . . . 
Me parece que esos estrechos le 
vienen muy anchos a Tchitcherin, 
tan anchos como los uniformes que 
llevan algunos chauffeur^, porque 
el caballero les hace util izar los de 
sus antecesores, y no se dan 
cuenta de que en "La Casa Gran-
de" de San Rafael y Galiano, los 
hacen elegantes y muy baratos. 
Por lo demás , creo que un hom-
bre que se llame Tchitcherin, no 
tiene derecho a presentar n ingún 
plan; y perdóneseme este desaho-
go Sominesco. 
Una muchacha "inteligente". 
La señora se dirige a la criada 
para preguntarle si han llegado las 
flojea que .había encargado a • los 
Obispo 6b, y advierte que está cor-
señores Alberto R. Langwith de 
tando en pedazos las bujías de un 
paquete. 
— ¿ Q u é está usted haciendo? 
— S e ñ o r a , usted me ha mandado 
que para acostarme aproveche loa 
cabos de bujía. 
— ¿ Y qué? 
—Que como en casa no había 
cabos, los estoy haciendo. 
Efemér ides . 
El día 20 de Diciembre del año 
1848, Luis Napoleón jura fidelidad 
a la Repúbl ica . 
18«o. Abolición de la esclavitud 
a los negros en los Estados Uni -
dos. 
1814. Simón Bolívar entabla re-
laciones comerciales con Inglaterra. 
A usted lector le conviene enta-
blarlas con los señores Miranda y 
Pascual dueños de "La Copa" en 
Neptuno 15, para que le provean de 
loza y cr is ta ler ía y presentar 
dignamente su mesa en ta Noche-
buena. , 
1870. Los prusianos capturan el 
globo "General Chanzy." 
1865. Méndez Núñez es nombra-
do comandante de "La Numancia." 
1809. Alemania establece en Tán-
ger la oficina central postal. 
Velocidad de la luz. 
La luz del Sol recorre la distan-
cia del Sol a la t ierra en 8 minu-
tos 16 segundos. 
KL I L I A 
Procedente de New York ha l lega-i Anoche xalioron. 
do el vapor inglés Ulua que trajo Por 'os trenes Central y de Clcn-
carpa general y pasajeros. fuegos fueron a Remedios, el doc-
Llegaron en este vapor Julio C. tof Humberto Arnaez; Caibarién el 
Castañedo, Emil ia Carreras, Emilio doctor Pérez Abreu y familiares-
A. del Monte y señora, Virg in ia R. Central Adela. Manolo de Z á r r a e a : 
de Feran, Georgina y René Fe rnán- | Cienfuegos. José Ferrer el reore' 
dez, Bernardo Gómez, Luz Luón, i sentante Enrique Mana \Z\l'r 
Bernardo Miyarres, Octavio Novos. Juan Mazarredo ingeniero MÍÍÍS 
Vicente Driles, Rodulto Pudia, Jo- Lens- Jarnmi T ,,ic. T •£ 0 
Heeuera. e. M o . J o . é G. 8»iéh¿ | ^ i / S V ^ 
Decía " E l Tr iunfo" días a t r á s en 
un t i tu la r enorme por lo grande: 
El juego se entroniza do nuevo 
en toda la República. 
Sería cosa de preguntarle al co-
lega; ¿cuándo no ha habido juego 
en la Repúbl ica? 
Pues hay y hubo tantos sitios 
donde ce juega como sombreros pa-
ra Invierno ha recibido "La Haba-
na" de Aguacate 37, y como neve-
ras superiores Bohn Syphon venden 
Rodr íguez y ^ ixa lá . 
¡Miren que hablar de juegos en 
la República, donde cuando no se 
juega al prohibido hasta las cosas 
más serias se convierten en un jue-
go de chiquillos! . . . 
Dígalo si no el e m p r é s t i t o . . . 
E l chiste final. 
— ¡Caramba , Josefa; hace una 
hora que estoy tirando de la cam-
panilla! 
— Y a ve usted, caballero; si yo 
no estuviera en casa, seguramente 
hab r í a usted tenido que llamar mu-
cho mas tiempo. 
Aun es tiempo para que le bor-
den primorosamente las iniciales en 
los pañtvelos que debe regalar en 
año nuevo. 
Mucho menos tarda usted en l la -
mar a los telé.fonos M-4712 y A-5006 
que pertenecen al café La Isla y 
por los cuales puede usted hacer 
los encargos de dulces y billetes de 
loter ía que desee. 
Solución: ¿El colmo del Ilustre 
Benavente? 
Que escriba una comedia sobre 
el papel ridículo que hacen muchas 
personas. , 
¿Cuál serla el colmo de un relo-
jero? 
La solución mañana . 
Luis M . SOMBTBS. 
" *0 de Avlla. Federico Casteleiro I r 
S 0 S ^ O O ^ O O O O O D ' Camagüev. Teodoro Broccki Mr 
g E l DIARIO DE L A M A R I - O j Hobby, Manuel García Lavín'- N 
O * A lo encuentra usted en o ! quero Ricardo Nargancs " íbe r to 
O P j U r f ^ de la O Otero; Santiago de Cnha j / M P a 0 . 
I * Kepübl.ca. 0 lencia. el representante | ¿ c k m i 
O D O O O O a » a a o o 0 O O O ra F. VUllhoárat; Jatlbonico To'é 
López López y familiares; Cunagua 
el ingeniero Bernardo Núñez y fa-
miliares; Central La Vega, Rafael 
Matachena; Bayamo, Roberto Hen-
derson; Cárdenas Enrique Guarda-
do, pagador de los F. C. Unid^;-
Santa Clara, Fernando Lobetó él 
representante a la Cámara . Carlos 
Machado; Sagua la Grande, Joaé 
Suárez Fernández . 
Marros Tonienfe. 
Regresó a Pedro Betancourt el 
consejero de la provincia de Matan-
zas de reciente elección Marcos To-
rrlente. 
Raú l Pina. 
Como Delegado del Secretario de 
Hacienda fué anoche a Caibarién 
el doctor Raú l P lña , que recorrerá 
varias poblaciones Inspeccionando 
las zonas fiscales. 
El Administrador del P. f . de Cuha 
Hol llegó en el coche-salón Ya-
rigua del ferrocarril de Cuba los 
señores Grober y Reed Vicepresi-
dente y Administrador de aquel fe-
rrocarr i l , respectivamente. 
LA GRAN VIA 
Neptuno 43. Teléfono A-OTTS 
Nuestras corbatas no tienen en u 
Habana, quien pueda igualarlas. 
Tenemos a gala llevar la palma en 
ese bello adorno masculino, que 
tanto dice del hombre que sabe com-
prarlo. La corbata indica la cuali-
dad, el bue^n gusto, la educación 
del Individuo. Nosotros tenemos cor-
batas lujosas, adquiridas en las 
Principales fábricas de Europa de 
buen gusto, elegantes, de absoluta 
novedad. Véanlas y se convencerán 
al momento. 
Las carteras d* caballeros es tán 
en esta casa a la altura de las cor-
batas. Nada más elegante y ma* be-
llo. Son otra de nuestras esn«cia. 
Hdades. 
Entre Aguila y Amistad. 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I O A 
D E C I E G O DE A V I L A 
C A R I T A T I V O P R O C E D E R 
Por la a d m i n i s t r a c i ó n de la acre-1 lo hacemos, o envasado en galones, 
diñada " C o m p a ñ í a de drogas de Ci«- si a s í es preferido 
go d'e A v i l a " , me ha sido facil itada De la rectitud de p r o p ó s i t o s de 
copia de la car ta que dicha entidad los componentes de esta f irma, ,pe 
ha dirigido a los s e ñ o r e s Directores 
de la Sociedad C u b a n a de la Cruz Ro-
la, cuya copla a c o m p a ñ o a esta co-
rrespondencia, por s i esa D i r e c c i ó n 
ü i l D I A R I O , tiene a bien publicar-
la. E s este un nuevo rasgo de filan-
trop ía de esa acredi tada sociedad, 
que en todo momento e s t á dispuesta 
a conjírlbuir con sus productos y con 
su ó b o l o a remediar las miserias y 
los dolores de los seres desvalidos. 
A d e m á s de los setenta y dos fras-
cos de " B e j u c u b í Cadco" que ahora 
remite la " C o m p a ñ í a de drogas de 
Ciego de A v i l a " a la C r u z R o j a , le 
ofrece faci l i tar a « s a car i ta t iva so-
ciedad, durante todo el a ñ o 1923, 
toda ia cantidad de ese medicamen-
to an t i ca tarra l , que la C r u z Roja 
crea necesario para sus enfermos. 
Así , derramando el bien, esta casa 
a v i l e ñ a , a cuyo frente se ha l lan hom-
bres de l a respetabi l idad y h o m b r í a 
de J o s é I . Va lero , Conrado Caballe-
ro y » W a l d o Romero, se acredita m á s 
y m á s , recibiendo las bendiciones de 
las almas agradecidas. 
Dice a s í l a car ta de l a " C o m p a ñ í a 
de Drogas do Ciego de A v i l a . " : 
Diciembre 14 de 1922. 
S e ñ o r e s Directores de la Socie-
dad Cubana de la C r u z R o j a , Zulue-
ta y Mtmserrate, entre Dragones y 
Teniente Rey . 
' Habana . 
Muy distinguidos s e ñ o r e s nuestros: 
P a r a medir la grandeza en cuanto 
al fondo moral , y principios crist ia-
nos de la obra que a c a b á i s de inau-
gurar , b a s t a r á saber que é s t a ha me-
recido los encomios del Importante 
u'iario capitalino, que a ú n parece re-
cibir desde la tumba las inspiracio-
nes de a q u é l grande hombre de má-
x ima s i g n i f i c a c i ó n en cuanto tuvie-
ra r e l a c i ó n con el desenvolvimiento 
general de esta sociedad: nos refe-
rimos a l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
y al que legara a l marcharse todo 
lo que s ignif icara sus m ú l t i p l e s pres-
t idos , ora en el orden personal, 
ora en el social e inte lectual ; su 
r,i mtor por muchos a ñ o s , Don N i -
c o l á s Rlvero . 
Como miembros de la sociedad 
cubana, guardamos solemne recogi-
miento a la memoria de aquel ilus-
tre periodista que d e r r a m ó el bien 
da sus e n s e ñ a n z a s sobre e l la ; como 
c ubanos, nos sentimos enorgullecidos 
f?el plano en que h a b é i s logrado co-
locar entre nosotros esa b e n e m é r i t a 
i n s t i t u c i ó n . 
Conocido por el propio D I A R I O 
D E L A M A R I N A , la o r g a n i z a c i ó n 
que h a b é i s dado a l Dispensario de 
reciente c r e a c i ó n , nos permitimos 
rogaros se nos consienta coadyuvar, 
aunque en modesta p r o p o r c i ó n , al 
mucho bien que a l l í se hace; y a es-
te efecto, les a c o m p a ñ a m o s carta de 
porte n ú m e r o 1334, que a m p a r a un 
paquetp, conteniendo 72 frascos de 
n u e s t r ó A n t i c a t a r r a l " B e j u c u b í Cad-
Co." 
Regidos los servic ios de ese Cen-
tro por un Cuerpo Profes ional , pro-
cede pongamos a d i s p o s i c i ó n del mis-
mo, la c o n s t i t u c i ó n de nuestro Ant i -
catarra l " B e j u c u b í Cadco", as í como 
la d o s i f i c a c i ó n de los distintos ele-
mentos constituyentes. E s f a ú k i m a , 
r igurosamente exacta, todo lo cual 
e n c o n t r a r á n en pliego aparte que se 
a c o m p a ñ a . 
Si con nuestro proceder-, contri-
b u í m o s en m a n e r a a lguna a l a obra 
in ic iada por los s e ñ o r e s Directores 
de la Sociedad C u b á n a de la Cruz 
R o j a , s í r v a n s e anotar que por todo 
el a ñ o de 1923, proveeremos a ese 
Centro , de todo el A n t i c a t a r r a l "Be-
j u c u b í Cadco", que sea menester, 
bien en l a forma orig inal en que hoy 
did referencias, si a s í lo d e s e á i s , a 
las siguientes entidades: Respetable 
L o g i a "Modestia", de esta c iudad - I V R la sociedad en que v u a n . 
FAGINAS SANHAGUERAS 
La, Sociedad "Valentín Hauy" protecto-
ra de loa Oieg-os 
L a "Valentín Hauy" es una Asocia-
ción protectora de los ciego» y su prin-
cipal objeto es Instruirlos y cducirloH. 
para hacer Ae/éUos hombres út i les «i si 
C á m a r a de Comercio, I n d u s t r i a y 
A g r i c u l t u r a de Ciego de A v i l a , inst i-
tuciones bancarias da la local idad, 
al s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad, y al 
s e ñ o r J o s é M a r í a C a b r e é , Alcalde 
Munic ipal de este T é r m i n o . 
Con nuestros entusiastas aplau-
sos para los d irectores de la Socie- ! 
dad Cubana de la Cruz R o j a , nos es 
muy grato suscribirnos muy attos. y 
s. s.. 
Se scstleno especialmente pr>r suscrip-
ción popular cuyas cuotas mmsualc.i 
son desde 25 centavos en adelante-
T a m b á n se les enseftan algi.r.os tra-
bajos manuales, especlalm:nte loa d« 
confección de calzado. 
L a s soñorl tas que componen la <5l 
rectlva, de tan altruista sociedad bené-
fica, sé alternan de manera que puedan 
tos ciefiros oiríais leer dos veces por s*-
mana; estas lecturas son muy í n f re-
santas, pues los alumnos tienen permi-
so do inteiTumpirlas para hacer las 
Th-í Ciego de A v i l a , D r u g C o m -
pany, S. A . 
D r . W . E . R o m s . 
Vice-Pres idente . 
T E M P O R A D A T E A T R A L ^ * 
E n el Iteatro " P a r í s C a r d e n " , ha 
actuado durante cuatro d í a s , la. 
c o m p a ñ í a de comedia y dYama, quo 
dirige el actor ital iano Aqui les Zor-
da. 
E l teatro ha estado casi por com- ¡ 
pleto v a c í o durante las cuatro no- E l maestro Pab lo R e g g í a t o , de l a E s c u e l a para Ciegos " V a l e n t í n H a u y " 
ches. E l p ú b l i c o , no se ha dejado es- escribiendo en m á q u i n a el dictado, por un alumno, 
ta vez catequizar por el anuncio, i . ^ , 
ni por el bombo que a s í mismo se I E 9 Protegida ademas per algunos t.o-
dá e l s e ñ o r Zorda , quLen sin m o d e s - ¡ le^cs >' sociedades de recrM. cnatmUM 
tía se cal i f ica como el m á s e grande '^mblén con una pensión mensual de 
rü.CO que lo otorga el Ayuntamiento de 
esta ciudad. • 
A pesar de la escasez de sus recur; 
sos son dignos de gran cons.deraciA. 
los servicios que prssta a BUS prolefjl 
actor que ha dado I t a l i a . . . 
U N B A N Q U E T E 
E l s á b a d o por la noche, se ha ce-
lebrado un soberbio banquete en ho-
nor del s e ñ o r J o s é M a r í a Loredo , po-j dos. durante tres horas diarlas se rtm-
pular ex-Tenlente de la P o l i c í a M u - i rfan los alumnos ciego» a recibir las 
nicipal , cargo que ha d e s e m p e ñ a d o i clases que les da el maestro Pablo Ueg-
durante dos a ñ o s largos el s e ñ o r Lo-1 criato, un culta caballero. cl<«o -«d"* 
redo, con el aplauso de todo el ve- j cado en fadua, Italia, en un Instituto 
cindario,- en el que ha causado hon- j sápeoíal para ciegos, 
do disgusto la renunc ia presentada j L 
por el s i m p á t i c o J o s é M a r í a , a cau- ] — — — 
sa de ciertas disposiciones de 1̂  Se- i Colonia, el s i m p á t i c a Alfredo A l v a -
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . Irea . no tiene momento de reposo 
Hablaron en el acto del banquete, i organizando el ac^o de c a n d a d , que 
los s e ñ o r e s E l í s e o F i g u e r o a y M a - I f^mtas bendiciones le atrajo el a ñ o 
nu-el Alonsco Amfmdia , representan- i pasado, y que en é s t e se reproduci-
tes a la C á m a r a ambos; haciendo el i - ^ n aumentadas considerablemente. 
r e s ú m e n el D r . Lorenzo Gonzalo de 
Toledo, elocuente orador que escu-
c h ó una o v a c i ó n c lamorosa . . 
Cada r a c i ó n se c o m p o n d r á de un 
buen pedazo de l e c h ó n asado, una 
lata de dulce en conserva, pan, nue 
A l acto as ist ieron connotadas per- ees, avel lanas, higos, y media bote 
sonalidades de la buena sociedad Ha de ino o laguer. Se han-de repar-
a v i l e ñ a , del comercio y de l a prensa 
local. 
T R A S L A D O D E L .11 Z i i A D O 
E l d i g n í s i m o y culto Juez Muni -
cipal Dr . Casto Bustamante S á n c h e z , 
hoy en funciones de Juez de P r i m e 
ra Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n , ha tras 
tir m á s de m i l , r a c i o n e s abundantes 
entre las famil ias necesitadas de 
esta p o b l a c i ó n y barrios del t é r m i n o , 
E L M A G A Z I X E C O M E R C I A L 
U n a elocuente prueba de lo' que 
vale la voluntad y la e n e r g í a de un 
hombre activo y luchador, lo es el 
ladado las oficinas de este Juzgado ! por iód l co semanal que con el t í t u l o 
a los altos de la hermosa casa que . r u é sirve de e p í g r a f e a estas l í n e a s , 
en las calles de J o a q u í n A g ü e r o y i viene editando en esta c iudad el se-
S i m ó n Reyes, posee el s e ñ o r L u i s j f u . r Diego V . Oliver. E s el "Magazi 
G ó m e z . E n cinco apartamentos am 
pilos, c ó m o d o s y v e n t i l a d í s i m o s , se 
ha 'establecido esa dependencia de 
Jus t i c ia que hasta hace poco se ha-
l laba insta lada en una casucha fea 
y sucia , donde n i para el p ú b l i c o , 
ne Comerc ia l" , un p e r i ó d i c o que 
como su t í t u l o indica, se dedica ex-
c'usivamente a la defensa de los in-
terees mercantiles, a g r í c o l a s e in-
dustriales de esta R e g i ó n , prestando 
1 comercio un servicio muy eficaz. 
ni para los empleados, h a b í a como- (-on 8U completa y escogida informa-
d'idad alguna. 
Muy aplaudida ha sido esta dispo-
c/.6n y sus atinados consejos. 
E l s e ñ o r Ol iver , periodista culto 
B i d ó n del D r . Bus tamanate , quien y v ¡ b r a n t e , ha obtenido con su nuevo 
como siempre ha procedido con acier- I p e r i ó d i c o , un é x i t o clamoroso y me-
to a l ver i f icar ese traslado a un si- i-ecido, y tiene en su apoyo a todo 
tio c é n t h e o y propio para una de-1 ei comercio local , que ve en este 
pendencia del E s t a d o . | brehonrado y luchador, su me-
L A C E N A D E L O S P O B R E S I jor p a l a d í n . Nuestra f e l i c i t a c i ó n sin-
Si grande f u é el é x i t o alcanzado cera y entusiasta, no p o d í a faltar 
por la Colonia E s p a ñ o l a ^ l pasado al c o m p a ñ e r o caballeroso, cuya te-
Inacidad y e n e r g í a , no hay palabras 
a ñ o con " L a Cena del Pobre" re- con q u é encomiarlas tal como se me-
part ida el d í a de Noche B u e n a , ma- 'recen . 
yor ha de s er el que obtenga este Adelante , y que los frutos de su 
cia d« Oriento, debemos lo sprecedemes 
datos. 
I>» Asociación d* Keí.órter» de SantUff^ 
E n ftl Palacio Serrano, dtkide tlcn» 
establecidas su i elegante* oficina», ce-
lebró en el día de ayer su BÍÍSIÓD ex-
traordinaria anual la Asociación de H-> 
ir^rters de Santiago, con el fin de- e l» 
Blr sus nuevo» Directivos para el pró-
ximo ,allo de 1922. 
L a candidatura presentada y d^r pot 
absoluta mayoría fu6 aceptada, es la 
siguiente: 
. Presidente, aeftor Juan Soto, Redactor 
del "Diario de Cuba". 
Vicepresidente, señor Daniel cBl tr in . 
redactor de " L a Independencia". 
Secretarlo de Actas, seflor EvarUtto 
I Uoche, repórfiar. 
Secretario de Correspondencia, E m l -
llano Danger, repórter, 
i Tesorero, stifior Domingo Padrón, re-
; tlacfor de " E l Cuban Libre". 
I Vicelc-sorero, señor Joaquín Casamlt-
; Delegados, los estimados compañeros 
' l lar lano Blasco Forcada, Jefe de infor-
mación de " E l Cubano Libre/' y Albcr-
to Navarro Xoguoras, cronista teatral 
¡ del mismo diario santlaguero. 
E l asociado señor Lesmes Kuiz Pe-
ilrosa, on nombre de la poderosa Com-
pañía "Ron Bacardí" ofreció un al-
muerzo a bordo del pailebot v"Em llo 
Bacardí" en honor del Presidenta sa-
liente señor Mariano Blasco y la toma 
ríe posesión del nuevo electo señor 
Juan Soto. 
Lesmes Ruiz ofreció esto homenaja 
cqn la proverbial galantería que siem-
pre ha distinguido a la Casa de los se-
ñores Bacardí y Compañía, en sus afec-
tos y distinciones a la prensa 
iPORTANTE FIESTA G M t o 
IX>B S E C R E T A R I O S DFl A G R I C U L nimicnto «n* -„ , **l 
T U R A Y H A C I E N D A A S I S T E N A 
E L L A i — D I S T R I B U C I O N D E 
PrvL.MIOS E N M E T A L I C O A L O S 
T R I U N F A D O R E S . 
Con el objeto do asist ir % la fies 
la do c a r á c t e r agro-ptcuario '̂ uo la 
i.ii.u«-nto sus Tr%0\Un-
adoptarlas por los S f 8 « % 1 
cwrrttn en ia m a v o ^ 8 
F iares presentados ^ ^ £ 
^on el apln , . . - i lauso de! 
Düco qut invadió PI i ^ o v 
" o v ó a efecto a f J?Cal 
i a ae c a r s c o r ugro-pteuano guo m pecuaria , el Jm-Tn ^ Pro-nM11 
S i d d n r b . dt Agr icu l tura of iec ieru'gulentes prem J - dlMenii6TS 
ti domingo 17 ei. el T é r m i n o Ma ¡ A Casiklo P¿V 4 >1 
nicipal da Cabez&f, se t r a s i i d ó 
'din anterior, o ss?. ol s á b a d o , a c1!-
I c h í locall'dad, "d Ora l . Podro 1. D — 
! í a n c o u r t , Secretarlo de PS;I Depar-
¡ lamento, acompamUidoI.i el corone' 
Manuel Despaign.) Seore tar fó de H a 
r ienda, a quien invitaba el primero, 
y los s e ñ o r e s Bernardo J . Crespo, 
Xorhorto Mena v AI??(1ío H 
premios en m o t á i ^ 6 ^ 0 N i 
primero y de ^ ** 
c * S l ! a 0 r t V l f : ^ 
A R a m ó n C a b a l u í r S ' 0 1 1 -
drlguez, Alberto Pnrra T ^ 8 
C 
preguntas y observaciones que les su 
fiera la lectura. 
Para proveer a la Escuela de HITOS 
de relieve, la Asociación cuenta con 
una sección do copistas, encargadas d« 
enseñar a las personas caritativas qu» ! 
desean contribuir do esa manora a la I Asimismo ofreció su lancha motor 
prosperidad da esta Escuela para ele- > "Ramonclto" «1 distinguido periodista 
Sos. I "«ñor P. Díaz del Gallego y propuso 
Es ta^ clases do escritura se dan ha»- ' ofrecer almuerzo homenaje al presi-
ta por correspondencia y puede apren- . denle Ba,,CIite señor Mariano Blasco, 
derse fáci lmente. i # Como Invitado de honor as i s t ió el com-
L a Escuela "Valentín Hauy" tleiu i Pañaro Víctor Hugo Tamayo, redactor 
también una sección de Beneficencia, 
la que cuida de atender en sus necesi-
dades a los alumnos menesterosos, pro 
especial de " L a Independencia". 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A estuvo 
también representado en dicho acto. 
L o s Secretarlos de H a c i e n d a y Agt:cul tora , el Alralde de Cabean 
el D r . Crespo, en la mesa que pro. - idió la ce lebrac ión de la Hestn 
nadera . 
A s o c i a c i ó n de Rcnnf icencia e I n s t r u c d ó n p a r a ciegos " V A L E N T I N 
H A U Y " . — S a n t C a g a de C u b a . 
Sentados: E n r i q u e t a P a r l a d é , Secre tar ia de, Deneflcencla; Josef ina 
« ñ o , a juzgar por los donativos re-
cogidos has ta a h o m . 
E l incansable Presidente de la 
c i c l ó p e a labor, sean tan ó p i m o s , co-
mo todos le deseamos. 
Garlos L u z á n , Corresponsal . 
¡ n o L O PUEDO R E M E D I A R ! ¡ ME G U S T A N L A S T R O P I C A L E ^ ! 
rrete , Ange l ina Mora y M a r í a M a r t í n e z . 
P e p a 
porclonándoles un almuerzo diarlo, mé- E n honor del General Demetrio Castillo 
tllco y medicinas y laa ropas necesarias i Snany 
para que siempre estén vestidos deco- I Anoche, celebró en la morada del 
rosamente. Padró, una reunión de amigos y mfw 
L o s médicos de esta f i lantrópica aso- ! distinguido caballero doctor Camacho 
elación, son los doctores Pedro Yo.'l<i | Padró, una reunión de amigos y admi-
Griñán y J o s í Morón, este ñ l t imo un , radores del fallecido general Demetrio 
tmlncnte oculista y miembro distinguí- j Castillo Duany. hijo predilecto de «an-
do de la Colonia Española. I tiago a cuya mamorla ser ofrecido un 
E l Ideal de la "Valentín Hauy" es ! sentido homenaje de admiración, consis-
el de poder ostablecer un Pensionado pa-
ra atender a las solicitudes de los ni-
ños ciegos que vivan fuera de l a ciu-
dad y para lo cual espera que todas 
las personas caritativas y de buen co-
razón quo vayan conociendo esta obra 
tente en unas solemnes honras fúne-
bres, con misa cantada de roqulem, en 
la iglesia de San Francisco. 
E l señor Juan E . Bory propuso en 
esta rerunión que se celebrase asimismo 
una velada en uno de nuestros princl-
h. fael de Castro. B e n j a m í n M u ñ o z , 
Rogelio Par*. ! y Eduar.l.-í Sotolong • i 
\ eterinari . ' - v a i r r ó n o m o s ios • uar ¡ 
pr meros, qua deid .üi tonta- part::; 
en la mencionada fiesta con la di- j 
v u l g a c i ó n que hic ieran acarea de la 
agr icu l tura y la g a n a d e r í a en la 
misma. 
A l a l lega a al pueblo de Cabe-1 
zas, de la comitiva que se hace1 r e - , 
ferencia, fueron recibfdos los visi- ; 
tantes por una numerosa manifesta- ; 
c lón de vecinos del pueblo, pres i - ; 
dldos por su entusiasta Alcalde , el ' 
Sr. Domingo V. Pas t rana , la que , 
a c o m p a ñ ó al G r a l . Bt tancourt y al | 
coronel Despaigne, hasta el restau-
rant , donde se les tenia preparado 
un banquete que. por cierto, f u é nu-
meroso en as.stentea al mismo, pro-
cedente de todas las clases sociales , , 
y el que les fué ofrecido en un dis- j 
curso muy sentido y p a t r i ó t i c o que ' 
pronunciara en nombre de sus con-
vecinos el Sr . Pas trana . 
Correspondiendo al homenaje que 
86 'les tributaba de modo l-an espon-
t á n e o , usaron de la palabra el G e - ; 
neral Betancourt y el coronel Des- | 
paigne los que, con palabras fác i - '• 
les, expresaron su agradecimiento al I 
S r . Pas t rana y d e m á s elementos al l í ¡ 
congregados por el acto que les de- [ 
d.'caban. as í \como por la c a r i ñ o s a : 
r e c e p c i ó n de que les hablan hecho 
objeto, t r a s l a d á n d o s e poco d e s p u é s 
a la Sociedad " E l Liceo" , donde fue-
ron nuevamente agasajados, f cor-
tesmente atendidos por el Pres iden- j 
te de dicha Sociedad. 
B n la m a ñ a n a del domingo se lle-
v ó a efecto el concurso peepario, en 
el cual se adjudicaron diferentes 
premios a los mejores ejemplares I 
que se presentaron de las especies! 
cabal lar , mular y vacuno, deseen- I 
dientes de los reproductores que la j 
S e c . e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha tenido 
estacionados, en los a ñ o s ' ú l t i m o s , 















































d m a . premios en metálico de Itou 
al pr.-mero y de $25.00 a 
gulentes por sus ejemplaresáe la 
pecie mular. 
Y a Cristóbal López y Alberto 
r r a . premios en metálico de }20M 
a cada uno, por les ejemplarej 
la especie vacuna que preseníaroi 
Por la tarde, en el loca! queot» 
pa el teatro-cine del pueblo, se 11» 
v ó a cabo la entrega de los premli 
a los triunfadores, viéndose invali.' 
do el local por una multitud de eh. 
mentoa agrarios que mostraron g» 
.mterés por asistir a las fiestas. Fr». 
s í d i ó el acto el general Betaimt 
teniendo junto a él al Secretario i» 
Hacienda, coronel Despaigne, al S 
Pas trana , Alcalde Municipal y 
Otros elementos de la población. S 
s e ñ o r Betancourt usó de la palainJ 
pronunciando un hermosisimo di» 
curso durante el cual tuvo frases di 
f e l i c i t ac ión muy sinceras para toda 
los que habían contribuido con t 
concurso a la realización de la fin 






mente para el Sr. Pastrana, que ti» 
to i n t e r é s mostró porque tunal 
el é x i t o que alcanzó, y'excitando li 
nrsmo tiempo ;i las clases que > 
o í a n a que cont.miaran con ipali ^ a 
e m p e ñ o s y entusiasmps en la dn ^T^a 
de r e g e n e r a c i ó n agrícola y S?-"''-'m,~^ 
ra . que la Secretaría de AgrlcuN ^ 
ra se encontraba practicando y V 
tan buena cooperación había encoi n" la 
trado en los vecino?; del Término É^r el a 
Cabezas y sus colindantes. 
Seguidamente el Dr. Bernardol. 
Crespo, Jefe de la Sección de vetó-
r i n a r i a de la Secretaría de Agnw 
tura , hizo tín anál .s is de lo que s¡-
nifloaban en el desenvolvimiento p-
nadero de un país fiestas de la » 
d o l é de la que se habla ceee j l i 
aque día . sorprendiéndole-niir 
haber vlr.to tan buenos productos» etus d. 










V i s t a parc ia l del C « i c u r s o ganadero. 
N i n g ú n p r o d u c t o m e d i c i n a l s e f a b r i c a c o n m á s 
e s c r ú p u l o s q u e n u e s t r a C e r v e z a " T r o p i c a l " . 
E s B e b i d a y A l i m e n t o . ^ R e f r e s c a , V i g o r i z a y T o n i f i c a . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
E l maestro Pab lo Begglato, dando o:<ases do l ec tura y c á l e n l o a dos de 
sus alumnos. 
la protejan como puedan, y a suscribién-
dose con cualquier cantidad mensual, o 
bien haciendo gestiones para que loa 
Poderes públ icos so interesen por ella y 
le ayudon a alcanzar el desarrollo qu* 
necesita una Inst i tución cíe cultura y 
caridad cual fsta. , 
F i sca l ía de l a AnOi^ncia de Orienta 
Efetadístlca mensual- del mes de no-
viembre.—Funcionarlos Fiscales y Asun 
tos Criminales: 
Fiscal doctor F . Varona Roura, 10; 
Teniente F i sca l doctor I . .luara Arron-
do, 245; Ago. doctor M. Crespo Rie- i 
ra, 235; Aeo. doctor P. P e ñ a s Francis- • 
co, 227;' Ago. doctor Francisco Rodrl- | 
puez M, 108. Total, 864. 
Entre los delitos de mayor importan- i 
cía radicados en esta F i s c a l í a duran-
t« el ano Fisca l 1921-22, figuran los i 
siruientes: 
Contra las personas-
Parricidios, 9; asesinatos, 30; homlcl-1 
dios, 190; disparos. 160; Total, 1.218. 
Contra la propiedad: 
Robos, 200; Hurtos, 63C; otros deli-
tos. 6.732; Total. 9.175. 
A la amabilidad dt\l señor Estup¡ñ4n, 
Delegado de Estad í s t i ca de la Audlen-
pales teatros y qun se editase un foil> 
to rosumen de todos los artteuloa bio-
gráf icos publicados acerca del tluatrt 
desaparecido. 
Abe^a, Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Dbre. 16 1922. 
T I P O S D E C A M B í ü S 
D I C I F M B R E 19 
T O » 1TATIONAJ. CITT BANK 
; de la Prov inc ia de Matanzas, s e g ú n 
i Be h a b í a anunciado con gran opor-
• {unidad por medio de pasquines que 
í le fueron enviados a los distintos 
Alcaldes da esas Municipal idades. 
A l a fiesta ganadera concurrieron 
mucbon elementos a^rb-pecuarios, 
l levando sua productos para optar a 
i los premies que se Iban a dlscornlr 
M r a q u é l l a , tob-c todc del T é r m i n o 
i Munic ipal de Cabezas, doT?dc el A l -
I caldo Municipal r e a l i z ó una activa 
| propaganda en esc seutido, d á n d o s e 
jai caso de que por la cal idad de loa 
animales presentados y el n ú m e r o 
de ellos el J u r a d ó , que se hal laba 
integrado por el D r . Bernardo J . 
Crespo, como Preñ.clcutc. . y Domin-
go V . P a s t r a n a , /Alcalde del T é r m i -
no, y R a m ó n Cabal lero , ganadero 
de la localidad, como Vocales , a m á s 
j del C a p i t á n del E j é r c U o . D r . Cf les-
jt lno F o n s , que por haber asistido a 
i la fiesta se le i n v i t ó para que for 
I m s r a t a m b i é n parte del J u r a d o , é s -
te se v iera en la necesidad, varias 
veces, de cons .aerar con gran dtíte-
X E W Y O R K , cable. . . 
N E W Y O R K , vista . . w . 
L O N D R E S , cable. . « . 
r X ) N D R E S , vista . M „ . 
P A R I S , cable * 
P A R l S ^ v l s t a . . . . . . . 
B R U S E L A S , v is ta . n m , 
K S P A S A . cable. , . „ , 
ESPAÑA, v is ta , . . . ^ 
I T A L I A , vista 
zURICTT, visttS. . . . » 
IIOÑO-CONO, vista, . , 
A M S T E R P A M . vista . . ,. 
C O P E N H A G U E , v i s t a . . 
ESTOCOLMO. vista , . „ 
CHRISTIAN1A, v is ta . . 
M O N T R E A L . . . . . . . 
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Cuban Amor, Supar. 
Amorran Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. . 
P . Alegre Sugar, . 
MERCADO DE VALORES 
Cv.ba Exterior S x 100 1949, . 90% 
Cuba Exterior 5 x 100 1904, , . 96 
Cuba Exterior 4% x 100 a 194 9 82?; 
Cuba Rallroad 6 x 100 1952. , / 82 
Havana Electric consL 6 x 100 87'i 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , diciembre 19. 
Consolidados por efectivo, 56.• 
F , C . Unidos de la Habana, 69„ 
MIV »a» 
- v recomendad 
c i ó s a premios y reco ^ 
i todos mantener « "1,Splble. •» 
ino y mayor. ••• /^0r*sePgUir. f* 
futuro, a fm de ^ " S o s ek»* 
c o o p e r a c i ó n de ^ " J ^ e l 
tos, la mejora P f f j - lecrewrl» 
• de la cual ^ s ndo 
ulturn vi.ne reaUa pr. ^ 
' 1 "•:,al!,e, lad-do v felÍCl! rué mUy aplau i  . it* 
r j»espuéS se P^yecto ü Ú 
ísruite Pel ícula f " f £ r e t * ^ 
poco h.zo tomar la ^ 
Agricul tura , por ^ ^ t i i l ^ J 
| v o r de ""f'09, ,^Aplaudida f , 
h a que fué ™uy * % r a < i i * * i 
1 numeroso públ ico que m ^ 
lV,•• , An regresaron » 
l'or la tai de regr eS 
I b a ñ a los SecreUr.os. ^ -
¡ court y despaigne. ^ m P j J 
i func.onarios nue ' f0lDP^ 
j m o s t r í i n d o s e todos m 0 ei 
d t l ttien éx i to que m 
' celebrado. 
BOLSA DE .,,1 
| MADRID, diciembre l - .. fi¿ 
Esterlinas ••• 
Francos ' ** — 
B A R C E L O N A , ^ciembre 1»;^ f 
D O L L A R ' J J J ^ — lC 
BOLSA D í 
P A R I S diciembre ^ . ^ ^ fl 
Los precios esi 
en la Bolsa. ^ 59.í* f|. i 
Rentas francesa ^ tt 
Cambio ^ r ^ ¡ \ 100 » '/ 
Empréstito d e l - ^ j j l» 







A í í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 d e 
P A G I N A J 1 E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S F A N A ^ j , 
C A C A T A L A N A 









las ro inis ioncs j i i fonn at ivas, s u c e d á n e a s de l a s J u n t a s de 
plurión os 4ctitucl pasiva «to ( a t n l u ñ a ante e l rasgo de M i l l á n A s -
pffpn^a- . o m ¿ r g d a de S á n c h e z G u e r r a , K l terrorismo b a r c e l o n é s 
tray > ,a -.aevo8 derroteros de los Sindicatos. Actitudes y d e c í a -
jesarma. ^̂  ̂ ^ j ^ o ^ (ic u n p e r í o d o de paz social . I n a u g u r a c i ó n 
aciones P fo (\0 i a red de l a " ("ompañía de F e r r o c a r r i l e * 
de 1111 - i > e s p r e n d i r a 4 e « t o do dos art is tas catalanes notables. 
tIr ( ^ rto popular de Pablo C a s á i s . L a f u n d a c i ó n M a r í a B a r r i e n . 
g, c0^c6 0p0rtimo del gran poeta J u a n Alcover . Desfi le 
tos. l n 
necrol6gio<>-
18 
ASAMBLEA MERCANTIL PATRONAL , do el mundo que queremoa viv ir 'dentro de la legal idad." E l presi -dente F r a n c i s c o Comes c o n c l u y ó di-
ciendo: " ¡ O j a l á sea verdad la pa1* 
que se nos ofrece!" 
E n local de la calle de G u a r -
i d ía se congregaron las representa-
ciones del' Sindicato l ibre para co-
¡ rroborar su a s p i r a c i ó n a mantener ' c o n c e s i ó n de dietas a^ los diputados 
I su o r g a n i z a c i ó n peculiar. S in aban-
donar un punto sus luebas con la 
b u r g u e s í a , se ufana el Sindicato l i -
bre de haber apartado de la anar-
q u í a a numerosos grupos proleta» 
r í o s , y se propone t rabajar para 
atraerse a los obreros que han ido 
s e p a r á n d o s e del Sindicato ú n i c o , ha-
Barf 
de noviembre de 
, z u r i t o de alardear de gua-
81 ' S a r d í a a fuerza de hom-
?za f rolpazos teatrales consti-
^ l suprema c o n d i c i ó n de to-
tt^a la ante nadie p o d r í a dispu-
lo í 0 ^ 11T1a al actual presidente 
¡ ^ J o , n"ien por el mismo pro-
con que 
con que meses a t r á s re . 
a post 
aba la 
. Arlegui y M a - t í n e z 
^ T a V e l g a pos ta l y 
" - . .af i l io íí los t mente d  p u n t i l l a a 
Antfi tales razones los Jefes de ! ciendo al efecto una c a m p a ñ a de 
j i l l ch , se p r o l o n g a r á la l í n e a hasta 
j e l Puerto de Barce lona . 
L a red construida s in s u b v e n c i ó n 
I del E s t a d o , bien que de r í a « s t r e c h a , 
! tiene una importancia extraordinar ia 
E n el teatro de la Comedia se ce- por ser directa y estar l ibre de tras-
l e b r ó la s e s i ó n de ^ " « u r a de la bre todo or loa alienen-
Asamblea de la Defensa Mercant i l ' * . . 
P a í S n a C para portestar contra la tes que ofrew a l turismo la belleza 
i i í  diputados, de las pintorescas comarcas que a tra -
P r e s i d i ó el acto el presidente de yieea y por los inapreciables servi-
la Defensa, s e ñ o r Castel lanos, y asis 
tieron muchos a s a m b l e í s t a s y nu 
merosos delegados de provincias. 
Pronunciaron discursos los s e ñ o 
res Lafuente , Crespo, Salazar , Z u r a 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
L A P A G A D E L D I A B L O 
H a sido destituido el gobernador 
civi l de Barce lona , s e ñ o r M a r t í n e z 
Anido. L a noticia " c a y ó como una 
bomba" en la ciudad condal y en 
toda E s p a ñ a , y para comprender su 
transcendencia y su s i g n i f i c a c i ó n , es 
Y los obreros 
levantaban s u . 
otras provincias. 
dos que p r e s t a r á a sus m ú l t i p l e s ele 
mentos de r iqueza a g r í c o l a , l adu»-1 precig0 s e ñ a l a r las 
tr ia l y minera . | que la rodearon. 
Del s e ñ o r M a r t í n e z Anido se ha 
A n i -
^ t i l l a d o s , en el gobierno cí-
f Barcelona, se ha desembara-
;d? de las C o l i s i o n e s infer-
ios grupos l iberales tuvieron que re-
signarse a re t i rar la p r o p o s i c i ó n con 
la^ esperanza de poder resarc irse en 
breve de su obligada condescenden-
cia. Pero para el Gobierno gran co-
sa es s iempre ganar tiempo. L o que 
haya de ocurr ir al respecto de las 
responsabilidades ya se v e r á mas 
tarde. A favor de las combinaciones 
a que tanto se presta todo expe-
diente dilatorio, se ven prolongan-
do en E s p a ñ a las situaciones m á s 
d é b i l e s y precarias . ' 
act iva propaganda en todo el pais. 
A la indisc ipl ina que, s e g ú n ellos, 
es la c a r a c t e r í s t i c a del Sindicato 
ú n i c o o p o n d r á n una o r g a n i z a c i ó n 
s ó l i d a y bien concertada. Acordaron 
adaptar su a c t u a c i ó n al reciente R . 
D. de S i n d i c a c i ó n Profes ional V e -
no, F e r n á n d e z Navarro y el presi-
dente s e ñ o r Castel lanos. 
Todos lo3v oradores se expresaron 
en tonos deVgran e n e r g í a protestan-; E u r o p a y A m é r i c a , la cual , s e g ú n ' g(j a esta ciudad, la vida en ella era 
do contra la c o n c e s i ó n de dietas s 1 noticiaSi t e r m i n a r á en Cuba , el glo-j absolutamente imposible: con el pre-
los d i P u t a d 0 8 , o ^ ^ ^ ' " ^ i i t ^ p ^ r ^ l o s o Pablo C a s á i s ha coronado la se- texto de Imponer ideas que h'lcieran arrancsQí i s por poryitfsas a. las v^or* ¡ 
tes cuando los diputados d e b í a n h a - ' r í e de sus memorables conciertos or - j ubres a los trabajadores , un p u ñ a -
ber dedicado su a t e n c i ó n a resolver I questales con uno de c a r á c t e r popu- do de cabezas sin Ideas los r e d u j e - I van preso 
E n v í s p e r a s de emprender BU a r - ¡ dicho con Justicia que fué el pacl-
t í s t i c a t o u r n é e de todos los a ñ o s por | ficador de Barce lona. Cuando él l ie. 
ban a otros p a í s e s , 
que p o d í a n hacerlo 
hogar y se Iban a 
Y o topé uno en el t r e D - - -
— M e encontraba e m p e ñ a d o — r e 
f i r f ó , — y d e j é que pasaran dos 
l i manas sin pagar la cuota que 
c o r r e s p o n d í a . U n Delegado de tal ler 
que me debía algunos favores me 
hizo ayer por tal causa esta adveiv 
tencia: , 
— A n d a t e con ojo, que ya en el 
Sindicato se b a t i ó de t í . . . 
P a g u é aver mismo las cuotas, y 
hoy me marcho, que a Segura l í e -
se-
me 
el problema de Marruecos. 
Abogaron por la c o n c e s . ó n del , v , reducidos. I n t é g r a -
te a las mujeres , y censuraron con 1 l l v o u a p r e s o s i « • 
gran violencia que el Es tado m a l - ! han el programa las piezas m á s esco-
gastara gran cantidad de milolnes gidas entre las ejecutadas en las ú l -
luntar la y l l evar su r e p r e s e n t a c i ó n ! importando trigo extrangero, a r r u l - ; timag audic:Kjnefl del P a l a u de l a M ú -
. los Comité*, P a r l u r l o , . « m a n d o C . l . n . . No hay , » dacir s i 
las dificultades de estar compartida j Todos los oradores fueron muy ,se l l e n ó el teatro, n i que ponderar 
en algunos ramos la r e p r e s e n t a c i ó n I aplaudidos. ;el entusiasmo que d e s p e r t ó entre el 
de ambos Sindicatos. "Con el s i n - ! Por a c l a m a c i ó n fueron aprobadas ' pübl lc0 ) avasallado por la m a r a v i l l a 
las conclusiones siguientes: \ pftmnolllclonea y Dor Su-
P r l m e r a : Teniendo en cuenta que 
lar dado en el espacioso teatro del 
1 dicato ú n i c o — a f i r m a r o n -
sin-
-podremos 
ran a la esclavitud. A l margen de 
la clase h a b í a Individuos cuya, psi-
c o l o g í a vicios y costumbres encaja-
ban de lleno en un tratado sobre la 
mala vida en Barce lona . L a aspira-
c ión suprema de estos individuos no 
era ya solo v iv ir sin trabajar , sino 
vivir sin t rabajar o bien, con opu-
lencia y derroche. 
A n t a ñ o , para los hombres que 
tfii "Por otra parte, constituye un he - I l legar en algunos casos a Inte l lgen- , el artfcuio 9o. de la vigente ley | prema p e r f e c c i ó n de la orquesta, en ^ pensaban de esta suerte no e x i s t í a 
cho s ingular que de los enredijos j c ía s c ircunstanciales , pero nunca a 
jo ahora Q* ' ^ ^ Y e las famosas 1 de la p o l í t i c a m a d r i l e ñ a se manten- una unidad de o r g a n i z a c i ó n . " 
5StiTas suce de defensa. i ga completamente distanciada Cata- F ina lmente , el Sindicato de Me-
,..»pa milltarp: ^ — -4 / X T 4 ÁMÍ.ÍM «I a.^^^^ u t i M * A «_ ' ta lurgia reunido en el teatro del 
de proceder al 
i-antas 
lestn gil 
a los t í 
s ide la iA 
hstant^, d i scu t i r se si ' l u f i a . Ni cuando el s e ñ o r M i l l á n As 
^ " W e r dado s a t i s f a c c i ó n ¡ t r a y a d o p t ó la g a l l a r d a a c t i t u d que | Bosque, d e s p u é s 
gloria de 11:1 áp ias ' h a b í a de susci tar en M a d r i d y en > n o m b r a m i e n t o de su J u n t a i n t e r i n a , 
5,1 que venía s ienui j , ; 
reliemente3 
t¡t corresp j u s t i c i a a l f^eñor j a l t e r ó en lo mas m í n i m o l a pas iv l 
nerra o con piinfjonorogo y p o p u - dad de los barceloneses. U n a Aso -
- • — ' e l ac ión escolar, que t i ene su cob i jo 
aspiraciones del ¡ el resto de E s p a ñ a un movimiento 
al s e ñ o r S á n c h e z | de a g i t a c i ó n tan considerable, no sé 
r niente coronel del Tercio , que l,rleT,as antes de la reaper tura 
^ 0 0 ^ 3 se c 
ti rállente y 
irtud de desper 
C l ' e n ' p o n e r , como vulgar-
se ^ce. toda la c a r . e en l a 
" al divulgar las razones que 
en el local del Centro de la U n i ó n 
M o n á r q u i c a Nacional , i n t e n t ó una 
decidida que tuvo l a j m a n i f e s t a c i ó n ca l l e jera que fué f á -
una formidable , cllmente sofocada por los estudian-
de opinión púb l i ca , eso si , | tes catalanistas . Un secreto inst in-
d ió p ú b l i c a e x p a n s i ó n a los senti-
mientos de que se siente 
o gabán a pedk el ret iro s in-
t í as en esta f ó r m u l a t ermman-
ieÜtu l estamos d e m á s o las J u n -
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do con * 
de la ü» 
[a celebrt 
particulü' 
Í, quetolmu en los centros oficiales 
p.ro el doenmentado manifiesto 
íe entregó al Juicio p i n i c o PO-
en descubierto sin veladu-
Elec tora l dice que el cargo de d l p u - j i a cual el maestro, a f u t r z a de des 
tado a Cortes es gratuito y volun- ivelog y slll reparar en sacrif icios, ha 
tario, la Asamblea estima que • ! , ad imDrimir el sello de sus ge-
Congreso a p r o b ó es Ilegal por opo-110graQO "ni*111"'1^ 
s l c i ó n al precepto legal antes cita- niales condiciones. 
do. 1 E l e n t r a ñ a b l e amor d© Pablo C a -
Segunda: Que habiendo seguido, t lva 6e reve la en 
para la c o n c e s i ó n de r e t r i b u c i ó n a , * * DU " j . • „ „ a 
¡ l o a diputados el procedimiento de! tfitos rasgos de desprendimiento que 
an imada , una propOSiCj;ón incidental y no el 1 le l levan a dedicar sus meses de 
esta colectividad, q u i z á s la m á s i m - | de la p r o p o s i c i ó n de ley que dero-1 bien ganado descanso f una buena 
portante del Sindicato ú n i c o . R e s u - , gara el precepto de la ley E l e c t o r a l ! beneficios alle-
m i ó los' discursos, generalmente in- vigente, se solicite del Congreso deje p£irL0 ^e UB * ^ . . ^ ¿ ^ 
formados en una t ó n i c a de sensatez ! 8 Í V f c t 0 ^ Í S laShld,etaS- gad08 ^ Z f u imTortan 
, - „ , , T e r c e r a : Que la Asamblea , ere- crear una i n s t i t u c i ó n de la iraportan-
el companero F r a n c i s c o A r í n , maní - yendo interpretar el u n á n i m e s e n t i r ^ de 8U famosa orquesta que tan-
festando que si antes se vieron ob l í - dfcl pa í s , considera, a d e m á s de He- ' . »*IH«I* «i rpfinamiento 
gados a emplear procedimientos po. gal, Inoportuna y sin J u s t i f i c a c i ó n to Puede contribuir a l refinamiento 
co convenientes, f u é por h a b á r s e - Ia c o n c e s i ó n de dietas a los d iputa - | del buen gusto de nuestro publico 
loe nn\nnu*n fi.Q^» H« i» i ..TTM do3 llevada a efecto por una peque- .eminentemente f i l a r m ó n i c o , 
nnmh^ m t n t o H n / L fia ^ p r e s e n t a c i ó n de la C á m a r a , y j A 8entlmlentos n , paga-
nombramiento de nuestros delega- con la c ircunstancia de que este au- ^ , , , 
dos—dijo—no r e c a í a s iempre en los ! m e n t ó en los gastos p ú b l i c o s se ha do tribut0 t a m b i é n nuestra paisana 
tan vivamente contrasta con lo que ! c o m p a ñ e r o s mas I d ó n e o s , pues los | " e ™ ^ a cabo al aprobarse un p r e - j l a excelsa diva María Barr ientes . E n 
tan vivamente co iuras ia con IQ QUE . i 4 - f « h 4 ¿ n.on supuesto que lleva en sí un déf ic i t testimonio de que no ha podido ol-
ocurr ía en otros tiempos en que I capacitados s o l í a n resist irse a acep- i lllIcial( y CUando al mismo tiempo 1 
cualquier suceso de mucha menor i t a r Puestos de tanto peligro. Mas | qUe ge votaban las dietas las Cortes 
importancia que el presente, t e n í a I como Quiera que en lo suces'Ivo, se- 1 aumentaban las contribuciones. 
g ú n parece, podremos actuar den- ' C u a r t a : L a Asamblea e l e v a r á r e s - ¡ p a l de M ú s i c a ha constituido un fon-
A s í era entonces la vida en B a r -
celona. L a ley a l l í no t e n í a n i n g ú n 
valor; la Justicia a l l í no acertaba 
a funcionar. L a ley y la Justicia la 
i m p o n í a n a l l í un p u ñ a d o de bandi-
dos, que asesinaban a un hombre 
por dos o tres pesetas. 
to de que al cabo todo iba a con-
vertirse en maniobra p o l í t i c a en-
gendra esa indiferencia general, que 
f cuando 3 vidar que r e c i b i ó sus pr imeras lec-





una vibrante repercu-en C a t a l u ñ a 
s i ó n . 
Como presagio de la posibilidad 
" femlsmos el proceder i n - ¡ del fseparatismo p o l í t i c o a que as-
^ v peligroso, por lo sub-1 piran los catalanistas partidarios de """Via P o m l s i ó n informat iva las soluciones extremas es conside ivo, de la oomibiuu i I , „„„ t t a m „ „ 
por un lado le a t ra - 1 rado ese separatismo mora l , a to-
das luces cada día m á s extendido. 
¡Y los desatentados p o l í t i c o s ma-
d r i l e ñ o s , enfrascados en sus c á b a l a s 
e Infantería, si 
lo un aluvión de fe l i c i t ac iones y 
plausos, no tan solo de l a c iuda -
sino t a m b i é n de no escasos 
lementos del mismo e j é r c i t o , h u b o \ f a v o r i t a s , s i n p a r a r mient.es en ese 
e causar una I m p r e s i ó n m u y dis . 
en C a t a l u ñ a , 
Én ellos, f-egún lo man i fe s t ?do por 
(ipnsa minister ial y of ic iosa , t e n -
a despojar el asunto de t o d a 
TPdad y trascendencia, p r e t e n -
endo teducirlo a l a e x p r e s i ó n de 
a mera r ival idad personal en la 
'jp laVerdarl a p a r e c í a obscurec ida 
reí apasionamiento. Las Comis io-
s informativas—se a f i i r m a b a — 
n organismos adscri tos a l m i n i s t e . 
o de la Guerra y ahora y s iem-
han ejercido sus func iones ' r e -
m i ente P i a r e s con i r reprochable c o r r e c c i ó n 
cambio—se a ñ a d í a — e l s e ñ o r 
illán Astray, entregado a 'os í m -
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n de Vífr; 
le Agrictf 
lo que siíi 
a larmante f e n ó m e n o ! 
Y no s e r á porque 
contra la cual , v e i n t i s é i s a ñ o s a t r á s , 
en o c a s i ó n de la Sol idar idad, se dic-
tó la ominosa ley de Jurisdicc iones , 
que t o d a v í a subsiste, no aliente un 
«poderoso sentimiento ant ipretor la -
nn. Y no s e r á , tampoco, porque a q u í 
tro de la legalidad, ya cuidaremos 
de nombrar para los cargos a per-
sonas amigas ante todo de la r a -
zón , sea de quien sea, que no de-
petuosa p e t i c i ó n a S. M . el R e y pa- i do, cuyos r é d i t o s se d e s t i n a r á n a ad-
r a impetrar que haga uso <le sus I j u d l c a r anualmente una p e n s i ó n , 
prerrogativas constitucionales, al ob- :J ^ . •  , . . , . 
Jeto de que pueda manifestarse 1̂  P e r n i o o bolsa de viaje a l a lumno 
bremente la voluntad del p a í s sobre de dicha E s c u e l a que demuestre te-
f l e n d a ñ a l obrero s i s t e m á t i c a m e n t e i l a c o n c e a i ó n de dietas a los diputa- ner m á s aptitudes a r t í s t i c a s , para 
dos. como hasta a q u í en que muchas ve-
ces nos hemos visto obligados a 
aceptar beneficios que en recta j u s -
ticia h a b r í a m o s debido rehusar ." 
Sostuvo que el Sindicato habla de 
ser una o r g a n i z a c i ó n digna que re-
presente con honradez los Intereses 
de los trabajadores: que en los 
Sindicatos ha de caber todo el mun-
do, los c a t ó l i c o s y los no c a t ó l i c o s , 
los republicanos y los no republ i -
canos: que precisa hacer constar 
•que los trabajadores no v o l v e r á n a 
. de la f-
ceeebnW 
í le -d iH 
oductos* 
on en i*. 
I hacer uso de los repugnantes nro-
no PP anhele como donde m á s . la s u - , . , , f 
/ J , T. J ™ -i „ i„ ^„«o t cedimientots de violencia a que se 
p r e m a c í a del Poder C i v i l y la d e s a - c , „KH-„K . -
, , , l es obligaba por estar fuera de l a 
p a r i c i ó n de todo organismo subrep- , ,, <„• ^ H i Á t a k 
. , , , ^ iey- ^o8 conflictos que resolva-
ticlo, anticonst i tucional e Irrespon- ] mnBí.;„<v i , - ^ ^ VT 
, , ' , t _ ^ ¿ j * ^ ^ I n i o s — c o n s i g n ó — h a n de beneficiar 
a toda la sociedad y no a nosotros 
exclusivamente. E n suma , e l s l n d í -
ser un bloque de perso-
sable, cual v e n í a n s i é n d o l o , con des 
embozo' las Juntas mi l i tares de de 
fensa y , con h i p ó c r l t o disfraz, las I cato ha de 
Comisiones informativas . Pero ni 
que pueda perfeccionar sus c o n o c í 
Quinta : Teniendo en cuenta que ni.,entog t é c n i c o s en alguno de los 
la real idad ha puesto de m a n í f i e s - 1 » , J T-. 
to que la o r g a n i z a c i ó n actual del grandes centros musicales de E u r o -
Parlamento e s p a ñ o l no satisface ni pa. Y ha llevado su gentileza hasta 
atiende debidamente las necesidades el pUnt0 de haberse ofrecido a favo-
nacionales, estima la Asamblea que t d alumno de la E s c u e l a , 
on él y en los organismos p r o v l n - / " ^ . j , , • 
c í a l e s y municipales de e l e c c i ó n pe- dotado de sobresalientes dlsposicio-
pular estar representados todos los 'nes naturales para el canto y que 
elementos, intereses y acteividades | pogea la debida p r e p a r a c i ó n mus ica l , 
aue integran el p a í s para quo "Hos l á n d o s € e l la mi8ma de perfec. 
sean fiel reflejo del mismo. , , . . 
_ ^ i c lonar sus conocimientos t é c n i c o s 
Sexta: Que esa r e p r e s e n t a c i ó n ¡ n t A 
de todas las clases, Interesa y actl- s iempre que lo e n v í e n a P a r í s donde 
vidades de la n a c i ó n en el P a r l a - , tiene su residencia. 
m e n t ó y en los otros Cuerpos elec-1 , ^„„„„ , . . . ,0 no. H i , , - i j , x L a c o n s a g r a c i ó n de este nermoso tivos debe ser por e l e c c i ó n directa i " 
y en p r o p o r c i ó n a la Importancia | rasgo de generosidad y de c a r i ñ o ce-
que las dichas clases t lenn en el l e b r ó s e en el h i s t ó r i c o S a l ó n de C i e n -
Paí s . • to de las Casas Consistoriales , presi-
S é p t i m a f Que como medio de lie- diendo el acto el alcalde de B a r c e -
gar a una r e p r e s e n t a c i ó n por clases . J ^ J i . 
se pida la inmediata reforma del l lona ^ asistiendo a l mismo un nume-
S e ñ a d 
yan los -epr 
otro camino que el del robo; el 
arro jarse a la s ierra e m p u ñ a n d o un 
cuchillo y un trabuco; el v iv ir es-
condidos en las urbes, de cara a la 
sorpresa > al p r e s i d i o . . . L a civi l i -
zac ión Innovadora ha hallado otro 
camino m á s seguro para las ambi-
ciones de estos hombres: el del pro-
blema social. L o s obreros han for-
mado sociedades; los obreros pagan 
cuotas para que se defiendan sus 
d e r e c h o s . . . Unas migajas de au-
dacia, de cinismo y de fiereza, pue-
den proporcionar a los ladrones de 
ayer la vida apetecida de regalo, 
coa soPo apoderarse de la d i r e c c i ó n 
de tales sociedades, y ppr ende, del 
dinero de las cuotas. 
Y en Barce lona hicieron a s í ; y 
una vez encaramados en la cumbre, 
lo que no lograban de buena volun-
tad, lo lograban por el terror. E l 
grito, el di lema, el alto, era el mis-
mo de otro tiempo: 
- — L a bolsa o la v ida—se les de-
cía a los patronos. Y en este ca^o, 
la bolsa era una mul ta de veinte 
mi l , de treinta mi l pesetas, q u e - s e l 
les i m p o n í a porque si , porque ha-
c ían falta pesetas para "correr unas 
Juergas" deleitosas. 
— L a bolsa o la v ida ! —se les de-
cía a los obreros. Y en este caso, 
la bolsa era una parte de su Jor-
nal, que se les e x i g í a porque sí , por-
que h a c í a falta dinero para que pu-
dieran "tr iunfar" sus directores. 
Y si obreros y patronos se dete-
n í a n siquiera unos momentos en 
buscar las cantidades, los mataban.. . 
E l terror organizado de este mo-
do, hizo caer acribi l ladas a balazos 
mas de doscientas personas en las 
calles de la capital de C a t a l u ñ a . 
Y los patronos que p o d í a n hacer-
lo, cerraban sus f á b r i c a s y emigra-
Hubo un gobernador bueno y 
honrado que quiso acabar el mal , y 
m e t i ó a varios bandidos en la cár -
ce l ; le sentenciaron a muerte, y en 
cuanto d e j ó su cargo lo mataron. 
L a m i s i ó n de luchar con estos hom-
bres, tan avezados al cr imen, y lo 
que era m u c h í s i m o peor, acostum-
brados a la impunidad, ni era fáci l 
no era grata. P a r a l l evar la a cabo 
dignamente, se d e s i g n ó a un mi l i tar 
de e n e r g í a y valor a toda piueba, y 
de a b n e g a c i ó n y patriotismo excep-
cionales: el s e ñ o r M a r t í n e z Anido . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Anido " a c e p t ó 
la d e s i g n a c i ó n : 
•—Estoy presto a o b e d e c e r . . . 
Y fué a Barce lona . Qué p o d í a ga-. 
nar en Barce lona un hombre de su 
taUa? Ganar , nada; perder, mucho, 
Incluso su m i s m a vida. F u é a B a r -
celona, e inmediatamente se cono-
c ió que los asesinos de obreros y 
patronos h a b í a n tropezado con un 
c a r á c t e r . Pr imeramente se acabaron 
a l l í las cotizaciones; enfieguida, los 
c r í m e n e s ; enseguida, los asesinos... 
Muchos de ellos, los caudil los y los 
brazos principales , cayeron en la l u -
c h a ; otros, fueron deportados: otros 
huyeron de Barce lona c&mo lie-
bres . . . 
Y Barce lona r e c o b r ó su l ibertad; 
los patronos pudieron nuevamente 
dar a su industr ia la pujanza nece-
sar ia ; los obreros sal ieron totalmen-
te de la oprobiosa esclavitud en que 
v i v í a n . V o l v i ó a sonar en la ciudad 
condal el h imno recio y santo del 
trabajo, y v o l v i ó su horizonte a de-
rramarse en hondas y luminosas 
lontananzas. L o s bandidos torna-
ron a su puesto, el escondrijo y l a 
som'bra y el pueblo b a r c e l o n é s r i n -
d i ó a su l ibertador su c o r a z ó n . . . 
De repente el Gobierno dijo a s í : 
» Pero esto merece que se trate 
aparte . . . 
C , C A B A L . 
pilar, que no pe rmi ten c ie r tos de-
rogo?, haciéndose acreedor a ser 
Garlado. 
iCómo, después de, esto, se ex-
el cambio radical oporado tan 
"Pentinampntp. en pl c r i t e r i o dpi 
[r«idente dpi Consejo y a la voz 
' ^ t rn de la Guerra, qup le ba 
a inaugurar las r -s iones de 
l! Cortps con la p r e s e n t a c i ó n de 
'"Woyecto de Ley, dp r l a rando d i -
*1>S las Comisiones i n f o r m a t i v a s , 
'Uminante efecto e jecdt ivo . en 
complet( 
mi l i tar , en tanto subsistan las cau-
sas que motivaron la f o r m a c i ó n 
c landest ina de las Juntas.-
¿ E s posible que se extinga el v i -
rus riel favoritismo y ?1 compadraz-
go que afecta por un Igual a todas 
las b a n d e r í a s p o l í t i c a s en sus por-
f ía s por el Poder? Pues mientras 
subsista esa grave dolencia consti-
tucional s e r á I lusorio creer que po-
drá lograrse la apetecida salud de 
la n a c i ó n y mucho menos, l l m i t á n -
abr ir espacio a lo que carece de a l a s : el Colegio de Vi l lanueva -
propias para remontarse. Preconiza donde acaba de fallecer. 
Alcover la necesidad de que el ma-
gisterio de la cr í t i ca s é e jerza a cen-
en 
Ge l t rú 
nado, para que a esta C á m a r a va-I roso y selecto concurso. D e s p u é s de ^ l ^ Z ^ T 0 ^ ^ . l e ^ o de la calle de la D i p u t a c i ó n , 
. _ n los representantes de los inte-• l a ' l e c t u r a de unas sentidas cuart i l las . 6 61 m é r l t 0 reaI dft los | Minada su salud por los d.sgustos 
abnra en nue M ha nronuncia- ' ? M honradas (lue afronte en todos 1 reses nacionales y no los p o l í t i c o s 1 de l a diva que hiZo a su rueg0 el j fueron no es e l mejor medio de ^ sufridos, v i v i ó sus ú l t i m o s d í a s 
aun ahora en que ee ha pronuncia los ca60S cuantas 8 Í t u a c l o n e 8 d l { í c l . ! de partido, z | ceremonial del A y u n t a m i e n - " 
do su d i s o l u c i ó n , que sin duda s e H ]es .atravieSe B a r c e l o n a " Terminrt 1 Octava: Que la reforma de la ac-! efe del ceremomal d61 A y m i t a m i e n 
ha vuln^ad^ la's'prescripciones i remachada Por el voto u n á n i m e del ecomendando la j en T a d Í ^ t u a l ^ ^ B l c i ó n del Senado sea pa. , to suscnbieron el acta de la funda-P1P™JVq11 HO * n H P n a n z a Par lamento , se cree en el restable- barr iada a- OD , n en I r a dar r e p r e s n t e a c i ó n a los contri- c i ó n , extendida sobre un a r t í s t i c o 
elementales de la Ordenanza c ó n l e t o de la discipl ina ' f , . * * eSCUela r a c i o ° a l l s - buyentes directos del E s t a d o , de los \ pergamino, la donadora, el a lcalde, 
l . t a , debiendo entenderse por tal l a Lgremlos, a los representantes de c í a - j ^ pre8Ídente de la Mancomunidad, I C,enc'a entre ^notron . Y la r a z ó n a l e 
escuela en que se e n s e ñ e la r a z ó n 5 ? . Í S f ^ " l ? P ^ ^ ^ Í S / N I presidente de la J u n t a del O r f e ó aslste' puee 8010 una crí tIca desaPa-
con serena imparc ia l idad v nrescin pl clftro' de las corporaciones cien- ^ i * xr- , T a l o n a d a , dotada de una v i s i ó n cer-
A / y presc in . t í f icag lag profesiones de todas C a t a l á , los maestros Nicolau y L a - : . . . ' 
diendo de atacar n u n c a las Ideas 1 dases , de las agrupaciones de espa- raot6 y varios concejales. I tera y ^ a d t a « M para ponderar con p o l í t i c a s y rel igiosas que puedan te - j fióles que residen en A m é r i c a y (fe 
ner cada uno. i las Asociaciones femeninas de E s - A c o n t i n u a c i ó n tres alumnos aven-
escrupuloso Juicio los valores de las 
obras l i terarias , puede adoctr inar e 
Tanto o m á s s ignif icativa que laíf3̂  'i01110 Sf» ^ ^ Í̂ SÍÍ l n - | t a i a d o a de * ^ c u e l a Munic ipa l de . i lus trar al co co^oli ,dando ^ 
oigunicrtuva que la tercambio espiritual y comercial con | M ú s i c a , un viol inista , una pianis ta >, . . . , J , 
franca e x p r e s i ó n de estas Ideas f u é ' A m é r i c a y como reconocimiento en | vIolonceiista ejecutaron a l a : 108 éXÍtOS populare3 de las P r o d ^ 
la estrepitosa salva de aplausos con ! la mujer de un elemento de p o s l - ¡ Uli 'i"1""^,i¡:,l-0,• v - •* cionea que lo merezcan, 
que fueron acogidas por el concurso ' t i v a v a l í a * Para l a gober-; P e ^ c i o n algunas piezas, y l a B a - j 
de obreros nnA trin4fc. i i , ! i n a c i ó n del Es tado . Que al efecto de , rrlentos, obsequiada por el a lcalde . ' , ' * T j ? 
s que l lenaba el local de l legar a esa reforma habr(an de va-1 Con un m a g n í f i c o ramo de rosas. en . ! ta lanaS' todo s0 v a en. deQS08 6ahu-
riarse t a m b i é n las é o n d i c i o n e s a c - i 1 „ , „ / I „ „„„ „„Q Ao. log coiores |m6rIos que 8010 s irven P a r a ofuscar 
se 
bote en bote. A ú n en el o í d o de las 
personas mas dadas .a la desconfian-
las é o n d i c l o n e s ac- , lazado con una c lnta de 
tuales para ser elegido senador, en , BtUa ^ a los mismos que m ú t u a m e n t e 
• Omeros art ículos? Si las tales , dose a apl icar a una de sus natura- zá siempre h a b r á de sonar m á s a e r a - ' « ! sentido de que é s t o s tuviesen re- catalanes, c a n t ó como el la sabe el Drodiean Pero como a l nrthH™ 
— ' - g a | p r e s e n t a c i ó n de fuerzas e Intereses a r i a " A h . r i t o n i a e t ó de l l 'oro" de' '06 Proai8an. f e r o como a i p ú b l i c o Piones fueron croadas por R. i les manifestaciones externas los ¡ dablemente el fragor de esos a p l a u - i l n acabado ñor n o ^ n r l e 
m inconveniente e x i s t í a e n i j n e n j u r j e s de ima conveniencia po- SoS que la s in ies tra d e t o n T c i ó r ^ * * * * * ü ^ opinione8 P ^ " ' una ó p e r a de G l u c h y otra de l a ; h a acabado por « P ^ 1 6 ' ocurre ^ 




mortales se ha venido oyendo en las 
calles de Barce lona . 
Mucho hay que confiar 
que obrando de osta ' Desde el cambio de Gobernador, 
^ « 1 señor Sánchez Guerra bu- ¡ Barce lona parece haber entrado en 
escapar la propicia oca- 1 un p e r í o d o de sosiego social. Como 
balizar uno de aus efectis-] por ensalmo han cesado las agre-
>ntos y de exprimir, al p r o - ¡ sienes y los atentados terroristas, ¡ e n c o n o s , el buen sentido c a t a l á n re-
del asunto una buena Í Y al abrirse las v á l v u l a s del dere- cobre al fin su natural asiento. 
ticas. 
Novena: Que al efecto de lelgar 
Idomoa de Mozart, y por fin l a emo-lviv<5 VUelt0 de j a l d a s a los engen-
cionante c a n c i ó n cata lana de A m a - dro8 que 1(>s motivan. 
I s r m ^ l ^ s r d l S g e a Z J l l T i ' J r - deo'Vives ••L'emlgrant", cuya estrofa j No s u c e d í a as í cuando e j e r c í a n el 
zas vivas de la n a c i ó n para pedir- ' Do l ca Cata lunya , patr ia del meu ministerio de la cr í t i ca hombres de 
— E n r i q u e Garc ía E s c a r d i v o l , re -
dactor de B l Noticiero Universa l , era 
el a l m a , d é la Cooperativa de l a pren-
sa para la c o n s t r u c c i ó n de Casas ba-
ratas , que cuenta y a con dos impor-
tantes n ú c l e o s de chalets en las ba-
rr iadas de H o r t a y la Sa lud . D í a s 
a t r á s f a l l e c i ó repentinamente, l le-
nando de desconsuelo a la fami l ia 
p e r i o d í s t i c a que t e n í a en él un mo-
delo de afectuosidad, talento y de 
h o m b r í a de bien. 
— J u a n Baut i s ta E n s e ñ a t , n a t u r a l , 
de Soller, que en edad Juveni l d e j ó 
los estudios de Medicina para dedi-
carse exclusivamente a la l i t eratura , 
h a b í a obtenido triunfos en el tea-
t ro y h a b í a nutrido p r ó d i g a m e n t e 
con los frutos de su vasta cu l tura 
y de c lara Inteligencia la voraz act i -
^ J U R o político. Su s i t u a c i ó n 
rial no era muy segura. • E n -
^mentos d3 la c o n c e n t r á -
eleral S o c r á t i c a , que du-
le anterlor período parlamen-
rivad taran SU spoyo' ^ ha-
0 el afán de darle la ba-
'«ra sucederle 
fi  en OHP r"" ~ r "~ ~.1 X " ' " T , " " i ^ " _ ~ 1, j v idad de algunas de nuestras casas 
, yue' les como una necesidad Imperiosa „m. m í a n de tu s 'al lunva d ' a ñ o r a n c a la solvencia Intelectual de Pepe x , . . -
d e s p u é s de la terrible tormenta de ; y urgente que se organicen y prepa- CQU q T d , " " " v o T w n ^ I x a r t y J u a n S a r d á aue ñor des^ra iedAoriale3 m á s Importantes. A ñ o s 
ciegos apasionamientos y feroce, ren para la e v o l u c i ó n que 8¿ pVo-. W mor ' Por l a voz Incom- I « r t y J u a n S a r d á que, por desgra- atráS( reg idÍ6ndo eu P a r í s h ¡zo 
yec tá parable y el hondo sentimiento de c ía . murieron s in haber dejado s u - | v e r e i ó n franceea de la popular ^ 
D é c i m a : L a Asamblea , estimando la cantatr iz ca ta lana , nunca ha pro cesores. i zuela " L a G r a n V í a " de la cual 
digna de agradecimiento la convo- HUPÍHO niT «fprtn m á s nenetran*e de! ' ' J I ,IÍ ^ 
d u c i ü o un erecio mas penetrante ue i i dieron a l l í centenares de representa-
t V n u r a y e m o c i ó n . | L a c o n g r e g a c i ó n de las E s c u e l a s | clones. E n s e ñ a t ha fallecido, como 
L a gran art i s ta f u é despedida por P í a s acaba de sufrir dos p é r d i d a s qUien dice, con la p luma sn la m a -
catoria hecha por la Defensa Mer-che de r e u n i ó n , se han producido E l v iaje de B a r c e l o n a a Montse 
algunas manifestaciones dignas de rrat se ha facilitado c o n s i d e r a b l e - c a n t i l Patronal , encomienda a es-
ser registradas. mente en rapidez, comodidad y fre- i ta entidad la labor de propaganda 
el concurso, que tuvo l a fortuna de irreparables con el fallecimiento de no, a la edad de 7 4 a ñ o s . , , „ i,,1 rnpnria ño «ronoo ™ „ i„ « ' j d i r e c c i ó n para el cumpllmelnto de 
E n el Teatr odel Bosque tuvo lu- cuencia ü e trenes con la inaugura- : gUg conclusiones asist ida de las de 
gar el primer mit in de a f i r m a c i ó n clon de una nueva s e c c i ó n , compren,-) m á s organizaciones que sean preci- as ist ir a un a9t0 tan cordial , con los ¡ J i Padres J o s é L l a u r a d ó y ^ J a l m e _ E n p a l m a de Mall(>rca doDdQ 
sindical ista convocado por el SIndi- dida entre Olesa y M o n i s t r o í , perte-
cato ú n i c o . .Una enorme concurren- neciente a la red de la C o m p a ñ í a de 
Proyectaiwlo ; Cia l lenaba el local. T o d a v í a a lgu- los fen-ocarriles de C a t a l u ñ a . E n Mo-
nta e iniciativa ! ncw oradores hablaron por la h e r í - ; nistrol combina, Junto a l Llobregat . 
1S 
; 
nudTra1^ ^ CUanto las i da de las persecuciones sufridas con el C r e m a l l e r a que asciende al fa-
^ an sus . tareas. 'durante estos ú l t i m o s a ñ o s . No fa l - moso Monasterio, ahorrando la l a r -
d o s q u i e n da P1"1"1!tó Quien atacara duramente a la ga bajada hasta el cauce del r ío que 
— t ^eces' el s eñor San- ¡ p r e n s a por haber dejado pasar en ia Cota muy a l ta de la l í n e a del Nor-
í ' le>-endoCUrÓ ganarles Por la ' s i l e i í c io la frecuente a p l i c a c i ó n de te le i m p o n í a . L ^ b e n d i t l ó n de este 
no ê Lev pSOlemnemente su h a terrible ley lie fuga. E n cambio. • trozo de l í n e a se c e l e b r ó d í a s a t r á s 
1bi(la ]a" " aplauso con que j la c o m p a ñ e r a L i b e r t a d R ó d e n a s de- ' con eolemnldad. 
an-o111"8' ^ an,mrt a f e n d i ó a loS Per lód i f ,o s ' P r ^ u n t a n - > E n la C o m p a ñ í a de los ferrocarr i -
«fe y exigir. | do: — " ¿ C u á n t o s de los que me e s - : ^ de C a t a l u ñ í i %Q han refundldo y 
n gibln (Cer ^ Mttn-icuchftla h a b é i s defendido de la enlazado var ias concesiones A c a l e s 
9 Proyo , la P ^ ^ a - ¡ muerte a nuestros companeros? 
ubscrjta 0 Sobre la pVo-1 ¿ C u á n t o s h a b é i s a r r a n c a d o r a s r e 
U W k l ! 8 j,,ftlS d e : j á S de laP rr',r('rle3 P a r a P0-ner ^ las restantes en act iva c o n s t r u c c i ó n 8egún agí " le8(' l)f>spués bertad a vuestros c o m p a ñ e r o s pre-
^ hizo notar, sos? Pero r e c o n o z c o — a ñ a d i ó que no 
'metía? 
8as„ y a la Asoclacione a q u í adheri-
das y representadas les ruega igual 
cometido en las provincias en que 
radiquen, para qu^. esa o r g a n i z a c i ó n 
y propaganda llegue a todos los tér-
minos del territorio nacional , hasta 
que se convoque otra Asamblea y 
sancione o modifique estos acuerdos. 
U n d é c i m a : Como complemento de 
la reforma del Senado, se solicita la 
r e p r e s e n t a c i ó n proporcional en las 
elecciones de diputados a Cortes, 
provinciales y municipales. . 
D u o d é c i m a : L a Asamblea enco-
mienda al C o m i t é organizador que. 
asistido de las represnetaclones que 
estime oportunas, eleve estas con-
. clusiones al s e ñ o r presidente del 
de la8_ que algunas cuentan y a algu-1 Consejo de ministros , y solicite í u 
honores de una o v a c i ó n desbordante 
de entusiasmo y afectuosidad. 
H a venido a tiempo el discurso 
presidencial de los Juegos florales 
de Gerona, l e í d o por el Inspirado 
poeta m a l l o r q u í n J u a n Alcover . pa-
ra poner un punto de reparo a los 
engreimientos y petulancias de las 
nuevas promociones l i t erar ias , cu-
yos desdenes hacia los poetas de las 
ú l t i m a s d é c a d a s del siglo pasado r a -
yan en lo Intolerable por lo injustos. 
Cata lá . F u e el primero un pedagogo tj , 
, , .. . . . ^ • ; v i v í a retirado acaba de morir el I lua . 
. ' n t e l i g e n t í s i m o y un admirable o r - ! . j T « . , A, i- , i tre P">lS»nlo don Is idro Bonsoms. D a ganizador. que supo dist inguirse co-> ^ u, , . . 
' , o , A «i ¡ su notable c o l e c c i ó n cervantina, ú n i -mo profesor en los Colegios de B a r - ' _ ¿. . . ' 
. o u J , i * ca en el mundo, hizo tiempo a t r á s 
celona y Sabadel l . y como rector en: ^ x. , «"o-i» , < * . A o n e r o s o donativo a la Biblioteca del 
el de M a t a r é y en el internado, de T M. A ^ . „ , • 
o .z T* u* ,i T> i - Inst l tud d 'Estudls Catalans , as í co-
Sarr lá . H a b í a nacido en Reus el ano1 , . , <«i 
t a o A i u^v* i . mo de un copio3o conjunto de folle-
1848. vistiendo el habito calasancio! ^ J . J - ^ 
tos p o l í t . c o s y hojas volanderas, muy en 186 5., 
E l Padre C a t a l á era m á s joven. raros, referentes a las guerras de loa 
Segadores y de S u c e s i ó n , que h a b í a N a t u r a l de Cabrera de M a t a r ó in-
g r e s ó en la C o n g r e g a c i ó n de 1885. 
a la edad de 18 a ñ o s , y d e s p u é s de 7 
A esos poetas se debe el r e n a c í - ¡ haber puesto de relieve sus escepcio-
a L o -
logrado reunir a fuerza de desvelos 
y sin reparar en sacrificios. A d e m á s , 
i n s t i t u y ó un premio e s p l é n d i d o , a 
^ perpetuidad, que p e r i ó d i c a m e n t e se 
nos a ñ o s de funcionamiento, estando ' diencia de S. M. el R e y con igual fin. ¡ t a d o en l a a d m i r a c i ó n y el entuslas-1 vaina donde f u n d ó una residencia de 
en lo 
mo p ú b l i c o que despertaban con sus estudiantes. E n í n t i m a s relaciones 
adjudica a l l í e j o r estud.o sobre C e r -
vantes y su' tiempo. 
con el embajador de E s p a ñ a , ma r - i A esa3 ohra* meritorias labia do-
q u é s de Vl l la lobar y con el cardenal; dicar el malogrado s e ñ o r Bonsoms 
Todas a f l u i r á n a l a capital y en eso1 ta Manresa. E n esta c iudad se une 'v lbrantes inspiraciones. No hay de-
"abstanclal, Y el toda l a ' c u l p a ' e s vuestra , pues voso- radica la imPortanc:a de la red. E l al ferrocarri l de B e r g a en explota-1 recho a olvidarles ni a desconside-
>e «le ^P^nsabilidadea por tros no h a b é i s sido nunca educado*? tra-vect0 del Ba i0 L lobregat que por c lón hace y a muchos a ñ o s , y p o r g a r l o s y menos p o d r á n hacerlo l o s jMerc i er , y ejerciendo el cargo de,811 activldad Intelectual y una parte 
1 '^olucr'h3' qUe sus an- para el s indica l i smo." la ladera derecha del r ío se desarro-; la cuenca del Cardoner se e s t á cons-1 cultivadores actuales de una p o é t i c a consejero privado del Rector de aque- 110 despreciable de su saneada for-
e»Presó ^ an en su pro- E n pro d é la l e g a l i z a c i ó n del S in - Ha e ü t r e Barce lona y Martorel l . s l r - ' fruyendo un nuevo r a m a l que ha de '—como h a dicho Alcover con g r á f i c a Ha famosa Univers idad, a l l í le sor-,1111111' 
^nte cuand8"^ Vonilla(:io dlcato para poder fundar, s e g ú n vIendo a un buen n ú m e r o de ricas l legar a S u r i a . donde rad ican las frase—neutra e i n s í p i d a , de escasa p r e n d i ó la guerra , viendo destruida 
^ los trPa 1 66 rusieran expresaron, escuelas racional is tas . Poblaciones que van c o n v i r t i é n d o s e minas de sales ^potás icas de la Com- c o l o r a c i ó n g e o g r á f i c a y personal, l n - ' 
> de m a v ^ á m e n ^ de 




su obra y habiendo estado expuesto 
n parlainentaria hemos convencido a nuestros ene- Desde Martore l l se extienden sus ra- do 
^ 1 p e * p e d ; ^ niigds dé que no se nos puede des- males por la cuenca del Noya hasta part:da. emplazada en la G r a n v í a de lenta y pobre de substancia, de for 
P ; c ^ " . I t ru ir con la v io lencia . Hoy sabe t o - . I g u a l a d a , y por la de l Llobregat h a s - . l a s Cortes Cata lanas frente a Mont- .ma y de a r m o n í a " . 
O D o a o o o o o o o o o o o o 
a r r o s - i a E1 m A R I 0 D E L A 
trar con un valor c í v i c o asombroso. I 0 V A i 
F ina lmente , desde la e s t a c i ó n de tranjer lza . l i n f á t i c a , e x a n g ü e , flatu- A l g u n a vez estuvo a pique de ser ' , . , . 
jgaron algunos oradores. " H o y — en una p r o l o n g a c i ó n de la capital, p a ñ í a Salvay, en plena act iv idad, que constante y obscura, producto del a grandes peligros que supo 
o el c o m p a ñ e r o P a i r ó — h e m o s ^ene a ser como el tronco del árbol , compiten con las m á s r icas del mun- contagio de una p s e u d o - p o e s í a ex- trar con un valor c í v i c o asor O 
O 
. O cualquier p o b l a c i ó n de la 
fusilado por los alemanes. De regre - '^ i *. V4.«J 
Ft' o República. o so a E s p a ñ a , .tuvo a su cargo el Co- O D O O O O O O O p O D O O Q 
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NI EN SERIO NI EN BROMA 
UMO D E T A N T O S 
CABLES DE SPORT 
A N D R E S C A S T A Ñ O H A R A S I ' P R E -
S E N T A C I O N E N N U E V A Y O R K 
— O l g a , a c ó l i t o enmohecido, pre-
dicador de viejas y de pisaverde*, 
oscurantista , sotadespavilador de 
s a c r i s t í a , s a n t u r r ó n , f a n á t i c o , a le lu 
yero, h i p ó c r i t a , l e v í t i c o , ciego; yo 
no me arrodi l lo en n inguna iglesia 
jorque no soy bobo, porque soy 
muy hombre y porque no me dá la 
géina. 
— C u a l q u i e r a d ir ía , d e s p u é s dt 
oir su c h a p a r r ó n de improperios y 
de necedades que es usted un hom-
bre con suf i c i entee» br íos para a c ó 
ineter cualquiera empresa dudosa y 
arr iesgada; mas como todos le co-
nocemos bien y sabemos que con su 
p a l u c h e r í a no va a n inguna parte 
donde se encuentran de verdad IOÜ 
hombres, le compadecemos por su 
ignorancia y por la f lexibil idad de su 
co lumna vertebral que en fuerza de 
doblarse ante el cacique o m a t ó n de 
barrio, m á s parece la de un anciano 
d e c r é p i t o que la de una persona Jo-
ve,; como usted que presiune de 
Ideae avanzadas. 
— ¡ M i r e n como se defiende e! 
S a c r i s t á n , reverenciador de estatuas 
de madera o barro y de figuras pin-
tadas en lienzos! 
— L o s bocones, como usted, s ó l o 
reverencian y se humi l lan verzon-
zosamente ante esas f iguras de car-
ne y hueso, de los que esperan a l g ú n 
destinillo o s inecura que les permite 
f-ogulr siendo p a r á s i t o s de: presu-
puesto; o ante la a jada mesal ina em-
badurnada de coloretes y l lena de 
««rnficios para embaucar a incons 
c'tntes operveraos que no ven m á s 
alia de sus narices y se creen muy 
hembres al rea l izar tan fáci l y poco 
deceable conquista. 
L o s hombres como usted que abo-
minan de la v ir tud , del honor, de la 
h i e n a e d u c a c i ó n , del trabajo y de'. 
temor de Dios, son algo as í c o m o | N E W Y O R K , diciembre 19 . 
i^aaniqules vivientes, especie de au-J 
tomatas del m a l ; necios por i n - Con gran i n t e r é s a g u á r d a s e la 
consciencia, tercos por temperamen- ' P ^ 3 ^ 1 0 1 ; { ^ ^ ^ c n m 
' .V , ( e s p a ñ o l A n d r é s C a s t a ñ o en el cona-
to y aduladores por calculo. ! monWeaith Sportlng Club, donde ha 
de competir con el formidable ruso 
J o h n R o g a l s k i . L o s que han visto 
entrenarse a C a s t a ñ o m u é s t r a n s e 
convencidos de que el fornido lucha-
dor astur a s o m b r a r á a l p ú b l i c o neo-
yorquino con su fuerza y con su ha 
bil idad, reverdeciendo a q u í los lau-
reles que conquistara en Cuba y en 
Méj ico . E n la misma noche l u c h a r á n 
nuestro viejo amigo Zybyszko con el 
p o r t u g u é s Just ino da S i lva y el he-
breo Joe Ginsberg con el i tal iano 
Mike Romano. C a s t a ñ o e s t á contrata-
do para luchar d e s p u é s de su pre-
s e n t a c i ó n en Nueva Y o r k , en F l l a -
delfia, Balt imore, Springfield, Bos-
ton y otras importantes poblaciones 
de los Estados Unidos. 
/vAHIíAGA. 
— L o que somos es p r á c t i c o s . 
Sabemos que los santos no repar-
ten destinos ni a ú n a sus m á s fieles 
d é v o t o s y por eso no perdemos el 
tiempo en rogativas ni roligiosidadesi 
v a l que se muere, le ent ierran. 
— ¿ Y usted cree que ha nacido 
por g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a ? 
— U s t e d me e s t á haciendo un l ío . 
— L o que estoy es tratando de 
convencerle de que hay un Ser Su 
premo. un Dios Todopoderoso a l que 
el sefle va a vis i tar es necesario 
guardarle el debido respeto. Chooa 
ver a algunos cuantos hombres, co 
mu usted muy tiesos y despreocupa-
dos, mientras rodil la en t i erra , du-
rante la Santa Misa, los fieles cum-
plen con sus deberes de c a t ó l i c o s . 
A la iglesia se debe ir con el respeto 
debido, o no ir . 
— ¡ A h ! ¿ P e r o usted cree que yo 
voy a misa por o i r í a ? ¡ Q u é v á , 
hombre, que v a ! Voy porque deseo, ^ - ^ g j j j ^ T Q r p Q j ^ Djc j g 
rorrear mi vista admirando a las 
muchachas, v por si acaso se me pre- L a C o r p o r Ñ a c i ó n F i n a n c i e r a de 
-onta a í e n n a connuista fác i l G u e r r a a n u n c i ó hoy que se h a b í a 
tonta alguna conquista raen. 1 aprobado el adelanto de $7.500.000 
— P u e s • entonces, q u é d e s e en la a ]a A s o c l a c i ó n cooperat iva de C u l -
p ierta o (como dicen en M a d r i d ) | tjvadoreg Tabaco Maduro de 
vayase a la Pradera de G u a r d i a s , a l Hopklnsv i l l e en K e n t u k y . Dicho 
B a t a b a n ó o a los Mostenses; y ¡ c r é d i t o s e r á empleado para contri -
c ó m p r e s e ' u n Catecismo y un " C ¿ I ™ ' a colocar el tabaco en el mer-
r r e ñ o " . 
SE CONCEDEN S I E T E MILLONES 
Y MEDIO DE C R E D I T O A UNA 
ASOCIACION DE C U L T I V A -
DORES D E T A B A C O EN 
K E N T U C K Y 
cado de un modo ordenado. 
De lo contrario p ó n g a s e a las ór- G R A N NUMERO D E JUDIOS 
denes de a l g ú n comunista rojo y 
p r e p á r a t e para la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
electoral, en la que de seguro h a r á n ¡ B U C A R E T S T . R U M A N I A , 19. P o r 
NEVERAS "BOHN SYPHON" Y 
Debido a las circunstancias especiales en que se en-
cuentra el país y también por la llegada del primer ge-
rente, la casa ' 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
ha decidido vender o mejor dicho malvender todos los 
artículos sanitarios en general, incluso las famosas ne-
veras "Bohn Syphon" de todos los tamaños, al costo, 
durante el presente mes de Diciembre. 
A los arquitectos, maestros de obras y particulares 
se les presenta una ocasión única para adquirir dichos 
artículos a precios que jamás han existido, pues esta 
casa se propone salir de todas ¡as existencias antes de 
finalizar el ano. 
•Reinas: CIENFÜEG0S, 9-11-13 y 20. 
Exposición: AVENIDA DE ITALIA, 63 
D E L A M B I E N T E 
( P O R J O R G E RO.' 
M A L T R A T A D O S EN J A S S Y ! L A S COSECHAS EN CANADA 
f a l í a los hombres tan h o m b r w como 
uMPd a esos partidos a v a n z a d o s . . . 
cpie tan poco avanzan. 
Dr. A d r i á n R. E C H E V A R R I A 
por L I N O E . Coscnl lne la . 
B e r l y Rubinste in . 
Con uu lleno completo en el Aeo-
l ian H a l l el piapista B e r l y Rubins -
tein d e m o s t r ó sus condiciones Sobre-
salientes en ese instrumento. 
E n t u s i a s m ó por su s inceridad y 
acabada e j e c u c i ó n . Con el preludio 
y fuga en la menor (Liiszt-Bt/c.h 
los estudios s i n f ó n i c o s ( S c h u m a n ) 
Alborada del Gracioso ( R a v e l ) , Pre 
ludio en mi bemol menor ' .Rach-
m a n i n o f í ) . Nocturno en "tí y B a -
lada en fa menor ( C h o p í a ) y tres 
n ú m e r o s de L i s z t "Valee d'Obec-
mann ," Va l se Oublice y Mazeppa, 
d e m o s t r ó a l abditorio su I m p e c a 
Me t é c n i c a . P a r a e n c o r é e l i g i ó di-
ferentes n ú m e r o s de Chopfn. 
L o s estudios s i n f ó n i c o s de Schu-
mann. con esta vez, ascienden a seis 
las veces que han sido interpreta-
dos por los artistas en un mes esca-
so de temporada. 
S c h u m a n en el piano y Sarasate 
en el v l o l í n , s e g ú n vemos, son los 
m á s populares en el repertorio de 
los virtuosos. 
te a l e m á n , y en el cual S c h u m a n n 
ha empleado deliciosas frases de 
una fineza y humorismo inimitables . 
L a t é c n i c a de> este al legro es s iem-
pre d i f íc i l , y exige la v irtuos idad 
de un verdadero maestro, sin la 
cual tan bella obra r e s u l t a r í a sin 
I n t e r é s y miserablemente desfigu-
rada . 
(Roberto Schumqnn es s in dis-
puta el orgullo del arte p i a n í s t i c o 
moderno y su concierto en la me-
nor. Op. 5 4, debe de ser conocido 
y estudiado por todos aquellos que 
ce precie de amar y sentir el di-
vino arte. 
M a ñ a n a daremos a conocer a lgu-
nos detalles del Concierto de Bee-
thoven Op. 73, y del de T s c h a i k o w s -
ky Op. 23. 
la agencia t e l e g r á f i c a hebrea.) 
G r a n n ú m e r o de j u d í o s en Jassy . 
fueron severamente maltratados , y | 
tres de ellos heridos, cuando una ' 
turba de estudiantes a t a c ó a una ma 1 
n l f e s t a c i ó n celebrada ayer por los ¡ 
j u d í o s , como protesta contra los a ta . 
ques a los de su raza . ; 
OATAVA, Diciembre 19. 
L a oficina de estadís t ica del dominio 
del Canadá, en cálculos publicados hoy, 
evalúa el total de las principales cose 
chas canadienses en 19.2, como exce 
diendo al del año anterior en m á s .dt 
$50.000.000. E l rendimiento de este afu. 
se calcula en $984.139.500, en compa 
ración con $931.863.670 en 1921. E l ds 
1920 se evaluó en $1.455.244.000. 
R A D I O S O C I A L 
Alfredo Cortot. 
C o n la Orquesta F i l a r m ó n i c a en 
Carnegle H a l l , se p r e s e n t ó el pla-
nis ta f r a n c é s Alfredo Cortot , com-
p a ñ e r o de T r i o de T h i b a u d , (vio 
l í n ) y C a s á i s (Cel lo en los concier-
tos celebrados ú l t i m a m e n t e en P a -
r í s y Barce lona . 
E l i g i ó Cortot para esta a u d i c i ó n , 
el concierto de Schumann para pla-
no y orquesta. 
H a sido una e j e c u c i ó n de la cual 
h a n salido p ú b l i c o y c r í t i c o s , com-
p l a c i d í s i m o s . E l arte exquisito de 
Cortot hizo f i l igranas en este con-
cierto, especialmente en el ú l t i m o 
tiempo ejecutado con extrnord^iaria 
bri l lantez. M á s de siete veces fué 
l lamado a escena, ovacionado con 
verdadero entusiasmo. 
L a orquesta a c o m p a ñ ó al concer-
t is ta de manera irreprochable . L o s 
n ú m e r o s que e j e c u t ó en la prime-
r a y tercera parte del programa com 
p r e n d í a n la Over tura L e o n o r a No. 
3 de Beethoven y la s i n f o n í a p a t é -
t ica de Tachalkewslcy. 
Acabamos de recibir los progra-
mas ejecutados de Ju l i o a Septiem-
bre por el Cuarteto de Bruse las . 
E n tres meses han celebrado 24 
conciertos; tres conciertos por ee-
mana. 
L o s programas i n t e r e s a n t í s i m o s , 
idemuestran lo^ conocimientos de 
sus componentes y la c u l t u r a gran-
de al combinar programas de ta l 
magnitud. 
E l Concierto de S c h u m a n n , ocu-
pa d e s p u é s de los de Beethoven el 
primer iftgar en l a l i t era tura p i a n í s -
t ica. E s t a obra admirable por su 
fuerza de estilo fué compuesta el 
a ñ o .1893 (solamente el pr imer 
tiempo, l lamado por su autor F a n -
t a s í a ) e Inspirada al eacuchar Schu 
mann el bello c o n c i b o en sol me-
nor de su amigo el compositor Men-
delssohn. 
E n 1831 se t o c ó la " F a n t a s í a " y 
al fin en Dresden hi,zo ios" tiempos 
K.-gundo y tercero que dirigidos por 
el propio Schumann y ejecutados 
por su espora C l a r a la parte del 
piano, a l c a n z ó un é x i t o bri l lante, 
siendo desde entonces el concierto 
predilecto de los grandes pianistas. 
P a s i ó n , ' ternura e inquietud, for-
man el primer tiempo; su cadencia 
es c é l e b r e , tanto como el encanta-
dor Intermezzo (Andant ino gracio-
so en fa m e n o r í tan s imple e ino- | 
cente, que bien pudiera f igurar en 
las p á g i n a s de las E s c e n a s de los 
N i ñ o s (historia mus ica l de la In-
fancia de Schumann . ) 
Son de admirar sus d i á l o g o s j u -
guetones entre el piano y la or-
quHSta y el apasionado danto de! v:o-
loncello. E l ú l t i m o tiempo Allegro 
vivace en la mayor tioni» siempre 
un marcado aire de V a l s , netamen-
MEDIO MILLON D E PESOS EN 
W H I S K E Y E N UNA G A B A R R A 
N E W Y O R K , Diciembre 19. 
E l antiguo caza-submarino, pertene-
ciente actu'almante a la flotilla 'seca", 
capturó en la noche de hoy mar aden-
tro de Sandy líook. una gabarra carga-
da con 4.000 cajas de yhlskey "de vaca-
clones", evaluadas por los funcionario!» 
prohibirionistas en aproxlmadament í 
modio millón de pesos. 
• L a embarlaclón embargada, pertone-
le, según el jefe de la zona, Mr. Applc-
by, a una escuadrilla de buques contra-
bandistas, que sal ió de Nassau en lai» 
Bahamas hace tras semanas, y que han 
etado corriendo la costa fuera del lím'-
te jurisdiccional de las tres «l i l las , es 
perando una oportunidad para burlar ei 
bloqueo de Pascuas. 
C L E M E N C E A U PISARA D E 
NUEVO T I E R R A F R A N C E S A 
E L H A V R E , Dic. 19. 
M. Georges Clemenceau, de re-
greso de su viaje por los Es tados 
Unidos, p i s a r á m a ñ a n a fie nuevo 
t ierra francesa. E l t r a s a t l á n t i c o P a -
rís a bordo del cual hace su v iaje 
el g r á n estadista f r a n c é s desde New 
Y o r k , l l e g a r á al muel le a las 9 a. 
m., de m a ñ a n a , s e g ú n un mensaje 
r a d i o g r á f i c o recibido en este puer-
to procedente de dicho but^ue. 
N O T A S S A L I E N T E S D E L C O N C I E R -
T O T R A S M I T I D O S P O R L A E S -
T A C I O N P. W . \ . L A N O C H E 
D E L S A B A D O 16 D E L A C T U A L . 
Muy bien el solo de viol ln ejecu-
tado por la s e ñ o r i t a E m i l i a Est:Ivil , 
demostrado una vez m á s su m a e s t r í a 
en ejecutar ó p e r a s en tan di f íc i l 
Instrumento; felicitamos t a m b i é n a 
la s e ñ o r a Matilde G o n z á l e z de Mo-
l ina, por la m a e s t r í a con que supo 
a c o m p a ñ a r en el piano. 
Acerca (Te la Serenata en s í bemol, 
ejecutada al piano por la s e ñ o r K a 
F i d e l i a Krieghoff , solo podemos de-
cir que e n c a n t ó a los numerosos 
oyentes que tuvieron el p lacer de 
o ír la . 
L a "Plegar ia de una V i r g e n " , eje-
cutada en la gu i tarra por el Profe-
sor concertista Ezequie l A . Cuevas , 
ha sido un é x i t o , por lo claro y bien 
timbrado que se oyó por medio de 
la R a d i o t e l e f o n í a . 
De l a s e ñ o r i t a C a r i d a d S a l a , solo 
podemos decir que el m o n ó l o g o es-
tuvo muy bien recitado y el s c h o . l á h 
estuvo muy bien cantado. 
P R O X I M O C O N C I E R T O 
Nos hemos enterado que el miér -
coles 27. la casa de Anselmo L ó p e z , 
t r a s m i t i r á un conlerto selecto por 
medio de la E s t a c i ó n P. W . X . X 
T o c a r á " L a F i l a r m ó n i c a I ta l iana" , 
í i r i g i d a por su Director, Cav. A r t u -
ro Bov i , siendo los artistas que to-
m a r á n parte en dicho concierto 
alumnos de la academia que dirige 
el maestro Bovi . 
Por vez pr imera en Cuba , los 
amantes a la m ú s i c a selecta o i r á n 
el sonido del a r p j a y del armoniuna 
por medio de l a R a d i o t e l e f o n í a . 
P r o g r a m a que s e r á trasmitido por 
la E s t a c i ó n P . W . X . , esta noche, 
m i é r c o l e s 220 de Diciembre, a las 
8 y 30. 
P R I M E R A P A R T E 
1 Santa Cec i l ia . Marcha. L . R a -
dell i . E j e c u t a d a por la Ronda-
l la L a L i r a . 
2 "Al ta M a r " , V a l s . A . Mart í -
nez. E j e c u t a d o por la Rondal la 
" L a L i r a . " 
3 " E l Tenor de la B u h a r d i l l a . " 
Gondolera. Alberto Soler. C a n -
tada por el tenor s e ñ o r E m i l i o 
Blanco, a c o m p a ñ a d o a l piano 
por el profesor s e ñ o r Rafae l 
Miar! . 
4 "Hortens ia". Cr io l la . L u i s Ca-
sas. E j e c u t a d a por la Rondal la 
" L a L i r a . " 
tí " I s a C a n a r i a " . Jota . E . Cue-
vas. E j e c u t a d a por la Ronda-
l l a " L a L l r ^ i . " 
6 " E l L i b r o Profano." Ponsutt i . 
Cantado por la soprano s e ñ o -
r i t a Dulce Mar ía Verdes, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de v i o l í n y 
piano, por los profesores eje-
cutantes, s e ñ o r e s Pedro M. V a -
l l é s y Carlos M. V a l l é s , respec, 
divamente. 
S E G U N D A P A R T E 
1 " V a i v é n " . Schotch. L . Andreu . 
E j e c u t a d o por la R o n d a l l a " L a 
L i r a . " 
2 "Desio del cuore". M a z u r k a . A . 
Cig l ia . E j e c u t a d o por la R o n -
dal la " L a L i r a . " 
3 "Ojos de mora ." Serenata crio-
l l a . Alberto Soler. Cantada por 
el tenor s e ñ o r E m i l i o Blanco, 
a c o m p a ñ a d o al piano por el 
profesor s e ñ o r Rafae l Miar i . 
4 ( a ) "Suspiros". R a f a e l Miar i . 
( b ) "Rigoletto". P a r á f r a s i s del 
Cuarteto . V e r d i - M I a r l . E j e c u t a -
dos por el profesor s e ñ o r R a -
fael Miar i . 
5 " T r i g u e ñ a (Tel a l m a . " D a n z ó n . 
' Antonio M. Romeu . Ejecutado 
por l a R o n d a l l a " L a L i r a . " 
6 "Serenaíoa". B r a g a . Cantada 
por l a soprano s e ñ o r i t a Dulce 
M a r í a e V r d é s , con a c o m p a ñ a -
miento de mandol ina, v i o l í n y 
plano, por los profesores eje-
cutantes s e ñ o r e s Antonia F e -
rrando , Pedro M. V a l l é s y C a r -
loa M. V a V U é s , respectivamen-
te. 
N O T A : E s t a e s t a c i ó n trasmite con 
una onda de 400 metros. 
G . D E M O N T A L V O , 
L a j u s t i c i a no es u n a entidad abr 
trascta« ui mucho menos l a balanza 
de los m c r c í u l e r e s . L a Just ic ia es una 
necesidad; u n a entidad v iva que d á 
a cada Lndividuo el derecho do po-
boer algo en e l mundo. E s l a consa-
g r a c i ó n del humano esfuerzo. S i no 
exist iera esta meta moral que nos 
equipara a todos, dando a cada uno 
lo suyoi e l mundo no ser ia un caos, 
pero s i el vacio. S i e l hombre es 
tenaz en sos p r o p ó s i t o s ; s i dedica 
sus act ividades eu e l derrotero do 
sus aficiones; s i inventa; escribe; 
piensa; s i t r a b a j a , es porque saín; 
que los otros hombres—o los hoin-
bres a quienes inst i tuye con e l po-
der de representar lo—le h a r á n a l 
fin Jus t i c ia ; es decir , le r e c o n o c e r á n 
y h a r á n que se respeto su obra. 
De lante de l a Just ic ia—o de los 
•luo l a representan—no existen prb 
vi le í f jos que no se deriven del es-
fuerzo personal de cada uno do los. 
que ante e l l a comparecen. No es la 
igualdad absoluta y r o m a o u n me-
tal s in a l e a c i ó n ; antes bien, e « l a 
d i s t i n c i ó n de las desigualdades quo 
n todos nos hace iguales . E s buscar 
el uno de los pintores; s in olvjdai 
."1 ambiente; los tonos, ^as media-
tintas, e l colmado que forman en 
conjunto e l cuadro a l que el art is ta 
Mn « m b a r g o ha (bulo u n nombro 
f ó i o . 
L o s Tr ibuna le s , pues, encargados 
de a d m i n i s t r a r Just ic ia constituyen 
el basamento de l a v ida social . Sin 
esta o r g a n i z a c i ó n a s í l l a m a d a , tan 
ant igua como el mundo, los hombrea 
no p o d r í a n v i v i r asociados, d a d a 
hombre es l a r e p r e s e n t a c i ó n de un 
i n t e r é s y l a igualdad de intereses 
< s tan absurda como l a igualdad fí-
nica o menta l del hombre. L a m i s i ó n 
de los Tr ibuna le s no h a de ser, 
pues, o tra que l a de avenir o a jus tar 
esa pugna Incesante de contrapues-
tos intereses. E s u n a labor de ajuste 
como l a de los a l b a ñ i l e s en las j u n -
tas de u n a sojera: s i no so hace 
bien, se in ic ian las goteras y con 
rapidez Incroible el derrumbe del 
edificio social . E l Magistrado es el 
a r t í f i c e sobre e l c u a l pesa toda l a 
•responsabllltlad de 'Jos d e s ó r d e n e s 
social eg. 
L a trascendental s i g n i f i c a c i ó n so-
c ia l do los Tr ibuna le s de Jus t i c ia 
no requiere , por cierto, c u l t u r a n i 
saber hondo p a r a que u n pueblo pue-
da darse cabal cuenta de e l la . L o 
bueno y lo malo; lo jus to y lo in jus -
to es tan connatural en el hombre 
como el inst into en los a n i m a l e s . 
T o d a v í a u n error j u d i c i a l no h a vis-
to l a l u z p ú b l i c a y y a los pueblos 
presienten su advenimiento. E s que 
en el mundo moral-—como e l mundo 
f í s i c o — h a y hondas hertzianaa que 
trasmiten a t r a v é s del é t e r las v i -
braviones de l a conciencia. 
g l ó b u l o s rojos an 
t U m o individual 
«a Inquietud v a1 
«* c a u s l t 
desasosiego, do 
e i r e n i T t n n j se h ^ * 
uionte reacc ión e , 0 ^ U, 
« v o . como el 
P ~ a en la 
'Ino ante la *«. * "o s» 
.odo. * mUerte que 
iaB i l ac iones coi^ 
Tr ibunales de , ^ ^ 3 
el t ó n i c o salvador; U n 
camentosa que todos ¿T* 
» o c e „ y USJUU 8i no ' ^ 
<> necesario reactivo- . ' 
c e t a r i o y U t*r&lx¿utk̂  
ponen, los pueblos o ¿ T * 
c allan y esperan, poro „ B 
Vadle olvida el dolor. ^ 
E n Chiba t e n e i ^ T p ^ , , . , 
Idos de ^ a s sencilla, 
Rún d í a hemos de pubücl ^ 
que pueda trasmitirse de I S 
r a c i ó n a l a otra, conxo en L ^ 
nales de Just icia se ha m , ! * * 
car ta repetidas veces Zl* 
social; nuestra p ^ J * 
como n a c i ó n . No es que n ^ 
magistrados hayan p r o c W 1 > * 
malos patriotas. E s al rmée F 
se han cre ído patriotas ' ^ J 
h u é r f a n a de afreclaclón los Z 
PÍOS, b á s i c o s qus forman la comT 
t u r a de nuestra personalklad 
i-ai; de nuestra personá i s , , ^ 
f iva. 
A h o r a mismo se debaten eaa 
tro m á s alto tribunal—en el ^ 
nal Supremo—problemas de dei* 
que se rehusan resolver de fond, 
no advierten que dejarlos a s í ^ 
Jar sobro l a cabeza de la Repibu 
una espada pendirnte que tteti 
no sobre la nación se^ún gf, 
mano que la esgrima. Por din» | 
T r i b u n a l Supremo de Jusucl» t 
existe en Cuba ningún otro tribu 
L a ( W t a Fundament(al del 
I reconoce y sanalona esta dostiá 
¡ I n t é r p r e t e de la Constitución, a 
d e m á s Poderes Públicos, e« d 
ú n i c o g u a r d i á n ; equidistante* 
cudo contra l a tiranía o el W 
ñ o r ; Inamovibles los Magislrii 
que lo componen, ejercitan sus ti 
clones exentos de toda lucha I 
mezquinos intereses y sin embiij 
frente a un problema de inconsú 
c í o n a l i d a d como el de la l.fj ( 
( retrotrae los efectos de la amw 
I dad sobre los que otra Ley antfli 
dec lara inomoviblcs, rehusa 
El 
e l fondo de la ciiostinn <-•  ^..^ 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
' (Por JACOBSSON) 
ENCANTANDO SERPIENTES 
V 
DOS PESCADORES ESCAPAN MI-
LAGROSAMENTE D E UN T O R P E -
DO EN LA BAHIA D E TOLON 
T O L O N , Dlc . 19. 
Un torpedo de prueoa dispara-
do con defectuosa p u n t e r í a durante 
la» maniobras navales efectuadas 
t o y en esta b a h í a , choc8 contra un 
l a n c h ó n que l levaba a bordo dos 
pescadores. E l m o r t í f e r o prci^ectll 
h e n d i ó en dos la frág i l e m b a r c a c i ó n , 
lanzando al mar a los que a su bor. 
do iban. Ninguno de los dos s u -




T o d a c o n m o c i ó n colectiva; toda 
revopuclOn; c a d a guerra cruenta ; 
todo estado de a g i t a c i ó n en l a vida 
(íe u n pueblo ind ica un previo esta-
do de in jus t i c ia . E s que el senti-
miento de l a justicrua COTT# por 
Muestras venas a c o m p á s de l a cir-
r i l a c i ó n y a s í como l a d i s m i n u c i ó n 
ver 
dando que el Tribunal Supren» 
Inamovible hasta que mañana, 
Impemlo de la demagogia, vuiH 
como hoy, este mismo priidplo 
des truya el augusto recinto df 
j u s t i c i a como ahora tritura his I 
r a n t í a s individuales que el H 
I n b u n a l tiene reconoridas. 
L a E n m i e n d a Platt es la ga™» 
de l a Justicia. A l menos esta « 
no otra nuestra conviodón. 
P o r eso, se nos pregunta: 
— ¿ C u á n d o se retira 
respondemos infaliblemente: 
—Depende de nuestros Tr 
de Jus t i c ia . 
S E E S P E R A L A INFORMACION 
S O B R E LOS CARGOS HECHOS 
P O R K E L L E R CONTRA 
D A U G H E R T Y 
W A S H I N G T O N , Diciembre 19. 
E l Juicio oral anta la Cemlslfin Jurt 
dlca d© la Cámara da Representantes, 
relacionado con los cargos da procesa-
miento presentados contra el Procura-
dor General Daughorty, por el repre-
sentante Keller, repiubllcano d© Mlnne 
sota, parecía hoy tocar a su f in. Se 
Indicó, por cierto, que la amplitud d« 
las futuras audiencias dependerían, "ti 
gran parte, del carácter de la inform». 
oión que a la comis ión ha de presentar 
el Representante Woodruff, republicano 
de Michigan, despu-s de haber hecho 
un detenido examen do numerosos docu-
mentos en el Departamento de Justicia. 
CONSOLIDACION D E 
V A R I A S COMPAÑIAS D E 
S A L V A M E N T O MARITIMO 
N U E V A L O N D R E S , COITO.. Dlc. 10. 
Hoy se anunció en esta ciudad quo so 
había formado una razón social que «;crá 
probablemente la compañía desmantela 
dora y de salvamento mayor dlíl mun-
do, constituida por la Compañía Des-
manteladora T. A. Scott de la Nueva 
Londres, la Compañía de Grúas y Dcs-
mantelamlcnto Morrltt y Chapman d«r 
New York y la Compañía de Salvamento 
da Ultramar S. A. (The Overseas Sal 
vers, Inc.) de New York, que se han 
consolidado, según dicho anuncio, tn 
nueva casa llamada la Corporation Mo 
rritt, Chapman and Scott 
L a nueva sociedad anónima, con un 
capital que se supone asciende a vario? 
millones, operará en toda la costa dnl 
Atlánt ico. Sus varias oficinas, adcMás 
de las que tiene »n Nueva York, estaró n 
situadas en Boston. Nueva Londres 
Norfolk y Kingston, Jamaica. 
S E C O N C E D E N SIETE M1LL0J 
Y M E D I O D E CREDITO A W 
A S O C I A C I O N DE CULTIVA 
D O R E S D E TABACO DE 
K E I C T C K Y 
W A S H I N G T O N , Dic. 19. 
L a Corporación Financier»J 
G u e r r a a n u n c i ó hoy ^ . l , ^ 
aprobado el adelanto af ^ 
a la A s o c i a c i ó n Cooperativa w rf 
vadores de Tabaco Maduro 
insvil le en Kentucky. Dícn;ir|í 
s e r á empleado para ™ n i r * * i o Í 
locar el tabaco en el rav 
un modo ordenado. 
ÜN P R O Y E C T O P A R A 
T O D A U B O R J N T E L E U ^ 
P A R I S , Dic. 19. 
E l primer Subcomité ^ d( 
t s i ó n Cooperativa W V 
! L i g a de las Naciones dio | 
¡ sus tareas. puffinl 
Se e n c a r g ó al doctor de 
tedrát iCo de la ^ ^ ¿ r 
r io . de la tarea de reja ^ 
para la protección a« 
d e n t í f i c a por medio de 
nadas a ese fin. ^bii 
D e s p u é s de ^ r é9,c ap re 
la C o m i s i ó n a"^dí^s8 fcacio»' 
fleJo de la L i ^ / ^ una 3 
v irá como base para 
medidas l e ^ ^ ^ e 
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tintas naciones del 
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